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Visi 
Untuk menjadi sebuah universiti 
contoh serta diiktiraf di peringkat 
antarabangsa; dan sebagai institusi 
pengajian tinggi yang menjadi pilihan 
utama golongan pelajar dan akademik 
melaiui pencapaian cemerlang dalam 
bidang pengajaran, penyelidikan dan 
kesarjanaan.
Misi 
Untuk menjana, menyebar dan 
menerap ilmu secara strategik dan 
inovatif bagi memperkasakan kualiti 
budaya bangsa dan kemakmuran 
masyarakatnya.
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Logo 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK
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Tema keseluruhan mencerminkan iltizam UNIMAS terhadap ilmu dan 
kecemerlangan. Pokok, suatu simbol pertumbuhan dan ilmu, juga 
mewakili sumber asli Malaysia, serta kelompok etnik dan budayanya 
yang berbagai-bagai. Tangan berjabat menandakan perpaduan 
dalam kepelbagaian, keperihatinan terhadap alam sekitar dan 
masyarakat, serta pemanfaatan dan pengoptimuman ilmu baharu 
dan berguna dalam pembangunan. Kedua-dua tangan dan pokok 
membentuk huruf 'S' bagi Sarawak. Warna-warna yang terpilih: Biru 
dan merah melambangkan kesepaduan pendidikan dan teknologi, 
sementara kuning emas mencerminkan kualiti dan kecemerlangan 
dalam pembangunan sumber tenaga manusia dan perkhidmatan.
Identiti Visual UNiMAS NIVERSITI MALAYSIA S RAWAK
Seiring dengan aspirasi UNIMAS untuk terus tampil sebagai universiti pilihan 
rantau Asia, selaras dengan slogan 'Kontemporari dan Berpandangan 
Jauh' UNIMAS mewujudkan suatu identiti visual yang mempunyai 
penataan yang kontemporari, tanpa mengubah bentuk asal logo 
monogram universiti. Identiti visual UNIMAS ini diperkenalkan pada Majlis 
Amanat Naib Canselor 2015, dengan memperkemaskan susun atur, 
penyediaan dan pembentangan logo rasmi. Identiti visual baharu juga 
menggantikan fon rasmi, Century Schoolbook, ke fon Corbel (Base). 
Identiti visual dilihat sebagai strategi untuk menampilkan pandangan 
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Dr Mohannad Kadim 
Bin suaid!
i
YBhg Tan Sri Datuk Seri Panglima Sulong Bin Matjeraie 
Pengerusi Lembaga Pengarah UNIMAS
YBhg Datuk Syed Hussain Al-Junid 
Pengarah Kanan 
Bahagian Sokongan Perniagaan clan Operasi, 
Western Digital Asia
YBhg Prof Datuk Dr Mohamad Kadim Bin Suaidi 
Nab Canselor
YBhg Datu Dr Sabariah Binti Putit 
Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak
YBrs Prof Dr Lela Binti Su'ut 
Pensyarah Perubatan
En Henry Tening Anak Sengeng 
Pendaftar merangkap 
Setiausaha Lembaga Pengarah Universiti
YBrs Prof Dr Noor Azizi Bin Ismail 
Timbalan Ketua Pengarah, 
Jabatan Pendidikan Tinggi
YBrs Encik Michael Wong Sing Lung 
Alumni UNIMAS
YBrs Encik Mohd Saiful Sungkih Bin Abdullah 
Pegawai Kewangan Persekutuan 
Negeri Sarawak
YBhg Prof Datuk Dr Mohamad Kadim Bin Suaidi 
Nab Canselor
YBhg Prof Datu Mohd Fadzil Bin Abd Rahman 
Timbalan Nab Canselor 
(Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
YBhg Prof Dr Wan Hashim Bin Wan Ibrahim 
Timbalan Naib Canselor 
(Penyelidikan dan Inovasi)
YBhg Prof Dr Fasihuddin Bin Badruddin Ahmad 
Timbalan Nab Canselor 
(Akademik dan Antarabangsa)
Prof Madya Dr Wan Jar 
Imran Bin Wan Abdulla 
Dekan 
Fakulti Seni Gunaan dc
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Dr Surena Binti Sabil 
Dekan 
Fakulti Sains Kognitif da 
Pembangunan Manusii
Prof Dr. Ahmad Hata Bii 
Dekan 
Fakulti Perubatan dan
Prof Madya Michael Tin 
Dekan 
Fakulti Ekonomi dan Pe
Prof Dr Ambigapathy I 
Dekan 
Fakulti Bahasa don Ko
Prof Ar. Nurakmal Abd 
Dekan 
Fakulti Alam Bina
Prof Madya Dr Hjh Ran 
Dekan 
Pusat Pengajian Pra Ur
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Prof Madya Dr Wan Jamarul 
Imran Bin Wan Abdullah Than! 
Dekan 
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif
Dr Surena Binti Sabil 
Dekan 
Fakulti Sains Kognitif dan 
Pembangunan Manusia
Prof Dr. Ahmad Hata Bin Rasit 
Dekan 
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Prof Madya Michael Tinggi 
Dekan 
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan
Prof Dr Ambigapathy A/L Pandian 
Dekan 
Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Prof Ar. Nurakmal Abdullah @ Goh Tuo Ho 
Dekan 
Fakulti Alam Bina
Prof Madya Dr Hjh Ramlah Binti Zainudin 
Dekan 
Pusat Pengajian Pra Universiti
Prof Dr Gabriel Tonga Anak Noweg 
Pengarah 
Institut Kepelbagaian Biologi don 
Pemuliharaan Alam Sekitar
Prof Dr David Perera 
Pengarah 
Institut Kesihatan don Pý: rub: rtan Komuniti
Prof Dr Narayanan Kulathuramaiyer 
Pengarah 
Institut Informatik 
Sosial dan Inovasi Teknolo(; i
Prof Madya Dr 
Shahren Bin Ahmad Zaidi Adruce 
Pengairah
Prof Madya Dr 
Hasnizam Bin Abdul Wahid 
Pengarah 
Institut Seni Kreatif dan Teknologi
Prof Dr Sit! Raudzoh Binti Ghazali 
Dekan 
Pusat Pembangunan Pelajat
Prof Dr Chen Chwen Jen 
Dekan 
Pusat Pen be, lajaran 
Gunaan dan Multimedia
Prof Dr Fasihuddin Bin Badruddin Ahmad 
Dekan 
Pusat Pengajian Siswazah
Prof Dr Lo May Chiun 
Pengarah 
Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi 
Ahii Ko-opt
Prof Dato' Dr Shazali Bin Abu Mansor 
Profesor Bidang Sastera
Prof Dr Lela Binti Hj Su'ut 
Profesor Bidang Perubatan
Prof Madya Dr Shanti Faridah Binti Salleh 
Pengarah 
Pusat Jaminan Kualiti dan 
Pembangunan Akademik 
Ahli Ko-opt
Prof Madya Dr Tarmiji Bin Masron 
Pengarah 
Pusat Perancangan Strategik, 
Pengurusan Kualiti don Risiko 
Ahli Ko-opt




Tuan Haji Mazlan Bin Kiflie 
Bendahari
Cik Mavis Goh 
Penasihat Undang-Undanc;
Encik Humphrey Rayang Janang 
Pengarah 
Pejabat Pembangunan
Encik Harun Bin Maksom 
Pengarah 
Pusat Pembangunan ca 
Khidmat Teknologi Maklumat
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Konvokesyen ke-4 (Tahun 2000)
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Konvokesyen ke-5 (Tahun 2001)
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Konvokesyen ke-6 (Tahun 2002)
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Konvokesyen ke-6 (Tahun 2002)
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Konvokesyen ke-6 (Tahun 2002)
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Konvokesyen ke-7 (Tahun 2003)







Konvokesyen ke-7 (Tahun 2003)
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Konvokesyen ke-14 (Tahun 2010)
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Konvokesyen ke-16 (Tahun 2012)
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Konvokesyen ke-18 (2014) Konvokesyen ke-18 (Tahun 2014)
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Konvokesyen ke-19 (Tahun 2015)
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PENERIMA ANUGERAH PROFESOR EMERITUS
Konvokesyen ke-10 (Tahun 2006)
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LA&AKAN SEJARAH UNIMAS
Detik sejarah UNIMAS bermula dengan pengumuman rasmi oleh Menteri 
Pendidikan pada masa itu, YB Tan Sri Datuk Amar Dr Sulaiman Haji Daud 
pada 1 Oktober 1992 dan pelantikan Profesor Dato' Dr Zawawi Ismail sebagai 
Naib Canselor, pengasas dan seterusnya UNIMAS diperbadankan pada 
24 Disember 1992. Ibu pejabat operasi pertama UNIMAS pada ketika itu 
bertempat di Pusat Bandar Damansara Kuala Lumpur. Pembukaan pejabat 
pertama di Kuching adalah di Rumah Setia, Taman Budaya. Penuh dengan 
kenangan manis, pejabat di Rumah Setia, Kuching adalah merupakan 
nadi penggerak kepada bermulanya segala perancangan pembangunan 
UNIMAS seterusnya.
Selain itu, sebagai permulaan kepada terbentuknya sebuah institusi 
pengajian tinggi awam yang baru di negeri Sarawak, UNIMAS memulakan 
operasi akademik dengan membuka dua fakulti perintis iaitu Fakulti Sains 
Sosial dan Fakulti Sains dan Teknologi Sumber. Selain itu, dua buah pusat 
sokongan akademik turut ditubuhkan iaitu Pusat Pembelajaran Gunaan dan 
Multimedia dan Pusat Khidmat Maklumat Akademik. Sementara menunggu 
siapnya kampus sementara di Kota Samarahan, operasi pembelajaran 
dijalankan di Pusat Lathan Telekom, Semariang. Kampus Kota Samarahan 
dilancarkan secara rasminya oleh Perdana Menteri ketika itu iaitu, Datuk Seri 
Dr. Mahathir Mohamad pada 31 Ogos 1993 bersempena dengan perayaan 
Hari Kebangsaan.
Semenjak dari detik pertama penubuhan, UNIMAS terus menapak dan 
mengorak langkah dengan memperluas dan mempelbagaikan program 
serta memantapkan kemudahan fizikal di kampus sementara. Sehingga 
penghujung tahun 1995, lapan buah fakulti telah ditubuhkan termasuklah 
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan.
Keunggulan UNIMAS terserlah apabila tanggal 9 Ogos 1997, telah 
berlangsung Majlis Konvokesyen UNIMAS yang pertama di Dewan 
Santapan, Dewan Undangan Negeri Sarawak. Seramai 153 graduan perintis 
dari empat fakulti telah menerima ijazah masing-masing. Jumlah ini adalah 
terdiri daripada graduan prasiswazah dan pascasiswazah.
Detik sejarah UNIMAS terus diukir pada 1 Mac 1997, apabila YAB Pehin Sri 
Haji Abdul Taib Mahmud, Ketua Menteri Sarawak telah dilantik sebagai Pro 
Canselor manakala TYT Tun Datuk Patinggi (Dr) Ahmad Zaidi Adruce bin 
Muhammed Noor telah dilantik semula sebagai Canselor. Namun begitu, 
pada 5 Disember 2000, UNIMAS telah kehilangan negarawan clan Canselcý 
yang banyak berjasa dengan kembalinya ke rahmahtullah Allahyarham TY' 
Tun Datuk Patinaai Ahmad Zaidi Adruce bin Muhammed Noor. Manakala
juga seorang individu yang memainkan peranan penting dalam 
menggubal misi dan struktur akademik serta pengurusan, YBhg 
Profesor Emeritus Dato' Ir Dr Mohamad Zawawi Ismail bersara daripada 
UNIMAS. Walau bagaimanapun, sumbangan serta amanat mereka 
tetap terpahat dalam lipatan memori dan juga sejarah UNIMAS.
Sesungguhnya keunggulan UNIMAS sebagai salah sebuah Universiti 
Awam di negara ini terus menyerlah dengan pemantapan prasarana 
pembelajaran apabila telah berjaya dalam rundingan mendapatkan 
pembiayaan sebanyak RM745 juta daripada peruntukan inisiatif 
dua halo antara Malaysia clan Jepun. Pembiayaan tersebut adalah 
untuk menyokong pembinaan Kampus Tetap yang bersifat terbuka 
dengan kawasan seluas 1040 hektar dengan jarak hanya 14 km dari 
Bandaraya Kuching. Perasmian bagi kerja-kerja pembinaan Kampus 
Tetap telah disempurnakan oleh Ketua Menteri Pehin Sri Haji Abdul 
Taib Mahmud pada 13 Mei 2002.
Suasana kegembiraan menyelubungi seluruh warga UNIMAS apabila 
tanggal 18 April 2006, kampus tetap UNIMAS yang tersergam indah 
dan luas telah dirasmikan pembukaannya oleh Perdana Menteii 
Malaysia pada ketika itu iaitu Yang Amat Berhormat Dato' Sei, 
Abdullah Hj Ahmad Badawi.
Dengan berkonsepkan Kampus Kota, kampus ini mudah rilktn; unj oleh 
orang ramai yang ingin menggunakan kemudahan dan perkhidmatan 
yang disediakan kerana ia bersifat terbuka. Laluan-laluan pejalan kaki 
dibina dalam rangkaian yang mudah untuk menghubungi antara 
bangunan-bangunan bagi menjamin keselesaan pengguna. Selain 
itu, kemudahan untuk golongan istimewa turut disediakan agar 
mereka dapat menjalani aktiviti seharian yang selesa di kampus. 
Wargo cemerlang, pencapaian terbilang. Kesinambungan dari 
kosa kata ini, tahun 2011 telah menyaksikan UNIMAS tersenarai 
antara 200 universiti terbaik di Asia oleh QS Asian University Rankings. 
Manakala, pada tahun 2012, QS Asian University Rankings sekali lagi 
telah mengiktiraf UNIMAS pada kedudukan ke-165 dalam kalangan 
500 universiti terbaik di Asia. Penqiktirafan ini sekalicjus membuktikan 
bahaw(; uNl 
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Juga terpahat dalam sejarah peristiwa UNIMAS, pada awal bulan Mac 
2013, universiti telah dikurniakan anugerah BID Century International 
Quality ERA Award 2013 di bawah Gold Category oleh Business Initiative 
Directions (BID) sempena Konvensyen BID Century International 
Quality ERA 2012 di Geneva. UNIMAS merupakan universiti tempatan 
pertama yang dikurniakan anugerah antarabangsa tersebut. Pujian 
telah diberi oleh badan antarabangsa tersebut kepada UNIMAS atas 
pencapaian cemerlang dan menjadi bukti kejayaan di Malaysia 
dalam dunia pendidikan pengajian tinggi. Anugerah tersebut 
merupakan pengiktirafan kepada UNIMAS terhadap komitmen dalam 
penyampaian pendidikan yang berkualiti, teladan kepimpinan yang 
tinggi dan aspirasi untuk meneraju bidang teknologi dan inovasi. 
Anugerah tersebut telah menyemarakkan lagi kebanggaan dan 
merupakan sebuah hadiah istimewa untuk pelajar, kakitangan dan 
pegawai pengurusan yang menyambut ulang tahun ke-20 universiti 
pada masa itu.
Kecemerlangan UNIMAS diteruskan lagi pada tahun 2013 dengan 
kejayaon memperolehi dana penyelidikan berjumlah RM37,177,693 
yang merupakan jumlah perolehan dana tertinggi dalam sejarah 
UNIMAS. Kejayaan ini merupakan satu lagi pengiktirafan terhadap 
keupayaan serta kewibawaan UNIMAS dalam bidang penyelidikan di 
persada dunia.
Satu lagi pencapaian penting dalam lipatan sejarah cemerlang 
UNIMAS telah dicapai apabila pada 22 April 2014, UNIMAS mendapat 
status Universiti Autonomi, iaitu universiti ke-8 di kalangan 20 institusi 
pengajian tinggi awam di negara ini. Kepercayaan yang diberikan oleh 
kerajaan menyemarakkan lagi komitmen UNIMAS dalam menjunjung 
keberkesanan sistem tadbir urus yang penuh integriti dan seterusnya 
melonjakkan lagi kecekapan dan kompetensi terutamanya dalam 
aspek pengurusan sistem governan akademik, pengurusan kewangan 
don penjanaan pendapatan serta pengurusan sumber manusia.
Kini UNIMAS akan terus komited melebarkan sayap jaringan kerjasama 
strategiknya dengan rakan-rakan industri di dalam dan luar negara 
demi memperkukuhkan lagi imej UNIMAS sebagai sebuah universiti 
yang bersifat kontemporari dan berpandangan jauh yang akan 
memberi manfaat kepada komuniti setempat dan juga antarabangsa.
Pada tahun 2015, UNIMAS giat memperkasakan keunikan jenama 
melalui program yang julung kali diadakan seperti Ekspo R&D UNIMAS 
yang melibatkan seramai 130 pempamer dari lima kluster penyelidikan 
UNIMAS. Memorandum perjanjian persefahaman telah ditandatangani 
; ierfjan rakan-rakan industri bagi menyebar luaskan pengetahuan 
dari sebagai tanda ý'. hý-! - : kr>n, uniti_ P-; iktirafon
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kepada profesor UNIMAS telan ciisemarakkan dengan penganjuran 
semula Majlis Syarahan Perdana dan diteruskan sebagai sebuah 
acara wajib universiti untuk tahun 2016. Keunikan jenama UNIMAS 
juga diuar-uarkan melalui penganjuran bersama persidangan 
termasuk penganjuran eBorneo Knowledge Fair 2015 yang 
menyaksikan penyertaan dari seluruh dunia datang ke Ba'kelalan 
membincangkan tentang penyelidikan dengan penglibatan secara 
terus dengan komuniti tempatan.
UNIMAS telah mencatat sejarah apabila buat julung-julung kalinya 
disenaraikan di dalam Times Higher Education (World University 
Ranking) 2019 sejak dari penubuhan UNIMAS pada tahun 1992. Ini 
adalah pencapaian yang begitu signifikan kepada UNIMAS yang 
telah dinobat antara 1001 universiti terbaik di peringkat antarabangsa 
dan mengungguli kedudukan 1 1 universiti terbaik di Malaysia. IN juga 
menjadikan UNIMAS sebagai universiti pertama yang disenaraikan 
di dalam THE World University Ranking di rantau Borneo. THE World 
University Ranking 2019 melihat kepada lima komponen utama bagi 
menilai kedudukan pencapaian setiap universiti iaitu pengajaran, 
penyelidikan, sitasi, pengantarabangsaan dan pendapatan hasil 
daripada kolaborasi industri. UNIMAS telah mencapai skor tertinggi 
di dalam kriteria pengantarabangsaan yang memberi petunjuk 
bahawa UNIMAS semakin diiktiraf dan dikenali pada peringkat 
global. Pencapaian ini sekali lagi menunjukkan bahawa UNIMAS telah 
mencapai standard yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa 
dalam pengajaran, penyelidikan, sitasi, pengantarabangsaan dan 
pendapatan hasil daripada kolaborasi industri
UNIMAS juga telah dianugerahkan provisional certificate pada 
tahun ini daripada Malaysian Green Technology Corporation atas 
komitmen universiti untuk mengurangkan pelepasan karbon di 
bawah rangka kerja Low Carbon Cities Framework & Assessment 
System (LCCF).
UNIMAS kini terus komited mengatur strategi demi memperkukuhkan 
lagi jenama UNIMAS sebagai sebuah universiti awam komprehensif 
yang bersifat kontemporari dan berpandangan jauh yang 
akan memberi manfaat kepada komuniti setempat dan juga 
antarabangsa.
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Konvokesyen ke - 19 telah menyaksikan cokmar baharu diperkenalkan kepada umum. Reka bentuk keseluruhan cokmar baharu UNIMAS 
adalah berteraskan kepada moto UNIMAS iaitu Kontemporari dan Berpandangan Jauh. Visual rekaan cokmar ini memberi penekanan 
kepada permukaan clan struktur reka bentuk yang melambangkan identiti UNIMAS yang bersifat lestari.
Cokmar baharu UNIMAS ini mempunyai tiga tingkat rekaan yang dinamik untuk menggambarkan tiga tahap pengajian utama di UNIMAS 
iaitu prasiswazah, sarjana dan kedoktoran.
Konsep lapan penjuru rekaan cokmar pula adalah merujuk kepada kewujudan UNIMAS sebagai universiti awam yang ke - 8 ditubuhkan 
di Malaysia. Kesepaduan konsep rekaan yang dinamik berstruktur lapan penjuru ini juga diolah rekaannya agar selari dengan konsep 
binaan permata dan kubah masjid. Tambahan kalimah 'BISMILLAH' di bahagian atas struktur cokmar melambangkan Islam sebagai 
agama rasmi negara. Bahagian ini merupakan permukaan paling besar pada struktur rekaan cokmar. Di bahagian ini juga diletakkan 
Jata Persekutuan, Jata Negeri Sarawak serta logo UNIMAS. Logo ini mengelilingi setiap jata-jata tersebut dan ini menggambarkan 
keselarian di antara visi dan misi UNIMAS dengan hasrat dan matlamat Negeri Sarawak dan Malaysia.
Di bahagian tengah struktur cokmar tertera perkataan UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK dalam tulisan rumi dan jawi. Kornposisinya 
diletakkan bersebelahan dan ia diwujudkan pada kedua-dua permukaan cokmar. Permukaan yang bersebelahan pula mempunyai 
corak garis berpetak yang mempunyai warna utama logo UNIMAS iaitu biru, merah dan kuning manakala peletakannya pula adalah 
diselang petak.
Kombinasi emas 24 karat dan berlatar belakangkan perak pada rangka utama cokmar 
menggambarkan kesarjanaan ilmu yang dijulang tinggi oleh UNIMAS.
atas cokmar mewujudkan keupayaan universiti dalam membudayakan ilmu, 
penyelidikan dan kesarjanaan. Motif seni tekstil suku kaum pribumi Sarawak, Buah 
Berinjan, menjadi struktur dasar dan merupakan payung kepada permukaan 
atas cokmar, melambangkan unsur kehidupan ke arah memartabatkan ilmu 
pengetahuan. Unsur kehidupan ini diselarikan di bahagian bawah struktur 
cokmar don ia bersifat simetrikal.
Motif penggayaan Awan Larat, Motif Melayu dan Motif Pucuk Rebung pada bahagian
Rebung serta Motif Seni Tekstil Pribumi Sarawak iaitu Buah Berinjan memberi perlambangan 
kepada empat pintu hakiki iaitu pintu rezeki, pintu hati, pintu budi serta pintu Ilahi.
Secara keseluruhannya, kesepadanan empat motif utama pada reka bentuk cokmar 
baharu ini yang terdiri daripada penggayaan Motif Awan Larat, Motif Melayu, Motif Pucuk
Wk -.
KE RUS I
Kerusi Canselor ini direkc: 0ýý, rýIF;! kuýýI; ,: a 
pereka Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif, UNIMAS 
untuk digunakan semasa Majlis Konvokesyerý 
UNIMAS. Dengan menggunakan kombinaý 
bahan kaca don besi, ia direka bersamr: 
dengan beberapa unit perabot lain seper, 
kerusi Pro-Canselor, Rostrum dan Meja Cokma: . 
Struktur utama kerusi ini adalah terdiri daripad,: 
bahagian badan dan kaki serta bahagian 
penyandar belakang. Pada bahagian atas 
penyandar diletakkan logo UNIMAS dengan 
menggunakan teknik sandblast. Teknik yang 
sama digunakan untuk motif tumbuhan 
pada bahagian tepi penyandar don hiasan 
hadapan kaki. Warna biru mewakili warna 
korporat UNIMAS, digunakan sebagai balutan 
kusyen yang dibuat dengan mengambil kira 
faktor keselesaan yang maksimum.
MEJA COKMAR
Reka bentuk keseluruhan meja cokmar baharu UNIMAS juga adalah diinspirasikan 
daripada moto UNIMAS iaitu 'Kontemporari dan Berpandangan Jauh'. Identiti visual 
UNIMAS yang baharu tertera di bahagian atas struktur meja cokmar. Identiti visual ini telah 
diperkenalkan oleh Naib Canselor UNIMAS semasa Sesi Amanat Canselor 2015. Seperti 
rekaan pada cokmar, motif seni tekstil suku kaum pribumi Sarawak iaitu buah berinjan 
turut menjadi struktur dasar pada keempat-empat kaki meja cokmar ini. la bersifat 
berkesinambungan dan soling berkaitan antara satu sama lain. Rekaan ini menatakan 
tumrunn UNIMAS terhadar) aentingnya inovasi sebagai paksi dan pemangkin kepada 




Jubah Akademik UNIMAS dibuat oleh pengusaha tempatan. Warna jubah: 
biru bagi prasiswazah, merah bagi siswazah menandakan kelulusan akademik 
pemakai. Bahagian hadapan lapel jubah bertenunkan songket. Corak 
yang terdapat pada lapel songket ialah gabungan beberapa elemen etnik 
tempatan untuk menghasilkan corak UNIMAS yang unik.
Bunga pecah lapan mencerminkan lapan buah fakulti yang telah terfubuh 
di UNIMAS selain bermaksud UNIMAS merupakan universiti kelapan yang 
ditubuhkan di negara ini. Bunga ini menandakan UNIMAS sentiasa subur dan 
dinamis. Tertumbuhnya dari satu rumpun membawa erti bahawa bahagian- 
bahagian UNIMAS sentiasa bersepadu dan berganding bahu, bekerjasama 
ke arah mencapai misi korporat UNIMAS. Bunga pecah lapan itu dipagari 
di setiap sisinya oleh dua tingkat corak pucuk rebung. Tingkat pertama 
melambangkan masyarakat dan industri tempatan yang menentukan 
kerelevanan UNIMAS. Manakala tingkat kedua melambangkan dunia luar 
antarabangsa yang universiti harus peka dengan segala perkembangannya 
demi memastikan UNIMAS sebuah institusi global yang mementingkan kualiti 
tinggi clan kecemerlangan.
Gubahan di atas diiringi pula oleh elemen ukiran tempatan yang melambangkan 
bahawa UNIMAS sebuah universiti berbudaya dan kewujudannya dicorakkan 
oleh nilai-nilai murni dan ketimuran.
Rangkaian bentuk huruf 'S' di sepanjang kid kanan lapel menandakan 
UNIMAS sebuah universiti gelombang baru yang sentiasa luwes sifatnya dan 
bersedia menangani perubahan yang tidak terduga. Bentuk huruf itu juga, 
menunjukkan lokasi UNIMAS di negeri Sarawak, sebuah negeri yang dinamis 
pembangunannya, dan UNIMAS mengambil manfaat daripada kekayaan 
dan kekuatan lokasi ini.
Taburan tiga warna korporat UNIMAS - biru, kuning emas dan merah pada 
bunga-bunga pecah lapan, melambangkon kecemerlangan dalam ketiga- 
tiga urusan teras universiti: pengajaran-pembelajaran, penyelidikan dan 
perkhidmatan.
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P EN E RI MA I JAZAH KEHORMAT 
DOKTOR FALSAFAH EKONOMI PEMBANGUNAN
Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi (Dr) 
Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bin Tun Datuk Abang Haji Openg
YAB Datuk Patinggi (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari merupakan Ketua Menteri Sarawak yang keenam 
dan terkenal sebagai seorang pemimpin ulung dan prihatin terhadap masalah rakyat dalam pelbagai bidang 
terutama bahasa, pendidikan, agama dan ekonomi.
Dilahirkan pada 4 Ogos 1950 di Limbang Sarawak. Beliau merupakan anak bongsu kepada Yang di-Pertua 
Negeri Sarawak yang pertama iaitu Tun Datuk Abang Haji Openg Abang Sapiee dan Toh Puan Dayang 
Masniah Abang Abdul Rahman
Mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Merpati Jepang Kuching yang terletak dalam kawasan 
kampung, seterusnya bersekolah menengah di St. Thomas sehingga tingkatan lima dan juga rakan sekolah 
kepada Ketua Menteri Sarawak kelima, Almarhum Pehin Sri Tan Sri Haji Adenan Satem semasa melanjutkan 
pelajaran di tingkatan enam di St. Joseph, Kuching.
Beliau melangkah lebih panjang dalam menimba ilmu dan pengetahuan dengan melanjutkan pengajian 
di Brunel University, United Kingdom dan memperolehi Sarjana Pentadbiran Perniagaan. Sebaik tamat 
pengajian, beliau bertugas sebagai Pegawai Eksekutif di Bahagian Perhubungan Korporat MAS.
Seorang pemimpin yang mesra dipanggil 'Abang Jo' dalam kalangan rakyat ini mendirikan rumah tangga 
dengan Yang Amat Berbahagia Datin Patinggi Datuk Amar Hajjah Juma'ani Tuanku Haji Bujang dan 
dikurniakan seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan iaitu Abang Abdillah Izzarim dan Dayang 
Norjihan
Penglibatan beliau dalam arena politik bermula sejak tahun 1977 lagi dan dilantik sebagai Ahli Dewan 
Undangan Negeri (DUN) Satok pada tahun 1981 sehingga sembilan penggal berturut-turut iaitu pada 1981, 
1993, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 dan 2016.
Sepanjang tahun berkhidmat, beliau menjawat pelbagai portfolio antaranya Ketua Setiausaha Politik Ketua 
Menteri Sarawak, Menteri Muda Kemajuan Wilayah dan Pembangunan Masyarakat, Menteri Perindustrian 
Sarawak, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian Sarawak, Menteri Perumahan dan Urbanisasi 
Sarawak serta Timbalan Ketua Menteri Sarawak.
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Beliau juga aktif dalam menyokong badan-badan dan persatuan-persatuan di Sarawak antaranya dilantik sebagai Presiden Pertubuhan Kebangsaan Belia 
Bersatu Sarawak (SABERKAS) iaitu sebuah badan belia terbesar di negeri Sarawak yang menghimpunkan lebih 41 ribu ahli terdiri daripada semua bangsa, 
agama serta etnik di Sarawak, Penaung Persatuan Taekwondo negeri Sarawak, Penaung Bulan Sabit Merah Malaysia Cabang Sarawak, dan banyak lagi.
Pada 13 Januari 2017, YAB Datuk Patinggi (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak keenam di hadapan Tuan Yang 
Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri (Dr) Haji Abdul Taib Mahmud di Astana, Petra Jaya, Kuching.
Sebagai barisan anggota kabinet negeri paling berpengalaman dah ahli politik veteran, beliau bertekad untuk meneruskan perjuangan sahabat baiknya, 
Almarhum Pehin Sri Tan Sri Hj Adenan Satem.
Buktinya, dalam masa setahun, YAB Datuk Patinggi (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari telah melaksanakan beberapa inisiatif antaranya menubuhkan 
Lembaga Multimedia Sarawak (SMA), Bank Pembangunan Sarawak (DBOS), Petroleum Sarawak Berhad (Petros) clan memperkenalkan SarawakPay.
Beliau juga dilihat sebagai seorang pemimpin 'futuristik' kerana menekankan keperluan Ekonomi Digital di Sarawak sejajar dalam era Industri 4.0 yang 
berpaksikan Internet of Things (IoT), internet of System (loS), artificial intelligence (Al), robots (bots or machines) dan sebagainya.
Sesungguhnya, rakyat di Bumi Kenyalang bertuah kerana mempunyai seorang pemimpin yang berkaliber dan berkarisma tinggi terutama dalam melangkah 
mencapai visi negeri maju menjelang 2030 nanti.
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ANUGERAH PROFESOR EMERITUS 
Yang Berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr Yusuf Bin Had!
YBhg Datuk Dr Yusuf Hadi merupakan Naib Canselor kedua Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). Anak 
watan dari Kampung Rajang, Daerah Tanjung Manis, Mukah ini lahir pada 15 Jun 1950. Mendapat pendidikan 
awal di Sekolah Abang Galau Rajang dari tahun 1962 hingga1967 seterusnya melanjutkan pelajaran ke 
Sekolah Menengah Three Rivers Mukah.
YBhg Datuk Dr Yusuf Hadi antara pelajar pintar yang dipilih untuk melanjutkan pelajaran ke Tingkatan Enam 
di Kolej Tanjong Lobang, Miri (sekarang dikenali Sebagai Kolej Tun Datu Tuanku Haji Bujang) pada tahun 
1968 selepas lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan 'Common Entrance'.
Seterusnya, beliau melanjutkan pengajian di University of Hawaii, Honolulu di bawah program East-West 
Centre menggunakan biasiswa daripada Malaysia dan USA bagi jurusan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang 
biologi dan di peringkat Ijazah Sarjana Sains Perhutanan di University of Yale, New Haven, Connecticut USA 
pada tahun 1975. Beliau menerima gelaran Profesor Madya pada tahun 1987 manakala gelaran Profesor 
pada tahun 1996.
Seusia muda 26 tahun, beliau telah memulakan karier sebagai seorang pensyarah di Fakulti Perhutanan 
UPM, Serdang dan dua tahun kemudiannya dilantik menjadi Dekan fakulti pada usia 28 tahun
Seterusnya, pada tahun 1979, beliau menerima biasiswa melanjutkan pelajaran di peringkat PhD dalam 
jurusan Perancangan Pengurusan Hutan di University of British Columbia, Vancouver, Canada.
Sekembalinya ke tanah air, beliau dilantik untuk mengetuai Jabatan Perhutanan di UPM cawangan Sarawak 
di Semenggok selama dua tahun. Selepas itu, beliau berpindah semula ke kampus induk UPM di Serdang 
dan dilantik menjadi Ketua Jabatan Pengurusan Hutan pada tahun 1985 dan menjadi Timbalan Dekan (1987) 
dan Dekan (untuk kali kedua) pada tahun 1991.
Beliau juga pernah dipinjamkan untuk bertugas di Jabatan Perhutanan Sarawak selama dua tahun selepa 
heliau kembali bercuti sabatikal sebagai Profesor Pelawat di Michigan State University. East Lansing, USA
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Kepakaran, pengalaman kerja clan pengetahuan luas yang ada pada YBhg Datuk Dr Yusuf Hadi, menarik minat UNIMAS untuk mendapatkan 
khidmat beliau dalam membantu Universiti ini yang ketika itu dilihat masih 'muda' jika dibandingkan institusi pengajian tinggi awam lain di negara ini.
Pada tahun 1993, beliau telah dilantik memegang jawatan Timbalan Naib Canselor (Akademik clan Pembangunan Pelajar). YBhg Datuk Dr Yusuf 
Hadi telah dilantik sebagai Naib Canselor UNIMAS kedua menggantikan Profesor Emeritus Dato' Dr Mohamad Zawawi Ismail bermula 1 Ogos 2002 
hingga 31 Julai 2004. Pelantikan ini meletakkan beliau dalam sejarah sebagai warga Sarawak yang pertama dilantik mengetuai sebuah Universiti 
dalam negara ini pada ketika itu.
Selepas tamat perkhidmatan sebagai Naib Canselor UNIMAS, YBhg Datuk Dr Yusuf Hadi kekal di UNIMAS sebagai pensyarah di Fakulti Sains dan 
Teknologi Sumber (FSTS) sehingga bersara wajib pada tahun 2006 dan sebagai Profesor kontrak sehingga tahun 2009.
Sumbangan paling signifikan kepada UNIMAS apabila beliau menjadi antara barisan individu yang bertanggungjawab melaksanakan pembangunan 
akademik clan pembangunan pelajar seperti yang tergaris di dalam 'Buku Pokok' - sebuah dokumen asas kepada strategi pembangunan UNIMAS. 
Beliau juga turut memberi sumbangan dalam hal-hal berkaitan pembangunan sumber manusia di Universiti ini.
Antara jawatan yang beliau telah dan sedang pegang ialah Ahli Lembaga Pengarah di beberapa organisasi antaranya di Sarawak Forestry Corporation 
Sendirian Berhad (SFCSB), Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak (PUSAKA), PUSAKA-KTS Forest Plantations Berhad, Majlis Islam 
Sarawak, Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah Sarawak (PELITA) dan Pengurusan Mineral Sarawak.
Atas sumbangan dan jasa dalam pembangunan dan pendidikan negara selama ini telah melayakkan beliau menerima Darjah Kebesaran Panglima 
Gemilang Bintang Kenyalang (PGBK) yang membawa gelaran 'Datuk' oleh Kerajaan Negeri Sarawak pada tahun 2002. Beliau juga pernah 
dianugerahkan Pingat Johan Mangku Negara (JMN) (1997) oleh Kerajaan Persekutuan, Johan Bintang Kenyalang (JBK) oleh Kerajaan Sarawak 
(1998), Anugerah Pingat Peringatan Delima (gangsa) pada tahun 2003 dan Pingat Perkhidmatan Setia pada tahun 2006.
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Ketibaan Graduan don tbu Bapa
rnnriwz. i I; ]
Ketibaan Ketua Jabatan dan Pensyarah Fakulti, 
Penyelia PhD dan Staf Akademik Siswazah
Ketibaan Naib Canselor dan Timbalan Naib Canselor 
Universiti Awam/ Universiti Swasta 
Ketibaan Ahli Senat dan Majlis Dekan UNIMAS
Ketiba-jr T-týamu Jemputan
Ketib, i in ? rrýrýlanTimbalan Naib Canselor UNIMAS 
don Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Universiti 
Ketibaan Naib Canselor UNIMAS
m
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Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti 
Ketibaan Pro Canselor 
Ketibaan Tun Canselor 
Perarakan Graduan 




Lagu Negarak) dan UNIMAS Gemilang 















Ucapan Naib Canselor 
Ucapan Tun Canselor 
Penganugerahan Ijazah Kehormat Doktor Falsafah 
Ucapan Penerima Ijazah Kehormat Doktor Falsafah
Selingan Lagu 
Penganugerahan Ijazah Sarjana dan Kedoktoran 
Selingan Lagu 
Penyampaian Anugerah Akademik 
Ucapan Wakil Graduan 
Pengisytiharan Graduan sebagai Alumni UNIMAS 
Bacoan Doa Penutup 
Pengumuman Penangguhan Majlis Konvokesyen 
Lagu IbLTPertiwiku 
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Ketibaan Graduan dan Ibu Bapa 
Ketibaan Ketua Jabatan dan Pensyarah Fakulti 
Ketibaan Ahli Senat, Majlis Dekan UNIMAS dan 
Pegawai Utama 
Ketibaan Tetamu Jemputan 
Ketibaan Timbalan-Timbalan Naib Canselor UNIMAS dan 
Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Universiti 
Ketibaan Nab Canselor UNIMAS 
Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti 
Ketibaan Pro Canselor 
Perarakan Graduan 
Tayangan Video Taklimat Keselamatan 
Perarakan Akademik 
Perarakan Utama 
Perarakan Pro Canselor 









Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Fakulti Sains Kognitif 
dan Pembangunan Manusla 
Selingan lagu
Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Fakulti Sains 
Komputer dan Teknologi Maklumat 
Ucapan wakil Graduan
Pengisytiharan Graduan sebagai Alumni UNIMAS 
Bacaan Doa Penutup 
Pengumuman Penangguhan Majlis Konvokesyen 
Lagu Ibu Pertiwiku 
Perarakan Keluar Dewan 
Majlis Bersurai
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Ketibaan Graduan don Ibu Bapa 
Ketibaan Ketuo Jabatan dan Pensyarah Fakulti 
Ketibaan Ahli Senat, Majlis Dekan UNIMAS dan 
Pegawai Utama 
Ketib<r: -, T-f-i. mu Jemputan 
K-I: v i P, rr)alan-Timbalan Naib Canselor UNIMAS dan 
Al, li ii Lenitiaga Pengarah Universiti 
Ketibaan Naib Canselor UNIMAS 
Ketibc: an Prýngerusi Lembaga Pengarah Universiti 
Ketibaan Pro Canselor 
Perarakan Graduan 
Tayangan Video Taklimat Keselamatan 
Perarakan Akademik 
Perarakan Utama 
Perarakan Pro Canselor 
Lagu Negaraku dan UNIMAS Gemilang 
Bacaan Al-Fatihah 
Persembahan Multimedia 
U apan Naib Canselor 




Penganugerahan Ijazah Sarjona Muda FakulH Sains Sosial 
dan Kemanusiaan
Selingan Lagu
Sambungan Penganugerahan Ijazah Sarjana Mudo FakuRi 
Sains Sosial dan Kemanusiaan
Selingan Lagu
Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Fakulti Perubatan 
dan Sains Kesihatan
Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Fakulti Bahasa dan 
Komunikasi
Ucapan Wakil Graduan 
Pengisytiharan Graduan sebagai Alumni UNIMAS 
Bacaan Doa Penutup 
Pengumuman Penangguhan Majlis Konvokesyen 
Lagu Ibu Pertiwiku 
Percrakan Keluar Dewan 
Majlis Bersurai I
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Ketibaan Graduan dan Ibu Bapa 
Ketibaan Ketua Jabatan dan Pensyarah Fakulti 
Ketibaan Ahli Senat, Majlis Dekan UNIMAS dan 
Pegawai Utama 
Ketibaan Tetamu Jemputan 
Ketibaan Timbalan-Timbalan Naib Canselor UNIMAS 
dan Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Universiti 
Ketibaan Naib Canselor UNIMAS 
Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti 
Ketibaan Pro Canselor 
Perarakan Graduan 
Tayangan Video Taklimat Keselamatan 
Perarakan Akademik 
Perarakan Utama 
Perarakan Pro Canselor 







Ucapan Pro Canselor 
Penganugerahan Profesor Emeritus 
Ucapan Profesor Emeritus 
Selingan Lagu
Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda 
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber
Selingan Lagu
Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda 
Fakulti Sen! Gunaan dan Kreatif
Ucapan Wakil Graduan 
Pengisytiharan Graduan sebagai Alumni UNIMAS 
Bacaan Doa Penutup 
Pengumuman Penangguhan Majlis Konvokesyen 
Perarakan Keluar Dewan 
Majlis Bersurai
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Ketibaan Graduan dan Ibu Bapa 
Ketibaan Ketua Jabatan dan Pensyarah Fakulti 
Ketibaan Ahli Senat, Majlis Dekan UNIMAS dan 
Pegawai Utama 
Ketiboan Tetamu Jemputan 
Ketibaan Timbalan-Timbalan Naib Canselor UNIMAS 
dan Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Universiti 
Ketibaan Naib Canselor UNIMAS 
Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti 
Ketibaan Pro Canselor 
Perarakan Graduan 
Tayangan Video Taklimat Keselamatan 
Perarakan Akademik 
Perarakan Utama 
Perarakan Pro Canselor 







Ucapan Pro Canselor 
Selingan Lagu 
Pengonugerahan Ijazah Sarjana Muda 
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan
Selingan Lagu
Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda 
Fakulfi Kejuruteraan
Ucapan Wakil Graduan 
Pengisytiharan Graduan sebagai Alumni UNIMAS 
Bacaan Doa Penutup 
Pengumuman Penangguhan Majlis Konvokesyen
Lagu Ibu Pertiwiku 
Perarakan Keluar Dewan 
Majlis Bersurai
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Al GRADUAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH
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AHMAD SYAFIQ BIN AHMAD NASIR 
BIDANG KAJIAN: SAINS AKUATIK 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR SAMSUR BIN MOHAMAD
AIN NADIRAH BINTI ROMAINOR 
BIDANG KAJIAN: KIMIA 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR CHIN SUK FUN
ANES ABDULHADI M. AL-SHARQI 
BIDANG KAJIAN: MIKROBIOLOGI 
PENYELIA UTAMA : PROF DR KASING APUN
CHIA YING YING 
BIDANG KAJIAN: KIMIA 
PENYELIA UTAMA : DR TAY MENG GUAN 
PENYELIA BERSAMA : PROF DR ZAINAB BINTI NGAINI 
DR TIONG PEI JIN
SENARAI GRADUAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH
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NURHARTINI KAMALIA BINTI YAHYA 
BIDANG KAJIAN: SAINS AKUATIK 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR RUHANA BT HASSAN
001 IM HIN 
BIDANG KAJIAN: SAINS TUMBUHAN 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR WONG SIN YENG
PUI CHAT FUNG 
BIDANG KAJIAN: MIKROBIOLOGI 
PENYELIA UTAMA : DR LESLEY MAURICE BILLING
SABINA NOOR 
BIDANG KAJIAN: ZOOLOGI 
PENYELIA UTAMA : PROF DR FATIMAH ABANG
WAN ZABIDI BIN WAN MORNI 
BIDANG KAJIAN: SAINS AKUATIK 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR RUHANA BT HASSAN
iiiii 
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ANWAR UL MUJAHID SHAH 
BIDANG KAJIAN: KAJIAN PEMBANGUNAN 
PENYELIA UTAMA : DR WONG SWEE KIONG 
PENYELIA BERSAMA : PROF DR SPENCER EMPADING SANGGIN
AYANDEJI LATEEF AKANBI 
BIDANG KAJIAN: KAJIAN POLITIK 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR AHMAD NIZAR BIN
YA'AKUB 
I in R, F4' ANA A DR LUCY SEBLI SEIDELSON
FARHEEN QASIM NIZAMANI 
BIDANG KAJIAN: KAJIAN KOMUNIKASI 
PENYELIA LtTAMA : PROF MADYA DR AHMAD NIZAR BIN 
YA'AKUB 
PENYELIA BERSAMA : DR LUCY SEBLI SEIDELSON
VALERIE ANNE MASHMAN 
BIDANG KAJIAN: ANTROPOLOGI 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR POLINE BALA 
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AMJAD KHAN 
BIDANG KAJIAN: SAINS KOMPUTER 
PENYELIA UTAMA : DR DAYANG NURFATIMAH BT AWG ISKANDAR 
PENYELIA BERSAMA : PROF DR WANG YIN CHAI
CYNTHIA KON MUI LIAN 
BIDANG KAJIAN: SAINS KOMPUTER 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR JANE LABADIN
KURUVILLA MATHEW 
BIDANG KAJIAN: SAINS KOMPUTER 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR TAN CHONG ENG
LEE BENG YONG 
BIDANG KAJIAN: SAINS KOMPUTER 
PENYELIA UTAMA : PROF DR WANG YIN CHAI 
PENYELIA BERSAMA : PROF MADYA DR NOOR ALAMSHAH B. 
BOLHASSAN 
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MUHAMMAD ALIYU SULEIMAN 
BIDANG KAJIAN: SAINS KOMPUTER 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR JANE LABADIN
NAYEEM AHMAD KHAN 
BIDANG KAJIAN: SAINS KOMPUTER 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR JOHARI BIN ABDULLAH 
PENYELIA BERSAMA : DR ADNAN SHAHID KHAN
YONG YUEH TIAM 
BIDANG KAJIAN: SAINS KOMPUTER 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR TAN CHONG ENG 
PENYELIA BERSAMA : PROF MADYA DR KARTINAH BT ZEN
EI
i
SENARAI GRADUAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH
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AMARANADHA REDDY MANCHURI 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR ABU SALEH AHMED 
PENYELIA BERSAMA : PROF DR SININ BIN HAMDAN 
DR MD. REZAUR RAHMAN
CHAI NEE PING 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN ELEKTRONIK 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR WAN ALAN WAN ZAINAL 
ABIDIN 
PENYELIA BERSAMA : PROF IR. DR AL-KHALID HJ OTHMAN 
PROF MADYA DR HUSHAIRI BIN ZEN 
IR. DR KISMET ANAK HONG PING
CHIEW FEI HA 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN SIVIL 
PENYELIA UTAMA : PROF DR NG CHEE KHOON 
PENYELIA BERSAMA : DR TAY KAI MENG
DAYANG SALYANI BINTI ABANG MAHMOD 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
PENYELIA UTAMA : PROF DR AMIR AZAM KHAN 
PENYELIA BERSAMA : PROF EMERITUS JEAN CLAUDE LABBE 
(UNIVERSITY OF LIMOGES, FRANCE) 
PROF MADYA DR NICHOLAS CLANDUT 
(UNIVERSITY OF LIMOGES, FRANCE)
HAJI ALHAJI MOHAMMED 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN KIMIA 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR KHAIRUDDIN SANAULLAH 
PENYELIA BERSAMA : DR LIM SOH FONG
M
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BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN SIVIL 
PENYELIA UTAMA : PROF IR. DR LAW PUONG LING 
PENYELIA BERSAMA : DR LIM SOH FONG
JOHN TIN YUAN EN 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN ELEKTRONIK 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR WAN ALAN WAN ZAINAL 
ABIDIN 
PENYELIA BERSAMA : PROF MADYA DR AZHAILI BIN BAHARUN 
PROF IR. DR AL-KHALID HJ OTHMAN 
PROF MADYA DR THELAHA BIN HJ MASRI
LEE LIN JYE 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN SIVIL 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA IR. DR SITZ NOOR LINDA BT HJ TAI 
PENYELIA BERSAMA : DR FAUZAN BIN SAHDI 
PROF DR KANIRAJ SHENBAGA
NG SHI WEI 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN ELEKTRONIK 
PENYELIA UTAMA : IR. DR KISMET ANAK HONG PING 
PENYELIA BERSAMA : PROF MADYA DR HUSHAIRI BIN ZEN 
PROF MADYA DR WAN AZLAN WAN ZAINAL 
ABIDIN
PANG LIE MING 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN ELEKTRONIK 
PENYELIA UTAMA : DR TAY KAI MENG 
PENYELIA BERSAMA : DR MAH YAU SENG
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STRIPRABU A/L STRIMARI 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN SIVIL 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA IR. DR SITZ NOOR 
LINDA BT HJ TAIB 
PENYELIA BERSAMA : DR NORAZZLINA BT M. SA'DON
TAY CHEN CHIANG 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
PENYELIA UTAMA : PROF DR SININ BIN HAMDAN
SENARAI GRADUAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH
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JAZMIN BINTI MOHAMAD JAAFAR 
BIDANG KAJIAN: TEKNOLOGI SENIREKA 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR SAIFUL BAHARI MOHD 
YUSOFF
w , JL-
TEH CHIN YING 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN ELEKTRONIK 
PENYELIA UTAMA : DR TAY KAI MENG
YONG LEONG KONG 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN SIVIL 
PENYELIA UTAMA : PROF IR. DR LAW PUONG LING 
PENYELIA BERSAMA : DR MAH YAU SENG
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DONALD ANAK STEPHEN 
BIDANG KAJIAN: SAINS KOGNITIF 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR SHAHREN AHMAD ZAIDI ADRUCE 
PENYELIA BERSAMA DR NG GIAP WENG
DOREEN SIM YING YING 
BIDANG KAJIAN: SAINS KOGNITIF 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR TEH CHEE SIONG 
PENYELIA BERSAMA : PROF DR KAMARUDIN B. KANA
KHADDRAA BINTI RAJULI 
BIDANG KAJIAN: PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR SHAHREN AHMAD ZAIDI ADRUCE 
PENYELIA BERSAMA : PROF MADYA DR HASBEE HAJI USOP
LOREN PANG 
BIDANG KAJIAN: SAINS KOGNITIF 
PENYELIA UTAMA PROF DR CHEN CHWEN JEN 
PENYELIA BERSAMA : DR PHILIP NULl ANDING
MICHAEL TENG LOONG ING 
BIDANG KAJIAN: PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR ZAITON BINTI HASSAN 
PENYELIA BERSAMA : PROF MADYA DR ABANG EKHSAN BIN ABANG OTHMAN
NG SING VII 
BIDANG KAJIAN: SAINS KOGNITIF 
PENYELIA UTAMA : DR LEE NUNG KION 
PENYELIA BERSAMA : DR BONG CHIH HOW
WONG YU SHIONG 
BIDANG KAJIAN: SAINS KOGNITIF 
PENYELIA UTAMA : DR LEE NUNG KION 
PENYELIA BERSAMA : DR MOHAMMAD BIN HOSSIN
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SENARAI GRADUAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH
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Doktor Kesihatan Awam
AREN SINEDEH ANAK LEMIN 
JOHNY ANAK KELAK 
MOHAMAD NORHAIZAM BIN AHMAD@NARAWI 
MOHD KHAIRUL ANUAR BIN ROSELAN 
PAULINE ANAK ROBERT ERO 
RAHMAH BINTI RASHID
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SENARAI GRADUAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH
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AHMAD USMAN 
BIDANG KAJIAN: PENGURUSAN 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR KARTINAH BINTI 
AYUPP 
PENYELIA BERSAMA : PROF MADYA DR HARRY ENTEBANG
AHSAN MAHMOOD AHMAD 
BIDANG KAJIAN: PEMASARAN 
PENYELIA UTAMA : DR SHARIZAL B HASHIM 
PENYELIA BERSAMA : PROF MADYA DR HARRY ENTEBANG 
DR NORIZAN BT JAAFAR
COLIN WONG KOH KING 
BIDANG KAJIAN: EKONOMI 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR LIEW KHIM SEN 
PENYELIA BERSAMA : PROF MADYA DR MOHAMMAD 
AFFENDY BIN ARIP
ELIZA FAZLIYATON BINTI ALIAS 
BIDANG KAJIAN: PENGURUSAN 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR ROSSAZANA BT AB 
RAHIM
HAFIZ MUHAMMAD ALI 
BIDANG KAJIAN: KEWANGAN 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR PUAH CHIN HONG 
PENYELIA BERSAMA : PROF DR ABU HASSAN BIN MD ISA
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HEMALATA A/P ALAGAN 
BIDANG KAJIAN: PENGURUSAN 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR ROHAYA BINTI 
MOHD NOR 
PENYELIA BERSAMA : DR MAHANI BT MOHAMMAD ABDU SHAKUR
KOMATHI D/O WASUDAWAN 
BIDANG KAJIAN: EKONOMI 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR ROSSAZANA AB 
RAHIM 
PENYELIA BERSAMA : PROF DR LO MAY CHIUN
LIEW STEW LING 
BIDANG KAJIAN: EKONOMI 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR MOHAMMAD AFFENDY ARIP 
PENYELIA BERSAMA : PROF MADYA DR PUAH CHIN HONG 
: PROF DATO' DR SHAZALI BIN ABU MANSOR
MARIA AFREEN 
BIDANG KAJIAN: EKONOMI 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR PUAH CHIN HONG 
PENYELIA BERSAMA : PROF MADYA DR LIEW KHIM SEN
MUHAMMAD ADAMU 
BIDANG KAJIAN: KEUSAHAWANAN 
PENYELIA UTAMA : DR MAHANI BINTI MOHAMMAD ABDU SHAKUA
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MUHAMMAD ARSALAN HASHMI 
BIDANG KAJIAN: KEWANGAN 
PENYELIA UTAMA : DR RAYENDA KHRESNA BRAHMANA 
PENYELIA BERSAMA : PROF MADYA DR EVAN LAU POH HOCK
MUHAMMAD FARHAN JALIL 
BIDANG KAJIAN: KEUSAHAWANAN 
PENYELIA UTAMA : PROF DR ABU HASSAN MD ISA 
PENYELIA BERSAMA : DR HAMRILA ABDUL LATIP
MUHAMMAD TAHIR KHAN 
BIDANG KAJIAN: KEWANGAN 
PENYELIA UTAMA : PROF DR ABU HASSAN MD ISA 
PENYELIA BERSAMA : PROF MADYA DR MOHAMAD BIN JAIS
SUSAN PETER TERU 
BIDANG KAJIAN: PERAKAUNAN 
PENYELIA UTAMA : DR DAW TIN HLA
TONG HUI HUI 
BIDANG KAJIAN: KEWANGAN 
PENYELIA UTAMA : DR RAYENDA KHRESNA BRAHMANA 
PENYELIA BERSAMA : PROF DATO' DR SHAZALI ABU MANSOR
ZEESHAN AHMED 
BIDANG KAJIAN: KEWANGAN 
PENYELIA UTAMA : DR DAW TIN HLA
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SENARAI GRADUAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH
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NONG THI HIEN HUONG 
BIDANG KAJIAN: LINGUISTIK TERAPAN 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR SOUBAKEAVATHI A/P RETHINASAMY
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SENARAI GRADUAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH
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MD. RAHIMULLAH MIAH 
BIDANG KAJIAN: PENGURUSAN ALAM SEKITAR 
PENYELIA UTAMA : PROF MADYA DR ALEXANDER KIEW SAYOK 
PENYELIA BERSAMA : PROF MADYA DR AHI SAROK
SENARAI GRADUAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH
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SHAISTA FALAK 
BIDANG KAJIAN: PELANCONGAN LUAR BANDAR 
PENYELIA UTAMA : PROF DR LO MAY CHIUN 
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SENARAI GRADUAN IJAZAH SARJANA
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SARJANA SAINS
ABDUL RAFFI BIN JUNAIDI 
AFIFI BIN NAZERI 
AHMAD AKHMAL BIN ATAN 
AIMI WAHIDAH BINTI AMINAN 
ALLYSYA SYLVINESSA ANAK ALVIN 
AMALIAH BINTI MAZLAN 
ANGELA SANOH ANAK TAWAN 
AZIMAH BINTI APENDI 
BERRY RENCE ANAK SENAWI 
CHRISTINA BINTI PETRUS 
FARA IZMYRA BINTI MUZAFAR SHAH 
FAZNUR FATEH BINTI FIRDAUS@NICHOLAS 
HUANG CHAI HUNG 
JASMIN BINTI JARA'EE 
JULIANA SAMBAI ANAK SIBAT 
KAINAT SAEED 
KASTURI A/P NAGARAJAN 
LO NYUK THIN 
MARYANA DAHARI 
MELANIE ANAK ANYOI 
MELISSA DENNIS CHONG 
MIRAADILA BINTI MOHD ISA 
MOHAMAD NOR FAKIHIN AQSA BIN MOHD NOR AZAM 
MOHAMAD SHAMIL FARIS BIN MOHAMAD KHALID 
MOHD KHALID BIN KHALIL 
MUHAMMAD AMIRUL ARIB BIN MD ADZHAR 
NOOR ISKANDAR BIN NOOR AZHAR 
NOORIEN KHASSEDA BT KASSIM 
NORNADIA BINTI JASIN 
NORSYARIZAN BINTI JAMIL
NUR ADILA BINTI MURADI 
NUR ARIF BIN MORTADZA 
NUR ELFIEYRA SYAZANA BINTI HAMDAN 
NUR EZZATI BINTI HAMDIN 
NUR FASHAREENA ADILA BINTI ABDUL RAHIM 
NURFAEZZAH BINTI AMAT JAFAR 
NURFATYHA RUSYDAH BT MOHAMAD SHAHDAD 
NURRIDAN BINTI ABDUL HAN 
NURUL AFINA BINTI SLIMED 
ONG KOK TONG 
PANG SHEK LI 
ROZALIA BT MOHD GEOFFERY 
RUWAIDA ASYIKIN BT ABU TALIP 
SHARIFAH BINTI MOHAMMAD 
SHARIFAH MARIAM BINTI SYED MAHMUD 
SHARIZZATY BINTI MOHD RAIS 
SHRUTI PRASHANT TALWAR 
SITI HANISAH BINTI ZAHURI 
SULTANA PARVIN BINTI HABEEBUR RAHMAN 
TEO KIEN YUNG 
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SENARAI GRADUAN IJAZAH SARJANA
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SARJANA SAINS
ABDUL RAFFI BIN JUNAIDI 
AFIFI BIN NAZERI 
AHMAD AKHMAL BIN ATAN 
AIMI WAHIDAH BINTI AMINAN 
ALLYSYA SYLVINESSA ANAK ALVIN 
AMALIAH BINTI MAZLAN 
ANGELA SANOH ANAK TAWAN 
AZIMAH BINTI APENDI 
BERRY RENCE ANAK SENAWI 
CHRISTINA BINTI PETRUS 
FARA IZMYRA BINTI MUZAFAR SHAH 
FAZNUR FATEH BINTI FIRDAUS@NICHOLAS 
HUANG CHAI HUNG 
JASMIN BINTI JARA'EE 
JULIANA SAMBAI ANAK SIBAT 
KAINAT SAEED 
KASTURI A/P NAGARAJAN 
LO NYUK THIN 
MARYANA DAHARI 
MELANIE ANAK ANYOI 
MELISSA DENNIS CHONG 
MIRAADILA BINTI MOHD ISA 
MOHAMAD NOR FAKIHIN AQSA BIN MOHD NOR AZAM 
MOHAMAD SHAMIL FARIS BIN MOHAMAD KHALID 
MOHD KHALID BIN KHALIL 
MUHAMMAD AMIRUL ARIB BIN MD ADZHAR 
NOOR ISKANDAR BIN NOOR AZHAR 
NOORIEN KHASSEDA BT KASSIM 
NORNADIA BINTI JASIN 
NORSYARIZAN BINTI JAMIL
NUR ADILA BINTI MURADI 
NUR ARIF BIN MORTADZA 
NUR ELFIEYRA SYAZANA BINTI HAMDAN 
NUR EZZATI BINTI HAMDIN 
NUR FASHAREENA ADILA BINTI ABDUL RAHIM 
NURFAEZZAH BINTI AMAT JAFAR 
NURFATYHA RUSYDAH BT MOHAMAD SHAHDAD 
NURRIDAN BINTI ABDUL HAN 
NURUL AFINA BINTI SLIMED 
ONG KOK TONG 
PANG SHEK LI 
ROZALIA BT MOHD GEOFFERY 
RUWAIDA ASYIKIN BT ABU TALIP 
SHARIFAH BINTI MOHAMMAD 
SHARIFAH MARIAM BINTI SYED MAHMUD 
SHARIZZATY BINTI MOHD RAIS 
SHRUTI PRASHANT TALWAR 
SITI HANISAH BINTI ZAHURI 
SULTANA PARVIN BINTI HABEEBUR RAHMAN 
TEO KIEN YUNG 
TERESA HENG LEE ENG 
WONG SOON PANG
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SARJANA SAINS SEKITARAN 
(PENGURUSAN SUMBER AIR DAN GUNA TANAH)
ADDELINA BINTI DRIS 
ALICE NGU KA YING 
ANTHONY MALANG 
DIANA ANAK JONATHAN JALIN 
GRACIAL ANAK COLLICK 
HALARRY ANAK NYAMBAR 
JAMEY ANAK NGEDAT 
JOAN ALICIA JOSEPH BLANDOI 
MATHEW ANAK LOSEY





MOHAMMAD AZWAN BIN HAMIDON 





CATOHRINNER JOYCE GURI 
IRIS NG PEI Yl 
NAWFAL BIN KAMARUL BAHRAIN 
NIK AZMA BINTI NIK DAY 
OLIVER HENRY CLAYCAMP 
RINNIE GERING ANAK BAGING
SARJANA PENGURUSAN ALAM SEKITAR (PERANCANGAN PEMBANGUNAN) 
ABDULLAH SUFI BIN ALI 
GABRIELLA ANAK MICHAEL 
LAI KIAN FAIT 
LING SONG JING 
MOHAMAD SYAHRIMIN BIN SAHADAN 
MOHD NASHRIQ BIN NIZAM 
NAQIUDDIN IMRAN ABD RAZAK 
NUR AINA SYAHIRA BINTI ZIKRI 
RACHEAL WALTON ZAKARIA 
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SARJANA SAINS
ABRAR NOOR AKRAMIN BIN KAMARUDIN 
CHIADIGHIKAOBI IKENNA RENE 
EILEEN YAP PIN PIN 
KIU STEW MING 
KOK WOON CHEE 
KUAN PEI NEI 
LINDA WONG LIN JUAN 
SITZ HAZEMAH BINTI HASSAN 
TIN TZE CHIANG 
YAFRA KHAN
SENARAI GRADUAN IJAZAH SARJANA
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SARJANA KEJURUTERAAN
CHAT CHERN TCIAN 
CHONG YEE MING 
EPHREM RYAN ANAK ALPHONSUS 
LOH WOEI TAN 
MARTA A/P ELIZABETH 
MOH HIOUNG TECK 
MOHAMMAD ALIFF BIN ABD RAHMAN 
MUHAMMAD ZAIDI MOHTAR 
NIK AMNI FATHI BT NIK ZAINI FATHI 
NURULHUDA BINTI NADZIRI 
SENIORITA BANDY AK KERUNGAN ! s) ENGKASAN 
TENGKU NOOR AIN BINTI TENGKU HASBULLAH 
W"-JG LEE KWANG
SARJANA TEKNOLOGI MAKLUMAT LANJUTAN
CHRISTINE GEORGE PETER 
DAYANG NUR ZULHIJAH BINTI AWANG JESEMI 
GOH KAI MING 
JADECRYSTAL TANG MING MEI 
MITCHELE IVY ANAK PETER ADIL 
MUDZALIFAH BINTI AKBAR 
PENGIRAN HAFFEY IZZAT B ABDUL GHAFOR 
SHARAFI MOHAMED YUSOFF 
ZAINAL FITRI BIN MOHD ZOLKIFLI
SARJANA KEJURUTERAAN (SIVIL)
ABANG ABDUL QAYYUM BIN ABANG YUSOP 
ATHIRAH BINTI BAKIE 
FLORA ANAK ALBERT DAUD 
GRACE LEE 
JACKLYN ANAK DOMINIC MERICKAN 
LEENNA BINTI ROSLAN 
LEONG YUN 
MALCOLM WEE TENG LIM 
NUR RAHMATUL AESYA BINTI NORIZAN 
SIM KWAN BEN 
.
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SARJANA KEJURUTERAAN (SISTEM KOMUNIKASI)
NORZAILIZA BINTI JULAI 
NUR ZAHIDAH BINTI ZAINOL 
SIMON ANG KWANG THAI
SENARAI GRADUAN IJAZAH SARJANA
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SARJANA SENI
CHONG YEE YANG 
JIMMY ANAK SALAU 
KHAIRUL ZUHAIRI BIN KALIM 
MAZUKI BIN IAMBI 
MIRYIAANEFNIKA MARAMBAL 
SHELLY ANN SAIWAT
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ý ý urs-romirIM 21 =0 4 amro
SARJANA SAINS
AZRAI BIN AZMAN 
FATIN HAZIRAH BINTI ABDUL KARIM 
KOK WEI YING 
LIM ZI XIANG 
LING NYUK PING 
NADRI AETIS HEROMI BIN BASMAWI 
NUR HARTINI BINTI MARDAN 
TAN JIA KAE 
TASNIM BINTI MOHD TAIB 
YET YONG SENG
SARJANA SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA)
AFEEQAH BINTI AZUDDIN 
AHMAD FATHULLAH BIN ALI 
AIDA FADZILLA BINTI YUSUF 
AJIS BIN MAHMUD 
ALICIA NUAI ANAK DAU 
AMRIT KAUR A/P SARJID SINGH 
AMYLYIA JENIFFER RONEN ANAK BRAUN 
ANDRETTE ANAK JERRY 
ARELENE SHARON ANAK PETER ADIL 
AWANG ZAMAIN BIN AWANG JABAI 
BRENDA RANEE FRANCIS 
CASSANDRA ETTA GEOFFREY 
CATHERINE LEMUNAI ANAK SANGGAT 
CHING HENG LEE 
CIK NURFATIN AMIRA BINTI CHE KARIM 
CORINA PETER
DIYANNA NURQISTYNA BINTI ARIFFIN 
EDWINA KONG YAN YING 
ELSIE ANAK KEMOS 
FARRID MOUSTAFFA BIN JANILABIDIN 
HALEEDA BINTI ABDUL LATEP 
HARFIDA BINTI WILLIE 
HEMALATHA A/P PARAMASIVAM 
KHO SOO CHIN 
KUGEN NAIKER A/L NARAYANASAMY 
LILY FARIDA BINTI JUNI 
LIN KHI LIANG 
MHD NAWAWI BIN HASAN 
MOHAMMAD FARIS BIN MAZLAN 
MOHD. SUHADA BIN OTHMAN 
MOHD. YAHYA MUSTAFA 
MUHAMMAD HASBULLAH BIN MD NAJIB 
MUHAMMAD KHAIRULANAM BIN MATALI 
NATASHA ANAK MIGI 
NAZIA BINTI ABDUL HODI 
NESAMALAR A/P ARUMUGAM @ RAJAMANI 
NOOR AZILA SYAFIKA BINTI AZHAR 
NOORSHAFINA AINA BINTI MOHAMED ARSHAD 
NUR FARAHIN BINTI KHIRUDIN 
NUR FEKRIAH BINTI EFFENDY 
NUR IZZATTY SHAHIDA BINTI ZAIDI 
NURASHIMA BINTI BAHADIN 
NURFAZILA BINTI ZULAIHI 
ONG LAY WAN 
PETER NALAW YATIMUE 
PRISCILLA KAY ANAK GEORGE @ JOHN 
ROGER GLEN ANAK JISES
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ROPIAH ANAK KADIR 
SAMUEL TNAY JING 
SEMILL ANAK LIAP 
SHALINI A/P VERAPPAN 
SHARONIA ANAK DING 
SITI ROHAYU BINTI ISMAIL 
SOPHIA YIP LI LING 
SUSAN ANAK MUSIS JANTAN 
TECH EN HWEI 
TING ZHI NING 
VICKY EZEKIEL ANAK KELONG 
VIKNESVARI A/P RAMU 
WONG JIA JEE 
YAP STEW PENG
SARJANA SAINS (SAINS PEMBELAJARAN)
ALBERT BONG CHUN WEI 
AZERYNA ANAK MIKE 
BRENDA ANAK NYAPUS 
CANDY CHONG SICK MAY 
DORINA ANAK LASAH 
FELICIA LOO RAGAI 
HA MEI LING 
JANE HUO LEE LING 
JOVITA YAP YEN HSIA 
KHO KAI TAT 
MOHD AMALULARIFIN BIN SAMSUDIN 
NORASHIKIN BINTI KHALID 
NORASIKIN BINTI RAMBLI 
NURAMINAH BINTI JAAFAR 
RODIM ANAK MAES
SITI FAIRUZ NGATENAN 
SLYVIA NOVIANA BINTI SAKOL
SARJANA SAINS (KAUNSELING)
CHONG STEW KIAN 
FELICITY ANAK SUKUI 
FIONA PERENA ANAK ENDANG 
HELEN ANAK THOMAS 
KHAIRUNNISA BINTI MOHD MOZIE 
LAW TYNG TYNG 
MARIA AK. LABANG 
MASTURA BINTI HAJI ARIFIN 
NOR RADHIAH BINTI CHEE 
NORNATRAH BINTI OMAR 
RACHEAL ENTAYANG KUDANG 
SARAVINA BINTI FAIZAL 
SIONG Al CHEN 
SURIA BINTI IBRAHIM













SENARAI GRADUAN IJAZAH SARJANA
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SARJANA SAINS
GRACE KHO WOEI FENG 
NUR AIN MARDIAH BINTI RIZUAN 








GREGORY A/L JOSEPH XAVIER 
HASAZLI BIN HASAN 
LIM SIONG HEE 
MARIANA BINTI TUMIN 
MOHD FAHMI BIN ISMAIL 
MOHD FAKHREE BIN SAAD 
NEILSON RICHARD SELING 
NUR EZZAH BINTI ABD RAHIM 
SHAIFUL SHARIZAL BIN OTHMAN
SENARAI GRADUAN IJAZAH SARJANA
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SARJANA SAINS
CAO YIN 
CINDY YEO SIAW HUI 
IZZAH SYAHIRAH BINTI JANI 
JONG MENG CHANG 
KOH ING ING 
MD MAHBUBUR RAHMAN 
MOHAMAD HAFIZ BIN A. AZIZ 
NORIZAN BINTI ABU OTHMAN 
SALLY ANN YAP YU ING 
SIM PEY NING
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SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN KORPORAT
ADELINE THAM KAH YEN 
AFIQ BIN BOLHI 
AIZZUL AMIN BIN AZIZ 
AMYLIA SINDA CHANG 
AYA MOFTAH OMAR ELGHADI 
BETTY WONG LEE LING 
BILL CLINTON BUMA ANAK BANYI 
BONG HUI HIAN 
CHAI WEI LI 
CHAN JIA SOON 
CHARLENE BERNEDETTE NICHOLAS 
DAPHNE TEO CHUN KHENG 
DAVID ROLAND LESMANA 
EKA RUZIANA NABILLA BINTI SAAT 
ELAINE LING Yl WEN 
ELNI ASYURA BINTI RAMLI 
EMY AZIZAH BINTI MAJID 
ESTHER FREDERICK UYO 
EVY MOLLY LUHAT 
FELLYSICA ANAK KICHIN 
FLORENCE LOW MEI CHIN 
GAN BOON WN 
GEOFFERY RANGGU ANAK THOMAS 
GOH STEW CHEIN 
HUMAIRA BINTI KASSIM @ MUSADDAT 
IMAM AKBAR MUTTAQIEN 
JENNIFER MINA MANGGIE 
JEPPY TEWELU BIN ASAN KESE 
JESSICA JOS 
KASHINI A/P SUBRAMANIAM 
LAI Yll SIN 
LEE KAI SIANG 







LORETHA ANAK HENRY YAN 
LU CHEN ONG 
LYNNTAZSHA ANAK JUDAS 
MARK KEDIT ANAK NOEL JOHNTAN 
MOHAMMAD JOHN KENNIEL ABDULLAH 
MOHD FAUZI BIN MOHAMED ARSHAD 
MOHD. AMIRUDIN BIN HUSSAIN 
MUHAMMAD GIAS UDDIN 
MUHAMMAD NUR FADHILLAH 
MUHAMMAD SYAMIRUL AMIN BIN AZAHARI 
MUSLISYAM BIN MUSTAFFA 
MUSTAZA BIN ZAWAWI 
NABILA LAU 
NAEL ZULEIKHA BINTI ZAINOL 
NASEF HUSSIN DAKEEL SALEH 
NOOR JANNAH FATIMAH 
NOOR SYAFIQ BIN ISHAK 
NUR IRADILLA BINTI IBRAHIM 
NUR SHAFIQHA BINTI AFFENDI 
NURHAMIZAH ZAINUDIN 
NURUL SA'ADAH BINTI AZMI 
PATRICIA MINAH ANAK SILT 
PETER TIMOTHY NUB 
PHANG TAU JAK 
PIRIYATHARSINI A/P GOBAL 
PLATINI UJANG ANAK PETURS 
RAJA CHINNAPPA A/L MUNISAMY 
REGINA ANAK RICKY 
RODERICK WONG STEW LEAD 
ROSY ANAK RANGGAU 
SARAH SHAMINI A/P MURUGAYA 
SEBERT HOLLISTINI ANAK STANLEY 
SHANTI A/P SUBRAMANIAM
MA
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SHARMILA DEVI A/P R. RAMEIS 
SIA Al LING 
SYAFIQ PHUA BIN FADHLEE PHUA 
TAN CHAI YUN 
TEO Al HONG 
VIVISHER GIDER 
WONG CHEE POH 
YAP CHU CHANG 
YIEW FEI XIN 
YONG SHENG TECK 
ZAINAL ABIDIN BIN ABDULLAH
SENARAI GRADUAN IJAZAH SARJANA
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SARJANA SASTERA
MTHANARAJ A/L MURUDI
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NURUL HUDA BINTI ABDUL MALEK
SENARAI GRADUAN IJAZAH SARJANA
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SARJANA SAINS
LAW FUNG YEE 
NUREDZAN BINTI ZALUDIN
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FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
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AARON - WESLEY HARRY 
ABANG HAFRIZ AZRIQ BIN ABANG DJZULKIMAN 
ADDINE LAU HUI MIN 
ADI ZECHARIAH ALONG ANAK MICHAEL 
ADRIANA ANAK BELAJANG 
AHMAD FAHMI ABU BAKAR BIN MOHD TAIB 
AHMAD LUTFILHAZIQ BIN CHE ROSLI 
AIMI AZIMAH BINTI BASAR 
AIMI NAJWA BINTI OMAR 
AININ SOFEA BINTI MOHD FOZI 
AINUR ARWINA BINTI ANUAR 
AISAH BINTI TAIB 
ALEEN ALIVIA CHAI 
ALEX TING EWE WEI 
ALLYSA ANAK IMA 
AMILINA BINTI ABDUL KHALIK 
AMIRUL IMAN HASSAN BIN NASIRUDIN 
AMY FILIANA ANAK DUHI 
ANDREW ASSAN ANAK JERRY MAWAN 
ANGELICA ANAK ROBIN 
ANGELINNA ANAK UNDAU @ UNAU 
ANIS AQMAR BINTI MUHAMMAD BISTAMMAM 
ARIF HAFIZUDDIN BIN OMAR 
ARNIDA BINTI IBRAHIM 
ARVEETA IRIS A/P ANTHONY RAJ 
ASBULLAH BIN ALI 
ASHA A/P SELVAM 
ATHIRAH BINTI ANIP 
AUDREY DUBAH ANAK JANU 
AUDREY RYAN BIN GEORGE AINI 
AW JENG YING
BABRA SAMMANTHA ANAK BRIAN 
BIBINIA VELANTINA ENDAYAN ANAK JANTING 
BOON SUK HUI 
CAROLYN ELAINE ANAK NOIL 
CATHRINE NARIE ANAK LANGAN 
CENDY DIBAH ANAK TIGONG 
CHAIRUNNISA SALMA FITHRIANI 
CHAN ZI CHEN 
CHEN LOK LI 
CHEN MIN RU 
CHEW FWU SHENG 
CHIEW YONG HAN 
CHIN JIUN HUAH 
CHONG JUN HORNG 
CHRISTINAH GAUDIH 
CHU YEE LI 
CHUA WAN LIANG 
CINCILIN VOON 
CINDY LAW YIN YING 
CLAUDIA RYIA ANAK JOHN 
COSHIN ANAK CHUHIN 
DAVINIA YEE WEI LIK 
DELLA ANAK JOHNNY 
DHIYAA AFIFAH BINTI MOHD ZIHEHE 
DOREEN TAY YEN YIK 
DOUGLAS FOOK JINSHAMSUDIN 
ELFIE JOANNA YUNE ANAK ENGKAMAT 
EMY SYAHIRA BINTI MOHD HAMDAN 
EMY TAY LEE CHEON 
EVARESLYSON ANAK JUNA
AZLINA BINTI IBRAHIM 
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EVELYN YAP LEE YIN 
FABIAN SOO GUI JIN 
FAIZUREEN BINTI FADZIL 
FARAH NAJIHAH BINTI HAIRUZZAMAN 
FARAH ZUNNUR AIN BINTI SABARNI 
FATHIN NADHIRA BINTI HAMBALI 
FATIN NABILAH BINTI ISMAIL 
FATIN ZULINA ASYIQIN BINTI DZULKIFLI 
FERA FARLYN PEDRU 
FITTRYE NOLLE SUAL 
FLEVIA ARICCA ANN ANAK NORMAN 
GABERELLA WENNY ANAK JAVALLY 
GABRIEL CHAN QUAN HENN 
GLORIA ANAK KUMANG 
GRACE ASONG BELARE 
HADIRAH BINTI ABU HASSAN 
HANIS AKILA BINTI RASIDI 
HARITH HAIREEZ BIN HAIRANI 
HARTTIARA NADIA BINTI HATTA 
HENNRYSON FERRIS JUAD ANAK JEFFRY 
HILARY MALITA EBIL 
HO KAR YONG 
ILMA AMALIA 
IMAN AISYAH BINTI IWAN 
IRNEESA ANAK DULLAH 
IRWIN DENNIS ANAK JINGAN 
IZZATI BINTI HAMZAH 
JALILAH BINTI BASARI 
JANICE WONG MIN YEE 
JASMINE ANAK ANDREW ESING 
JAYASHENY A/P R. GANES 
JESLYNDA CHELSEA ANAK JAMES 
JEWIS BIN BAKUD 
JOSHUA UGGAS ANAK MERBAI 
JOVEETA BINTI MALCHUS JAPAR
m
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KANG CHAI HUI 
KASTURI A/P CHANDIRAN 
KHAIREEZA BINTI RAJULI 
KONG LEE MING 
KU NOOR ASHIKIN BINTI KU MOHD ZULKIFLI 
LAI CHUNG HIN 
LAI LI MAN 
LARRY EMMANUEL YAP YEW KING 
LAU YEONG SHI 
LAVANYA A/P JEEWAMARAN 
LEE TONG HEE 
LEE XING YE 
LEMI ANAK UKAM 
LEONG WEE KIN 
LIEW SEOW KEAN 
LING XIN YU 
LINNA KHALIDA BINTI SORBANDY 
LIU CHIENG FONG 
LIVINIYA A/P KAMACHI 
LOIMON TAISE 
LUQMAN AISY BIN SUBARI 
MARGARETH UKAS ANAK UNJONG 
MARK ANAK RAUH 
MARRY LIA ANAK ANDREW 
MARTINA BELEM APOI 
MARY ATTA ANAK LUMONG 
MATHELDA MUNGA STEPHEN 
MAZIAH SYAZANA BINTI MANAFFERY 
MELISSA EWE POH LIM 
MICHELLE CORNELIA ANAK JOHN ACHIL 
MOHAMAD HAZIQ BIN ISMAIL 
MOHAMAD IKMAL BIN MOHAMAD YAKUP 
MOHAMAD NURHAKIMI BIN MD SAKRI 
MOHAMMAD NAZARUL BIN SAZALI 
MOHAMMAD RAZI BIN LI
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MOHD ALI DANIEL BIN ABD MALIK 
MOHD AMAR SYARAFI BIN SHIHABUDDIN 
MOHD AZRI BIN SUHAIMI 
MOHD AZRUL HISHAM BIN KAMISLY 
MOHD KHAIRUL ANNUAR BIN MAZLAN UNG 
MOHD MUSLIM BIN NORDIN 
MOHD SIDDIQ IQBAL BIN ADLI 
MOHD. HARUN BIN YAYUSUF 
MUHAMAD HAFIZ BIN MUHAMAD JASNI 
MUHAMAD SHAHNIZAR BIN TALIP 
MUHAMMAD AKMAL RASYID BIN SANIF 
MUHAMMAD ALPARUQ BIN ZAKARIA 
MUHAMMAD AZIM BIN MOHD AZIZI 
MUHAMMAD SYUIB BIN HAJI AWANG 
MUNIANDY A/L MUNISPEREM 
MUNYATI BINTI A. RAHMAN 
MURALIDHARAN ALL SUNDRAM 
NABIHAH SULAILI BINTI ABD MALEK 
NABIL ANAK JIBET 
NAJIHAH BINTI MUDA 
NAOMIE WAN 
NATASHA ANAK WILLIE 
NAZATUL AMIRA BINTI AZIZI 
NAZZUREH BINTI DUAI 
NIA NURYAMIEN BINTI ROSLI 
NICHOLAS CHIN JIAN LIN 
NIK AZNI BINTI NIK AZIZ 
NIK NUR KHAIRUNNISA BINTI NIK MUHAMAD KHUZAINI 
NISHA A/P BATUMALAI 
NOOR HANANI BINTI NOOR AZMEE 
NOOR HAZIMAH BINTI ABDULLAH 
NOORASHIMAH BINTI ABDUL RAHMAN 
NOORAZILA BINTI YAZIZ 
NOORAZIRA BINTI MARSAT 
NOR ADAWIYAH BINTI MAT NOOR
NOR IZZATI NAJWA BINTI MOHD ANUAR 
NOR NAZINAH BINTI SIOL 
NOR SHAFIKA BINTI JASNI 
NOR SHANIZA BINTI SARIMI 
NORAININA BINTI ISMAWIE 
NORAINNA BINTI IDRIS 
NORFATESYARA BINTI ZAKARIA 
NORHASLINDA BINTI SAFIEE 
NUR 'IZZATY BINTI ABDUL GHANI 
NUR AFIQ FAIZ BIN MADHI 
NUR AIN BINTI AB AZID 
NUR AINUN JANNAH BINTI MOHD SHUKAIRI 
NUR AMIRATUL HUSNA BINTI MUSTAFA KAMAL 
NUR AQEELAH BINTI ISHAK 
NUR ASYIKIN BINTI MD IZMIN 
NUR ATINA BINTI MOHAMMED GHAZI 
NUR AZIZIEYATIE BINTI KHALIB 
NUR FARAHIN BINTI MAHMUD 
NUR FARAHIN BINTI SUPIE @ SAUPI 
NUR FARRAH NAJWA BINTI ZAMRI 
NUR FATNIN ISHAMI BINTI AHMAD RIFQI 
NUR FHAIZZATI BINTI ZAKRIA 
NUR FIKRIYAH BINTI NOOR ROHAMIZI 
NUR HAIFA ANIESA BINTI KAMAL 
NUR HANIDA ANIS BINTI MOHD YUSNI 
NUR IZATTUL AINA BINTI ABDULLAH 
NUR KHAIRUNISA BINTI ASMAWI 
NUR KHAIRUNNISA NAJLAA BINTI REDUAN 
NUR NAJIHAH BINTI ABDULLAH 
NUR RAHMAH BINTI ZULKIFRY 
NUR RIZQEIDEERA FATIHAH BINTI ABD RAJAK 
NUR SARAH FARZANA BINTI MOHD MUSTAPA 
NUR SHAFIDATUL AINI BINTI MOHAMAD SAFRI 
NUR SYAHIDAH BINTI JAMIL 
NUR SYAKIRAH BINTI ABDUL RAHIM 
NUR SYUHADA BINTI HAB
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NURULHANIS BINTI MOHD KHAN STEW WUI LONG 
NURULHUDA BINTI A. SAMAD SITZ AISYAH BINTI MOHAMAD SHARKAWI 
NURULSYAZWANA BINTI ISMAIL SITZ FARIDAH BINTI KARDJO 
NURZARIFAH BINTI KAMALAMEEROODIN SITI FATIMAH BINTI SULONG 
PATRICIA BANGI ANAK BARATONG SITZ LATIFAH BINTI ARBIAM 
PHANG WEI RUI SITZ MAJEEDAH BINTI HAJI ALI ASGAR 
POH LI QIN SITZ NOOR HAZIRAH BINTI NORAZLAN 
PRESSLEY JOHANNES ANAK SUJI SITZ NOR SYIRA BINTI MD RAHIMI 
PRISCILLA ANAK JOHN PILLAI SITZ NUR ATIKA BINTI AHMAD ZAIDI 
PUREEN ANAK MILTON SITZ NURALISHA BINTI MOHAMED NOOR 
SITI ZALIKHA BINTI IBRAHIM 
SITZ URAIDHA BINTI SALIM 




NUR'AZREEN AZIRAH BINTI MOHAMAD AZELAN 
NUR'IZZATI ATHIRAH BINTI ARIFIN 
NUR-SYIRAIN BINTI HOSSEN 
NURAIDAH BURHANUDDIN 
NURAIN BINTI NASIP 
NURAIN NATASYA BINTI MOHD AZMI 
NURATIKAH BINTI ZAINAL ABIDIN 
NURAZIZAH BINTI ARTO 
NURFAIHAA BINTI BADRULHISHAM 
NURFATIN IZZATI BINTI ZAILAM 
NURHIDAYAH BINTI AHMAD 
NURSHAZIATY IDAYU BINTI SHAIFUL EDLY 
NURUL ADIBAH BINTI MOHD NOOR 
NURUL AIN BINTI YAHYA 
NURUL AINI BINTI MOHD KANNI 
NURUL ATIQAHTUL AIDA BINTI ABDUL AZIZ 
NURUL HAZWANI AFIQAH BINTI NOR RAHIM 
NURUL KHAIRUN NISA BINTI KAMARUDDIN 
NURUL NASSITAH BINTI MAT GHAZALI 
NURUL SHAFINA BINTI MAZANI 
NURUL SYAFIQA BINTI ISMAIL 
NURUL SYAFIQAH BINTI A BAKAR 
NURUL SYAFIQAH BINTI MUKESH 
NURUL SYAMIMI BINTI MOHAMAD KABIDI 
RADZKYLINI BIN REJINI 
RAHMADIA BINTI RUSDI 
RAJA RUKIAH BINTI RAJA ABD RAHIM 
RAUDHAH NATASHA BINTI ABDUL RAHMAN 
REGINA ANAK NEVADA 
ROBI'ATUL 'ADAWIYAH BINTI SHARIFF 
ROSDIANA BINTI NANDU 
ROWENA ANAK LENSON 
SARAH ANNE A/P IGNASI XAVIER 
SAUFI ADLI BIN ADAM 
SAZRIENA ADIRA BINTI MISIN 
SENORITA JUA 
SHAHAB UDDIN 
SHAMMUNDESWARI A/P PATHMANATHAN 
SHANTY ANAK INCHAM 
SHARON ANAK JARET 
SHASHIREKHA PADZI A/P RAGU PADZI 
SHATHISHWARAN A/L LOGANATHAN 
SHAZWINA ALFERA BINTI AH YIT @ SUAIP 
SHELLOWRIA ANAK JOHNSON JANA 
SHERRIE WINER BINTI ANTHONY 
SHIRLEY LAU XIANG XING 
SIAW CHEAU JWU 
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SITZ URIANA BINTI MOHD SURBINI 
SOH TIEN TZE 
SOON WIE MEE 
STANLEY ANAK RANDY 
STEPHANIE LAU JIA WEN 
SUHAIDA BINTI MD DESA 
SYAFIQAH HANIM BINTI JEKERIA 
SYAHIDATUL NADIRAH BINTI KHAIRUDDIN 
SYAMSUL SHAHARUDIN BIN MUHAMAD 
SYAZREEN FAZRIENA BINTI WAHAP 
TAN SIAT ING 
TAN STEW YIAN 
TANG Yll JING 
TERASE CHIN SY CHYI 
TERISAA DAYA ANAK MAC' JAUL 
TESALONIKA MIERA ANAK MAHMUD
ABDUL MUIZ BIN AB RAHMAN 
ANIS NURSHAFIQAH BINTI AZHAR 
AQEELAH NUR AIN BINTI AINUDDIN 
AQILAH BINTI YUSOFF 
AYU NAJWA BINTI WAHI 
CASSERA WEE ANAK ANGGAH 
FARRAH LOVENIA TAINING 
GAZY GLORY ANAK TEMELING 
GRACE BINTI ALLIUN 
HAFIZZAH BINTI NOR SALIM 
HAINNUR NADWAH BINTI RAHIM 
HARTIKA BINTI HARIONO 
HAZMAN BIN OMAR
I 1
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THOMAS AQUINAS ANAK USUP 
TIONG STEW DING 
TRACILLASHILA GARACHING ANAK PETER 
VANESSA ANAK JAYAN 
WAN MUHAMMAD IZZUL BIN WAN MAZLAN 
WAN NURUL AMIRAH BINTI WAN MOHD REBA 
WILSON SYLVESTER ANAK LEONARD 
WONG CHING CHIN 
WONG GUAN CHYN 
WONG JIA JIA 
YENN BINTI JAKKOL 
Yll JIA LING 
YOHANNA ANAK SILA 
ZAFIRAH BINTI ZULKEFLE
HII MON ROU 
INNAZILLAH BINTI INGAI 
JACYNTHA LAURA ANAK BENIT 
JASRIATI BINTI ADI 
JOCELYN NG XIAO HUI 
KASMINA ANAK SULOON 
KHAIRUL HAMIZAH BINTI MELATI 
KHAIRUNNISA BINTI ABDUL JALIL 
KHALISH BINTI KHAIRI 
LAWRENCE SENGKUAI ANAK HENRY 
LIA ATIKA BINTI ISHAK 
LIM CHUN VOON 
MOHD FARID IZZUDDIN BIN AB GHANI
Gv
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MUHAMMAD AKHIMULLAH BIN MASRI 
MUHAMMAD SHAZWAN BIN KAMARUZALI 
NASIRAH BINTI MOHD AMIN 
NOOR AINI BINTI ARZAT 
NOOR ASIKA BINTI YUSOP 
NORSAPIKA BINTI DZULKIFLI 
NUR ALIEYA BINTI MUSTAFA 
NUR ATIKAH BINTI MOHD YADZI 
NUR DAYANA BINTI GAZALI 
NUR MAISARAH BINTI MOHTAR 
NUR MASRIANA BINTI SUWADI 
NUR SYAFAWANI BINTI MOKTAR 
NUR SYAKILA AILEEN BINTI AHMAD MADANI 
NUR SYAZWANI BINTI MOHD ASHAR 
NUR'AIN BINTI JAHORI 
NURANISAH AIMI BINTI HUSSEIN 
NURHALIZA BINTI HASHIM 
NURHANANI BINTI MD HUSAINI 
NURUL ASYIKIN BINTI WASLI
NURUL AZWA SYAHIDA BINTI YUSOF 
NURUN AMIRA BINTI BIDIN 
RABIATUN BINTI MOHAMMAD 
RADIANA ELYA BINTI ABDUL RAHMAN 
RAJA NURUL AIN BINTI RAJA ALI @ RAJA OTHMAN 
ROHANI BINTI YACOB 
SALINAH BINTI SAMIN 
SITZ FATIMAH ZAHRAH BINTI MOHAMADDILLAH 
SITZ NOR ATHIRAH BINTI MOHAMAD 
SITI NUR ATIQAH BINTI KHAIRUL ANUAR 
SITZ NUR FAJRINA BINTI KARIM 
SURAIDA BINTI ABDULLAH 
SUZILAWATI BINTI KAMSUN 
VIJI A/P MUNIANDY 
YONG SING JYE 
ZENIEFOR ERESKA MICHAEL 
ZULHISAM BIN JUSOH
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'AZZAH BINTI ABANG KASSIM 
ABILASHINEE A/P MARAN 
ADEEB ASRAFF BIN MAZLAN 
ADIMA FARAHIN BINTI USIN 
ADRIENA NUR ASHYIQIN BINTI ZAINOL 
AIDA BINTI MUHAMMAD 
AIDA NURFARHANA BINTI JAYA 
AINA SYAHIRAH BINTI AHMAD JAIS 
AKMAL HAKIM BIN ABDUL SHUKOR 
ALIA ADILAH BINTI SENIN 
ALOHIA BINTI JASNI 
ALYA BINTI ABD RAZAK
ANDREWSON CHRISTOPHER ANAK SERAI 
ANG XIAO JING 
ANIS RAIHAN BINTI DZEIDEE SCHAFF 
AZRA HADIRAH BINTI BADRUL HISHAM 
BONG SING JOE 
BRANDON ANAK GIRT 
CAROLINE BEDAI ANAK DAVID 
CATHERINE ONG YUN KYEE 
CEASAR LAMBONG ANAK MENGIRING 
CHAN JYE MING 
CHIN JUNG KONG 
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CHRISINI ANAK JOPIT 
CORRINE FRANCIS 
DEAN DELVIN ANAK DILAH 
DIANA VERONICA ANAK MUNAN 
DIYANA DHAMIRA BINTI ROSLAN 
ELI FARHANA BINTI ABD RAHIM 
ELY SHUHADAH BINTI TAJUDDIN 
ENNEVIEENATASIA ANAK SAIN 
ERMAWATIH LANSITIM 
ESTER CLARE MOSINGKI 
EVELYN MARY ANAK OSSEN 
FAISAL ADLI BIN TAJUL ANUAR 
FARAH AMMELIA BINTI AZALI 
FARAH IZZATI BINTI YUNUS 
FARID ANWAR ZAKIRIN BIN ADI 
FARINA LUMPONG 
FARRAH WAHEEDA BINTI ABDUL HALIM 
GENOT ANAK REPAI 
GEORGIA LIVAN ANAK NELSON 
GOH YI WEN 
GRANDY MINA ANAK MIHIM 
HANISAH BINTI ZAHRULAIL 
HEW CHERN TING 
IFFAH SYAFIQAH BINTI SUHAILI 
IMELIA KYRA BINTI MOHAMAD ISKANDAR 
JACKSON RICHARD 
JACQUALINE ANTHONY 
JARED DUBIN ANAK SAIDI 
JOANNA WANG JOO YING 
JUIMATO ANAK BERIK 
KAMALEIAH BINTI HARUN 
KAN SEE KEI 
KHADIJAH KHAIRULLAH BINTI KAMIL 
KHAIRUL ANWAR BIN BUJANG 
KHAIRUN EMYLYANA BINTI AMIN 
KHOO EE LYN
KIRRTHANAA A/P JIVA RATTINAM 
KUO ZHEN YIN 
LAU CHUN YEE 
LAU XIU Yl 
LEE CHUN PEI 
LEE SHU HSIEN 
LEE SIAN MENG 
LIA NAZIA NAZIERA BINTI HASANUDDIN 
LING CENG SHIU 
LISA ERICKA LINSAI 
MAC DELLON PARTHAN ANAK JAMBA 
MALVINA LISA ANAK BENSEN 
MARINA BINTI JUJIH 
MOHD AMERUDDIN BIN IBRAHIM 
MOHD AZRAAI BIN HAMDAN 
MOHD HAZIQ DANISH BIN SAPAWI 
MOHD NUR AMIN BIN AHMAD 
MOHD SYAFIQ BIN ZAMRI 
MOHD. ROMERO BIN MOHAMAD SADEK 
MUHAMMAD AFIQ BIN SAPHAIN @ SAPIAN 
MUHAMMAD HAIKAL BIN SELAMAT 
MUHAMMAD JOHAN BIN JOHAR 
MUHAMMAD SYAZWAN BIN JEFFRY 
NADIA NATASHA BINTI JOBIDON 
NASHNIQ SHAH BIN MAJIRI 
NASHYIRA BINTI HAMSAN 
NIK NUR SARIFATUL ISMALEA BINTI ZULKIFLIE 
NINA ANAK BAYANG 
NOOR SHAZLIEN BINTI MOHAMAD JAMAL 
NORATIKA BINTI HASSAN 
NOREHA KONG 
NORHAYATI BINTI MOHD AKHIR 
NUR ADIBAH BINTI ZAINAL ABIDIN 
NUR AKMALIAH SYAFIQAH BINTI SIDIK 
NUR ALYSA IYLIA BINTI MAZLAN
m
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NUR AMALIA BINTI AB RAZAK 
NUR AMIERAH BINTI ABD JAMAL 
NUR ATIKA SHAMILA BINTI HEDEL 
NUR AZRIN BINTI AZMI 
NUR FAIZAH BINTI SAUJI 
NUR FARAHANIM BINTI ZAINUDDIN 
NUR FATIN NABILAH BINTI GHANI 
NUR HIDAYA BINTI PUNGUT 
NUR HIDAYATUL FITRAH BINTI ISHAK 
NUR LIYANA BINTI MOHD NIZA 
NUR RAIHAN BINTI GHAZALI 
NUR SHAFIKA BINTI JEPRI 
NUR SHAKINAH BINTI MOHAMAD TAHIR 
NUR SYAZWANI FILZAH BINTI MOHAMAD WAHAB 
NUR SYUHADA BINTI ABDULLAH 
NURAFIDA BINTI AZAR 
NURDIYANA BINTI RAHMAN 
NURFATIN NADHIRAH BINTI ABD RAHIM 
NURIZREEN AKMAR BINTI MUSTAFFA 
NURUL ATIKAH BINTI NASIR 
NURUL NABILA BINTI ABD NASIR 
NURUL SYAFINA MAHAIZA BINTI ZARIR 
OLIVIA NATASHA ANAK PILO 
POULA ANAK KOH 
PRISCILLA ANAK JOSEPH MAOH 
RACHEL NGUI POH EIK 
REYNOLD ANAK JEFFREY LAGA 
RINA ANAK RAMLI 
RODIYAH BINTI MURAD 
ROSELIND TEI 
ROSMAWANI BINTI AB JALAL SAUTI 
SADIA AFRIN 
SANTHY ANAK DAVID NAWI 
SHARIFAH SAFIQAH BINTI PAZILAN 
SITI NOR ASYIKIN BINTI SHAMSUDIN 
SITI NOPAINI BINTI LABU
U. ',
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SITZ NURAFIQAH BINTI PAYAKON 
SITZ ROHAIZAN BINTI ZAINI 
SITZ SAPURA BINTI SAHAK 
SITZ SURAIYA BINTI ABU BAKAR 
SITZ ULAIHA BINTI ALI 
SITZ ULHIJAH BINTI OBEN 
STEFFI KHOO CHEN CHEN 
SULLVAN ANAK EDWIN 
SUZANNE LAW TZE XIEN 
SYUFFRI HASSAN BIN ISMAIL HASSAN 
TAM WENG FENG 
TAN JIN FOO 
TOH JYH SHYUAN 
UJI BINTI AHMAD 
VANESSA ANAK PENSHIE 
VENESSIA SANDU ANAK UGGAT 
VIVIANA MOKUIL 
WONG WAN YUAN 
YAP JIA HUI 
YAP SHEE NIANG
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FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
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AUDREY JONG KIAM TZE 
CHEW JENG HORNG 
CHONG CHEE YING 
CHONG MAY YEE 
CHONG XING ZI 
CHOO TZE HSIEN 
CHUNG HUI YEE 
DYGKU SITI MARIAM BINTI AWG SUHAI 
EUGENE WOK LI WEI 
FARAH FAZLIN BINTI ARIFIN 
FARHANA SYAKIRAH BINTI ABDUL SHUKRI 
GAN CHEE XU 
GARY JEE HAN KOK 
HEW KAI YANG 
HOOI MUN HOE 
JACKY TING ZHI HONG 
JAQUIRAH JUMI 
JENNY TAN STEW MING 
JOAN CHUA JIA FERN 
JOSEPH ALEXANDER 
KOH PEI GEOK 
LAI SOON LOONG 
LEE LI YEN 
LIEW MUI KEE 
LIM KEE HONG 
LIM KIAN TECK 
LOKE JUN SUN 
MARIAM BINTI MOHAMMAD NOR 
MARYLINE LAWRANCE 
MELANIE LOUISA KHONG FUI YEE 
MOHAMAD ALIF BIN RUDY
MUHAMMAD AKMAL BIN RAMLEE 
NOOR FARAHIAH BINTI MOHD JUMALI 
NOOR SAHERA BINTI ROSLI 
NOORSHAHIMA BINTI MOHD FIRDAUS 
NUR AFRINA BINTI QAZI MUMTAZ 
NUR FAHADA BINTI AMIR 
NUR FATIN NADHRAH BINTI ZAKARIA 
NUR SYUHADA SYAZWANI BINTI MUSTAFA KAMAL 
NURKAMARIAH BINTI MOHD ALI 
NURUL ATIFAH BINTI ROSLAN 
NURUL IZZATI BINTI ABDUL GHANI 
ONG YUN YU 
PARCELLE MODIUS 
PUA CHANG ONN 
PUTERI NURUL'AINILFATIHAH BINTI TALHA 
RUHANA BINTI ABANG YUSUP 
STOW YUNG CHUEN 
SOO CHEE HAO 
SOO YI QIAN 
SU HONG XIAN 
TAN KAR HUI 
TAN Yl ER 
TIO SHI JIE 
TOH SHI YIN 
TONG SWEE TIEN 
VICTOR ANAK VALENTINE 
WAN RAIHANA ZAFIRAH BINTI WAN AHMAD KAMAL 
WONG KIING UNG 
WONG LAI HAN 
YAN KAR CHUN, NICHOLAS 
YONG DEE SAM
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ABDUL HAKIM BIN SHARIFFUL BAHRI 
ABDUL RAHMAN BIN ARIFUDIN 
ADDELINE BINTI KELINUS 
ADHI NUURFIRDAUS SATRIYA PUTRA 
AFIFAH FARHA BINTI OTHMAN 
AHMAD MUSTAQIM BIN ROSLAN 
AIZATUL NAJIHAH BINTI ABU BAKAR 
AMNANI FARHANAH BINTI AM'SUHARTO 
ANIS NAJWA BINTI MOHAMED NAZIM 
ANNABEL THIAN STEW WENG 
ASIAH AFIRA BINTI AZNAN 
ATHIRAH BINTI MUSA 
BASRI BIN ARASAD 
BEH HARK TIA 
BESSELYIN ASLEH 
DOROTHY DAYANG FRANKY 
EASTHER MADLYNE BINTI EDMON 
EDWEENA ANAK TUBAU 
ERRNA NATASHA BINTI RAMAZI 
ERWIN ERICKSON ANAK PETER 
FAIRUZ NAFIZAH BINTI ABDUL LATIF 
HELENA ANAK MERAI 
HOSSAIN SAIAD 
JACQUELINE ANAK BARIE 
JEE YI LIANG 
KHOO XIN HUI 
LEE CHEE SHYAN 
LIM ZHI XUAN 
LINA LIYANA BINTI AWANGKU ISMAIL 
LOUISA SULY ANAK NANTA 
MAGDALENE IMBOK ANAK DESMOND SUNGAN
In
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MOHAMAD HUSSIN BIN AHMAD PUA'AD 
MOHAMAD KHAIRUL KHIDIR BIN MOHD ZAINI 
MOHAMED ANWAR BIN RADZUAN 
MOHAMMAD FIRDAUS BIN ARIFIN 
MOHD FARID ISMADI BIN MOHAMED 
MUHAMMAD FARIDUDDIN AIMAN BIN MOHD FARES 
MUHAMMAD FARIS BIN MOHD AZAM 
MUHAMMAD HAFIZAN BIN ISHAK 
NABILAH BINTI ZULKIFFLI 
NADIAH NADIRAH BINTI AB RAKIB 
NG CHING HSIEN 
NGU JING LUEN 
NOOR FADZLIANA BINTI ROMRAM 
NORFARHANAH BINTI MUHAMAD SALLEH 
NORLIA BINTI SALLEH 
NORMALA BINTI ABAS 
NUR AMIERA NATASHA BINTI DAZRUL BANI 
NUR AMILA LIYANA BINTI MAHMUD 
NUR FATHIHA BINTI ABDUL RASHID 
NUR KHALISA BINTI MOHD KERDAT 
NUR SHAFINI BINTI AHMAD SHABUDDIN 
NUR SHAZA NAJWA BINTI ROSSHIDI 
NURFAKHRINA BINTI JAAFFAR 
NURFARHAH INANI BINTI MOHAMMAD RANI 
NURFATIHAH BINTI IBRAHIM 
NURFRILLYN LISSCA ANAK NATAN 
NURHAIRATY FRATIKA BINTI HALIDIN 
NURRISSA BINTI ZUBIR 
NURSYAFIQAH BINTI BADROLL-HISHAM 
NURUL FILZATUL SHAFIQAH BT. SUFIAN 
NURUL IZZAH BINTI MOHD GHAZALI 
NURUL IZZATI BINTI SAINDIN 
Nýý! RUL NATASHA NADZIRA BINTI MOHD RADZI
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NURUL SOLEHAH BINTI MUSTAFA 
SHARFRRA BINTI RAMZAN RAMESH 
SITZ AISYAH BINTI KAMIS 
SITZ AISYAH BINTI MOHD NASIR 
SITI ASILAH BINTI MOHD BOHARI 
SITZ RAIHANA BINTI ABD RAHMAN 
SOON BOON CHIN 
SUSHMITA EDINA ANAK MITOL 
SYAZA NASREEN BINTI ZULKARNAIN 
TIN HUI SHEN 
TOH ZHEN SHENG 
WAN NUR AZYAN BINTI WAN ABDULLAH 
YUNG CHIAU JIUN 
ZAHIRA ALIYA BINTI ZULKIFLI
AINUR AMIRA ALIYA BINTI ZAINUDIN 
ALI HASHIM BIN MALIHI 
AMELDA EVYLISA NYUK MEI LEE 
ANDI SITI AISYA BINTI FIRDAUS 
AZMIN FARHANA BINTI ABD RAHMAN 
BOLTON BIGIN ANAK TUMAS 
CHAN YOONG SIN 
CHIN ZI WEI 
COLLYNE BINTI JRILLUS 
DAREN CHIA JIAN BING 
ERNABELLA ANAK ROBIN JELI 
FILLISCA SEKELA ANAK ENJANG 
JOVLINDA CHINNICAL 
KAMAL ARIFF BIN MOHD KHALIB 
KHAIRUN NURAZMIRA BINTI KAMARULZAMAN 
KONG CHEE PING 
LEE ZU RICK
LILY CHUK 
LOH CHEN LOK 
LOH GUI ZHI 
MARCUS CHEN WEN TIAN 
MATHILDA APRIANY ITUONG 
MICHELLE ANAK SPENCER 
MICHELLE WONG WEI LIN 
MOHD RUZAIN IRFAN BIN MOHAMAD JUNAIDI 
MU'ADZAM SHAHRIL BIN MARJUKI 
MUHAMMAD FAIDZUL FIRDAUS BIN MASTOR 
MUHAMMAD LUQMAN BIN FADZIL 
MUHAMMAD SYAHIRAN BIN ABDUL RAZAK 
NASRIAH BINTI RAMLEE 
NG ZIEN 
NORFAZLINA BINTI MANJA 
NORHASIAH BINTI NASARUDDIN







NORSYAFIQA BINTI MD EZAM 
NUR AMIRA BINTI RIDZUAN 
NUR ATIQAH BINTI MATASSAN 
NUR FATEHAH BINTI ALANG IDRIS 
NUR HANISAH BINTI ANUAR 
NUR LIYANA SYAHIRAH BINTI KHAIRUL SALLEH 
NURUL AIDA BINTI LAMAMING 
NURUL SHAFIKAH BINTI HUSEIN 
PUN JUN YUAN 
RAYMOND MEDAN ANAK NYALONG 
SARAH AFIQAH BINTI AHMAD ZAKI
SITI HAZIRAH BINTI MOHAMAD RIZAL 
SITZ NURUL ASYIKIN BINTI MAT ALWI 
SITZ HYAFAREENA BINTI OSMAN 
SONG WAN LI 
SOPHIA ANAK CHULIF @ DOUGLAS CHULIP 
SU LI LIANG 
SUSAN SUSANNA BINTI SUCHAS 
SYIFAA' 'ALYAA' 'AWATIF BINTI SUHAIMEE 
TAY LEE CHOON 
THRASZY ANAK BERAHIN 
TING BICK LING 
HONG SKEW KHING
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ADEENA MAZWA RABYTAH BINTI AMIR ABDULLAH 
AMALINA RAMIZAH BINTI MOHD TAZALI 
AMIRUL FITRI BIN KARIM 
AMIRUL HIJAZ BIN ALIAS 
ANNALIZIE BEKON JENET 
ANTHONY LAU KING SHENG 
ASYRAF DAYAN BIN DZULKARNAIN 
AUDREY AMANDA DECKOL 
BUNG CAI NEE 
CAROLINE TUYAN ANAK BRAYUN 
CHONG RU JYI 
CHONG WEI LUO 
CLAUDIA VALERIE ANAK CHANGGAI 
CYTHIA THIAN HANG NIA 
ERWIN CHAN CHAY CHIAT 
EUNICE ANAK JAMES COOK 
EZZRA GOPINING 
FADHIL ADZFAR BIN ABD HAMID 
FAUSTINE BIN JOHN 
FOONG H11I QIAN
FREDERICK ASSIN 




JOANNA ANN ANAK WATT GERUNSIN 
KEVIN LIEW LI CHIEN 
KHO JIA JIN 
KOH JIN YI 
KONG CHUN KHIN 
LEE RON KIT 
LIAW YANG CHING 
LIM CHING SONG 
MAHAMAT MOUSSA ABBAS ALI 
MARIANNE LIPANG DENNIS 
MD REZUANUL HAQUE 
MOHD AZMAN BIN UDDIN 
MOHD FAZZREEN BIN ABDUL RASID 
MOHD HAFIZZUDIN BIN ISA 
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MOHD ZAINAL BIN UDIN 
MOHD. FAIZ BIN TONY 
MOO CHOON KIT 
MUHAMAD IMRAN IZANI BIN MOHD ARIFFIN 
MUHAMAD IZZAT SHAFIQ BIN MOHD RAZALI 
MUHAMAD WAZIR BIN ZAINUDIN 
MUHAMMAD AKMAL FIRDAUS ADIB YUSUP 
MUHAMMAD AZIZI EKMAL BIN ZULKIFLE 
MUHAMMAD FADLI ASHARI 
MUHAMMAD FAWWAZ AIMAN BIN FADZIL 
MUHAMMAD PAYANDENICK 
MUHAMMAD SULWAN BIN SULIMAN@ SULAIMAN 
NAZLIEDA BINTI TUS 
NAZMI BIN SUHAIMI 
NOOR AINI FATIHAH BINTI YA'KOB 
NOR HANI SYAHIRAH BINTI M AHMAD KAMAL 
NORAMIRAH BINTI NORAZMAN 
NORISWANI BINTI SULAIMAN @ UTAK 
NUR FARAH BINTI MAT LAWI 
NUR FATIN FARHANA BINTI ABDUL KHALIK 
NUR RAIHAN BINTI MOHD. SAFERINOR 
NUR SHAHIRAH BINTI NORDIN 
NUR SHAZWANIE ISRA BINTI ISHAK 
NURASHIKIN BINTI KAMARUL HISHAM 
NURFATIHAH BINTI SHAFEI 
NURINA BINTI MAT KHAIR 
NURSHAFIKA ANIS BINTI HASHIM 
NURSHAMINE NAZIRA BINTI MOHD NOR 
NURUL AIN BINTI MOHD AZMI 
NURUL AQILAH BINTI ABDUL NASIR 
NURUL ATIRAH BINTI JEFFRY 
NURUL FADLIN BT ROSLI 
NURUL IZZATY BINTI SELAMAT 
001 SAN YONG 
PUVAANESHWARAN A/L PARANJOTHI 
RACHEL OLIVIA PATRICK
II
RUTH ANAK EDWIN BRUNDANG 
RYAN HUXLEY EMIC 
SAIFUL EMRAN BIN ABDUL MUTTALIB 
SEE KE HAN 
SHAREEN CHUA SIAW CHING 
SIM KENG WAI 
SITZ NORFAZILA BINTI ALAMIN 
SITZ NURHAZWANI BINTI RIDZWAN 
SITZ SYUHAIDA BINTI SAFAAI 
SU ZI HENG 
SUFI SYAHADAH BINTI MOHD ALI 
SYAFIQ BIN ISMAIL 
TAN KAI SIAN 
TAN STEW WOON 
TEO SZE HUI 
TEO YONG LAI 
TRAZENDER ANAK GUNTING 
WANIA TANVEER 
WILLSON DILANG ANAK TINDIT 
YUEN CHI HONG 
ZAHIN ZUHAIRI BIN ZAINAL 
ZAIN FAUZAN BIN ROFIE AZIZI
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AARON ASHLEY ANAK AMBROSE 
ABG AZRUL BIN ABG ADENAN 
AHMAA DHIAUDDIN BIN SABARUDIN 
AHMAD HAZIQ IRFAN BIN SAHARUDDIN 
ALVIN LIEW CHIA CHIN 
ALYA BINTI OMAR 
ALYSHA A/P SANTHANASAMY 
AZLIZA BINTI ALANG ADNAN 
BIBI NISA SYAHIDDA BINTI ASKANDAR KHAN 
CHRISTY FIONA ANAK DUNSTUN 
DAPHNE IVY ANAK DISMON @ DESMOND 
DESMAND ANAK BONNIE 
DINESH A/L KALAICHELVAN 
ELISKALEAH LIVAN UYO 
FAIRUZ FAZILAH BINTI OMARMAN 
FATIN AINA BINTI ABDUL AZIZ 
FATIN NASUHA BINTI KHAIRODIN 
FAZIANA BINTI MOHD ROZI 
FELNNY ELNISS JARNIS 
FERLIANO ANAK ROGER 
FLORINA BINTI JUNUS 
GERALD HUANG KI WEI 
HASBULLAH BIN ABDULLAH 
HO YOONG MING 
IDREN SUDESH BIN NAZRIN NARENDRAN 
INTAN QAMARIAH BINTI MOHD ANUAR 
ISKANDAR BIN ADNAN 
IZATUL NADIAH BINTI AHIM 
JADIRAH AZRA BINTI KAMAROLZEMAN
JIVITA A/P RAJA 
KHOO YIK SIN 
KOK YOU YOON 
KONG EN YIE 
LARRY NAZARIN 
LEE KAWAI KO 
LEE WENG YEW 
LIM Yll VONNE 
LIM ZHEN TERK 
LOW BOON WEE 
MAHANI BINTI SUBIR 
MAHESAN PILLAAY A/L DHARMALINGAM 
MAHFUZ FAUZI BIN ZAKARIA 
MIRA SHUMIZA BINTI MOHAMMAD 
MOHAMAD FAZLAN BIN JONI 
MOHAMAD SAFUAN BIN JOHARI 
MUHAMMAD AMIRUL ASYRAF BIN MUSTAFFA 
MUHAMMAD ARIFF MAULA ABDUL MALIK 
MUHAMMAD HAMIZAN HANI BIN MD ISA 
MUHAMMAD SHUKRI LILLAH BIN ABDUL MUTALIB 
MUHD IZZAT WAZINI BIN HILL JUNAIDI 
NAJIHAH BINTI SAFIE 
NOR IKA SHAHIRAH BINTI RAMLI 
NORHAFIZA BINTI ABD RAZAK 
NORHIDAYAH BINTI AB RAHMAN 
NORSHAFAWATI BINTI AZIZAM 
NUR AIFFA ZAHIRAH BINTI JAMIL 
NUR AININA BINTI FADZI 
NUR FITR, IYANI BINTI BUANG 
NUR HASLINDA ZUREEN BINTI HASANUDDIN 
NUR KHALILAH BINTI KHALID
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NUR SYAHIRAH BINTI SALLEH 
NURFATIHAH BINTI AZMAN 
NURFAZLYANA BINTI MAZLAN 
NURSALSABILA BINTI MOHD RUSLI 
NURUL HUSNA BINTI ABD HALEM 
NURUL NABILAH BINTI SAFFINYE 
00 BOON WAH 
ROYSTERN TURNLEY ANAK HENRY SIJANG 
SHAIDATUL SHEIFRIZA BINTI JEFFREY 
SHATHISKUMAR A/L SELVARAJU 
SITI AISYAH UMIRA BINTI MOHAMAD FADZLI 
SITI ATIKA BINTI YAAKOB 
SITI NUR SAZWANIS BINTI HAMZAH 
TAI KUAN KIAT 
TANG MUN LOK 
TARYN TAN YAN YI 
TUNG MUN YEI 
VOON HUI YEE 
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FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
ADAM ASYRAF BIN AYOB 
ALICIA MURI ANAK OSEN 
ALWIN BIN LAWRENCE 
AMIERA SYAHIRA BINTI SHAHRUM 
AMIR HAZIM BIN MD HATTA 
AMIRA SYAZWANI BINTI MOHD SUHAILI 
AMIRAH JASMINE BINTI JAMALUDDIN 
BAK SAI KEH SING 
BARINA ANAK NANI 
BONG YU FENG 
BUNG QIAN KAI 
CECILIA KUAN ZIA LING 
CHAN GEEN NA 
CHAN SIN YEE 
CHAN YAN KEI 
CHE NOR HAZRENITA BINTI CHE MAT REFFIN 
DANIEL ANAK MICHAEL 
DEANNA MICHELE BAIN ANAK LEO AUGUSTINE 
EILEEN HEW 
FATMAH BINTI TARASUL 
FAZALINA BINTI SULAIMAN 
FELICITAS ANAK NGGAH 
FELINE NG HAN XUAN 
FRANCISCA ANAK GANI 
GAN MAY VIS 
GELRY ANAK JOHN 
HAM STEW WEN 
HAMIYRUL HAFIQ BIN HASSAN 
HAMSATULBARIAH BINTI SAMIN 
HARLIANA BINTI WAZIRI 
HAZIMAH BINTI KAMIL 




JANATUL FAIZA BINTI ABDUL RAZAK 
JASMIN AINA BINTI JASMANI 
JI PEI CHIEK 
JOANNA JANE ANAK JANTAN 
KONG WAI CHUNG 
KUMARAGURU A/L SUBRAMANIAM 
LEONG JIN RAN 
LI EE QING 
LIANA ROSEMAHIRAN BINTI YAAKOP 
LIM YIH CHUN 
MA YILING 
MOHAMAD AKHMAL BIN ABD LATIF 
MOHAMMAD SAIFUDDIN BIN SAINI 
MOHAMMAD ZIKRA BIN MADENAN 
MOHD ASHRAF BIN ROSLI 
MOHD SYAWALFITRI BIN MOHD FAUZI 
MUHAMAD ASMAWI BIN MAT NOR 
MUHAMAD FARHAN BIN MUHAMAD 
MUHAMMAD ALA BIN ELIAS 
MUHAMMAD FARID BIN BAKRUN 
MUHAMMAD HAZIQ BIN MOHD HANIDZA 
NADIA BINTI MAT DAUD 
NATTALIE NANUN ANAK PAUL 
NAZIRY BIN HARIZAN 
NAZURAH AMANINA BINTI ABDUL JAINI 
NG XUE LI 
NIK NOR SHAHIDA BINTI NIK AB AZIZ 
NIK SYAFIQA BINTI NIK SUHAIMI 
NOR IZZATI BINTI MUSTAFFA 
NORFIAH BINTI BASANI 
NUR ADILAH BINTI NORDIN 
NUR AIN ZULAIKHA BINTI AWANG DAMIT
m
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NUR ASHIKIN BINTI LOUIS 
NUR ATIQAH BINTI MD RUSLIM 
NUR AZURA BINTI BAKAR 
NUR HAZIRAH BINTI SHUKUR 
NURFARAH NADIA BINTI AHMAD MUZAHAR 
NURUL NADIA ANISA BINTI NORAZMAN 
NURUL NURNAZIRAH BINTI BORHAN 
NURULLSUHANI BINTI HARON 
NURUSSA'ADAH YUSFAR 
PARIMALA A/P SUNDRAMOOTHY 
RUZIMAH BINTI ROMIE 
SAMUEL NGUI TET VUI 
SHAZATUL MARDHIYHA BINTI AB RAHIM
SITI AMIRAH BINTI TALIB 
SITI NORHASIMAH BINTI ABAS 
SITI NUR IZYAN BINTI OTHMAN 
SUBASHINI A/P TANGGAMANICKAM 
SUM YEE WEI 
SWEET STARMOON ANAK CHRISTINA 
SYAMA DHURGAH A/P SHANMUGAM 
SYAZA HAJAR BINTI AZMI 
TAN SZE TIING 
TAN WEI JING 
TEH XIU YUN 
TOK SHU CHENG 
UMMU SYAFIQAH BINTI MAZLAN
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ABANCJ ISKANDAR BIN ABANG SULAIMAN 
AHMAD FASIHI HABIBI BIN AHMAD BAKI 
AHMAD NAZRI BIN ZAINAL MOKHTAR 
ALFRED DIKING 
AMY NUR SYAMIMI BINTI MOHAMMAD AZAN 
AMYDIANA RATI 
ANDRY BINTI ASRI 
ANISMA AYU BINTI ISMAIL 
AUDIEDRA ANAK SALANG @ JULAI 
CHRISTINA UPOK ANAK ILON 
DARREN GAN JENN YAO 
DAYANG HAMIDAH BINTI AWANG IBRAHIM 
DG NUR FADILAH BINTI LEE ABDULLAH 
DIANA ANAK ANYUT 
ELIZABETH LAWAS ANAK GIANG 
ESTHER JONG PHAY FANG 
ESTHER KENZIE ANAK BONI
EVYON HO 
FATIN IZZATI BINTI MOHD SOBRI 
HARIS BADIUZZAMAN BIN RAINY 
HATHIQAH BINTI MADJIDI 
JANET OLIVIA INDAB 
JANITA JAKRY 
JIM CARREY ANAK BALZT 
JOYCE ANAK JULIN 
JUAN JERICHO ANAK ALYWIN 
KHALEEDA ZAMRUD BINTI BOLHASSAN @ HASSAN 
KI HUI CHING 
KIRBASHINI A/P RAGUBATHI 
KITYLIA MARY ANAK MAWAN 
LAILATULAKMAR BINTI MUHAMMAD 
LOOT WIN NEE 
LUCIANA SARIPAH ANAK MUKING 
MARK BRANDON ANAK MELAWI
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MARY BONG 
MAZIANAWATI BINTI MAJALI 
MEYRA MAYA ANAK JEMAT 
MIMI ASMIDA BINTI SPIEE 
MOHAMAD QHAIRILHAFIS BIN MOHAMAD YUSSOF 
MOHAMMAD NAZIRUL BIN AZARI 
MOHD SHAHRUL AZAMUDDEN BIN HAMDAN 
MUHAMMAD ZULHAZREE BIN ZAHRI 
NADIAH ATIKAH BINTI MOHAMAD SHAMSURI 
NG TZE KEH 
NIK MARIANI BINTI NIK MARZUKI 
NOOR ANIS BINTI SAID 
NOOR ERRA FAZIRA BINTI KULA 
NOOR JASMIN BINTI AMBI 
NOR FAZLENA BINTI ABDUL MANAF 
NORAFIZA BINTI ALI OTHMAN 
NORASYIKIN BINTI HIPNI 
NORELIZAIANA BINTI MAKKASAU 
NORFAZILAH BINTI AYOF 
NORIANA BINTI ABDUL HAMID 
NORNADIA BINTI HASSAN 
NORSHIDAH BINTI NONG 
NUR AIN ADILA BINTI MOHD AZUNAIDI 
NUR AMNANI BINTI KAMALUN NAHAR 
NUR FATIN BINTI OJEK 
NUR HANNIS `IZZATI BINTI MOHD ADAN 
NUR NABIHAH BINTI ZAMARI 
NUR SHAHIRAH BINTI MUSTAFA 
NURADILAH BINTI SHAHAR 
NURAFIDAH BINTI SUMMAH 
NURALLIYA BINTI MOHD ANUAR 
NURHAFIEZAH BINTI ISMAIL 
NURHAFIZAH BINTI KAMARU ZAMAN 
NURKUMALA BINTI LAIMAN 
NURSAKINAH BINTI MOHAMAD USRA
NURSHAHIRAH BINTI SAMIN 
NURSHAZWANIS BINTI MD SABUDI 
NURUL INANI BINTI IMRAN 
NURUL NATASHA BINTI MAHMUD 
NUSMAPOOJA BINTI JOL 
PADMINI A/P JOHN RAMANI 
PATRICIA THERISA ANAK SUNAM 
PRITTIN NAYUM ANAK ALANG 
PUNITHA A/P MOORTHY 
RANIMAH LANGAN 
RAS SYAZRI BIN RASLI @ ROSLI 
RUBPALAXHIMI A/P BATHMANATHAN 
SALINA BINTI MOHD SALIM 
SARAH NASUHA BINTI ROSDAN 
SARINA LEE TING 
SATUPA JANTING ANAK DAVID 
SHAHRIZAM HAFIZAM BIN KASSIM 
SITZ NAZIRA BINTI KHANAFIAH 
SITZ NOOR AFIZAH BINTI SILIMAN 
SITZ NOR NADIAH BINTI AHMAD 
SITZ RAIHANI BINTI AHMAD @ SULAIMAN 
SURAYA NAJMI BINTI MAAROF 
SYLVESTER KONSIONG 
WAN MUHAMMAD SALMAN BIN WAN ABDULLAH 
WAN NUR ATIKAH BINTI WAN OBAIDILLAH 
YEO PHUY GEK 
YEO WEE KEONG 
YONG YO WAY 
ZUR AIN BINTI MOHD ZULKIFLI
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Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Antropologi dan Sosiologi)
AISYAH BINTI SHUIB 
ALEX TUTOM ANAK JETT 
ALEXSON MURA ANAK SIPANG 
ALICIA LOH CHUI YINN 
AMNI BINTI MOHAMMAD ZAHAR 
ARYANNE MELVIN MOJINGOL 
ASHWINI A/P BASKARAN 
AU YONG SEH JIN 
AWANG HASS HAFIQ BIN AWANG HUSSAIN 
BERNIE TEY YUH YING 
CELESTINE ANAK MAJU 
CHAI YEE NING ELAINE 
CHANG SIAW FANG 
CHUA YI HUI 
CYPRIAN ANAK MARIDA 
DOREEN TING SIE KAH 
FATIN UMMI QHADIATUN BINTI AMAT 
GRACE TEO SHUK LI 
GUPI ANAK RANSI 
HO JUN YU 
JONG LIM HUI 
JOYCE MAJAIM 
KHOO KIM KEE 
KOH HOOT MING 
KOHILA A/P V PRABAGARAN 
LIM POH LING 
LIM WEI CHI 
MARAHAINI BINTI ZAHUDIN 
MAZRINA BINTI MAHAYUDIN 
MOHAMAD FAHMI NIZAM BIN MISRI 
MOHAMAD SYAZWAN IZULFIKRI BIN MOHD SALLEH
MUHAMAD ALIFF BIN SUHAIMI 
MUHAMAD ZULKIFLI BIN MIH 
MUHAMMAD ALIF IKHMAL BIN SHAHARUDDIN SHAH 
MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN RAMLI 
MUHAMMAD HAIKAL BIN MOHAMAD ZAIDI 
NG YIN MEI 
NICHOLAS LAI CHIA SENG 
NOR SHUHADAH HIDAYAH BINTI NOOR JAMAL 
NORASHIKIN BINTI JAMAIN 
NORFAZLIN BINTI KHAIRUDIN 
NUR AIDA BINTI HAMDANI 
NUR ALYSSA BINTI ABDUL JALIL 
NUR ASYIFA BINTI MUSTAFFA KHALIL 
NUR FATIN AQILA BINTI MOHD FADZILAH 
NUR HATIKA BINTI RAMLAROS 
NUR SYAHEERA BINTI MOHAMAD RASIB 
NUR SYAQIRA BINTI AHMAD SHUKRI 
NURFAZIRA BINTI HUSIN 
NURUL `AIN NATASYA BINTI ZOFERI 
NURUL AINI BINTI OTHAMAN 
NURUL FARESYA BINTI AHMAD FAREED 
NURUL NADZATUL FARAH BINTI MOHD KHAIRI 
NURUL SHAHIRAH BINTI CHE HASHIM 
NURUL WAHIDAH BINTI MAZLEE 
PHILIP ANAK GINDIE 
PINKY ANAK SANDOM 
PREVENA A/P SRI SUTHARSANAM 
ROHAYMA BINTI ABDUL 
ROSSANNA CHINDRELLIA JESTIN 
SANTA MARIA A/P VICTOR SHAHAN 
SHAHIRAH BINTI ABDUL RAHAMAN 
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SITI MALINAH BINTI MOHD ZAWAWI 
SITZ NURAFIQAH BINTI SRAIL 
SITZ SURAIDAH BINTI BEDDU 
SITI SYAMIMI BINTI SAZALI 
SITZ WAHIYA BINTI RUSLAN 
SOFEA TENDAI ANAK JOHNATHAN 
TAI RON BING 
TENG LI YONG 
THEN LI LAN 
WAN NOR ATIKAH BINTI W. MOHD RAMLI 
WANIS JUPILIN 
WENDY ANAK BAJANG 
WONG YEE LING
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AFIQAH BINTI KAMARUDDIN 
AIFA HUSNA BINTI IMAM 
AINA DALILA BINTI KHAIRIL NAZLI 
ALIAH AKMAL BINTI MOHAMAD FADHIL 
AMINUR AIZAT BIN KHAIRUL IZAM 
AMMAR ASHRAF BIN MOHAMAD 
AMY LU BING 
APOLONIUS NICKLAUS 
ARIFF ASHRAF BIN MD ABD KADIR 
ARMAN AMSYAR BIN NOR RIDZUAN 
BADRUNNISA BINTI BURHANUDDIN 
CHE FATIN MUNIRAH BINTI CHE MAT 
CHERYNNA COREY CHIN 
CHEW SHWU YUNN 
CHONG SHEUE FEN 
CHRISTINE ELLEYSA ANAK LIBON 
CLARICE ROSLI 
DAFLONIA DANIEL
   
DANIEL NURHAQIM BIN YAZID 
EUGENE ANG YOU JUN 
FAIK GER 
FAQIH KARTIKA KURNIATI 
FERIZAHWATI JONIS 
GLORIANA ANTHONIUS YASSIN 
GUNAWATHY A/P ARIYAMALAI 
HASFIZA BINTI MAJIDI 
IMAN NATASHA BINTI MASZLI 
IMRAN LOUTFI ALJAHSYI BIN ALI 
IZNI NAZHIRAH BINTI ROSLI MANAN 
JANENEE A/P M NADARAJAH 
JENNY DIANA BINTI MATUSINUS 
JONATHAN PETER-OSWIN DASfN 
JONG CHIA YIN 
JUBRELLA ANNE JOSEPH 
KELVIN THAM KOK SHIOr`'
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KHAMIDOV SADIDZON 
KIRTHANASRI A/P MARIAPPAN 
KOH WEI JIE 
LEE YONG XIN 
LEON JIMBAU ANNANDALE AK RINGGIT 
LIEW HUI QI 
LILY KIEW HUI YING 
LYDIA ANN ANAK BILL 
MAISARAH BINTI AMRAN 
MARIAM SAADAH BINTI KAMALBAHRIN 
MAZZ MUBARAK BIN MAZELAN 
MOHAMAD ARIFFIN BIN MOHD LAWI 
MOHAMAD FAAIZ BIN MOHAMAD RODZI 
MOHAMAD FARIS IDHAM BIN ZAINURIN 
MOHAMMAD SYAFIQ BIN AB SAMAN 
MOHD NAZRI BIN MUJIN 
MOHD SUFFIAN BIN KADIR 
MONEX MIMING 
MONISHA PRIYAA A/P BALASUFRAMANIAM 
MUHAMAD IKHWAN BIN YAHAYA 
MUHAMAD SYAMIL HAKEEM BIN DZULKAFLI 
MUHAMMAD AIZUDDIN BIN RAMLI 
MUHAMMAD FAHMI AIMAN BIN MUSADDIK 
NAIZA NINA BINTI MAKLIRI 
NATHASHA AMIRA BINTI AHMAD 
NOOR AISYAH BINTI JALALUDDIN 
NOOR FAZLYN BINTI OTHMAN 
NOR FARAH BINTI ABDUL RAZAK 
NOR FARHANA BINTI AZIZOL AZELI 
NORAMIRAH BINTI NOR AZLI 
NUR AMALINA SYUHADA BINTI SAWALUDDIN 
NUR ATHIAH BINTI ROSLI 
NUR FARAH AZIEMAH BINTI MOHD SAMUDIN 
NUR FARIDAH BINTI MOHD NADZERI
TA
NUR HANNY FATIHA BINTI AB RASHID 
NUR IZZATI BINTI MD YUNUS 
NUR RAIHANA BINTI ZAKARIA 
NUR SAHIRA ATIQAH BINTI MOHD NOR ZERI 
NUR SHAHIRAH BINTI ABDUL KADIR 
NURHANI HAFIZAH BINTI MOHAMED ANAS 
NURIDAYU BINTI PAIMAN 
NURIZZATI BINTI MOHAMAD NOR 
NURJATUL SHAHIRRAH BINTI JAMIL 
NURUL ARINA BINTI HAMINUDIN 
NURUL ASYIQIN BINTI ABD LAJID 
NURUL HAFIZAH BINTI MOHAMAD NOR 
NURUL IMAN BINTI HASHIM 
PRIMA HANURA AKBAR 
PUSPALADAH A/P SIVA 
REHANNA RACHEL VERGIS 
SANJEEV RAJ NAIR A/L K RAVITRAN 
SHANDRA BINTI WILLIAM JEE 
SHANMUGAVALLI A/P ARIYAMALAI 
SHARMILA BINTI SELUTAN 
SHAUQI AFHRAH BIN ISMAIL 
SITZ KHADIJAH BINTI MUHAMMAD TAKUDIN 
SITZ NORZUBAIDAH BINTI SHARIFF 
SITZ SYAZA SYAHIRAH BINTI RUSLAN 
SONIA ANAK SEMPON 
STALLONE MAJA ANAK UNGAU 
TENGKU AUFAR AZHARI 
THENNARASU A/L SIGAMANI 








Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Kajian Politik dan Pemerintahan)
AHMAD OSMAN BIN MOHAMAD 
ALIF LUQMAN ISA BIN MAZLAN 
ALLEX MARTIN 
AMEIR MUSTAQIM BIN HAMZAH 
AMID MARCUS 
AMIRNORDIN BIN WAHAB 
AMLIUS LANGANG 
AWANGKU ZULHILMI ZUDIN BIN AWANG RAHMAT 
CALLYSTIER SWENZIE ANAK KRONIKOL 
CHONG HANG SHEN 
DELLY ANAK NABAU 
DEWITT FERRER DAVID JOANNES 
ERA FARLINAH BINTI JEPPRI @ JEFRI 
FAHMIZA BINTI MOHAMAD STEPHEN 
FARANISHA BINTI JAFRI 
FITHRIYAANI BINTI AZIZ 
GILBERT ANAK SEGNIALANG 
HASNIDA BINTI SIK EH SIAM @ HASHIM 
JOHN FONG WAI KINN 
KAVITHANJALI A/P SANDRASEGARAN 
MILDFHA YOUNAIM 
MOHAMAD IZRUL BIN ISMAIL 
MOHAMAD RAFIQ RIFAIE BIN SHAHRUDDIN 
MOHAMMAD REZZA BIN ABDULLAH BAHIDA 
MOHD HAMDAN BIN DORAH 
MOHD HILMI BIN ABDUL WAHAB 
MOHD SHAH IZHAR BIN MOHD HANAFI 
MUHAMMAD AFIF BIN MAT YAJID 
MUHAMMAD AKMAL BIN MOHAMAD AZLAN 
MUHAMMAD NADIY BIN NASHRUDIN 
MUHAMMAD SHAFIQ SHAH BIN ISMAIL 
MUHAMMAD SHAH REZZA BIN MOHD YUSOF
MUHAMMAD SYAFIQ BIN AHMAD HISHAM 
MUNIRAH NAJWA BINTI MOHD YUSOF 
NAIEMATUS SAKINAH BINTI WAHID 
NATHASYA BINTI MOHD YUSOF 
NAZIRAH BINTI GHAZALI 
NOOR EFFANIZA BINTI ZAKARIA 
NOR ALIZA FATIM BINTI ISMAIL 
NOR SYAFIKA BINTI MOHD IDNON 
NORDALILA BINTI ABD ILLAH 
NORSHAKIRA BINTI SULAIMAN MUTHU 
NUR AZLIN BINTI CHE RAZALI 
NUR BAIZURA BINTI SHAHADAN 
NUR BAZILAH BINTI ABU BAKAR 
NUR ELFARHAIN HASLIN BINTI HASSHIM 
NUR NADIA NATASHA BINTI HAMDAN 
NUR SHAMIMI BINTI ZAINUL ABIDIN 
NURAIN 
NURIZZATI BINTI AHMAD SAIDIN 
NURUL ALIYA ASHIQIN BINTI MOHAMMAD NOOR 
NURUL ASYIQIN BINTI MOHD ZAINI 
NURUL HASLINDA BINTI MOHD JALAL 
NURUL HAZIQAH BINTI SUKORYOH 
NURUL HIDAYAH BINTI NAZIBUDIN 
NURUL NURSUHANA BINTI MAIZATUL ADZHA 
NURUL SYAZWANI BINTI MOHD RASID 
NURUL TOHIRAH BINTI AHMAD NAWI 
NURULSHAIDA BINTI ADI 
RONNIE ANAK RAMBI 
ROSARSILA MAIN 
RUFIELLA ANAK POLLY 
RUNIN ANAK EMPUAU
SHARIFAH NASUHA BINTI SYED MOHASSAIN 
SITI HAFIZAH BINTI BUJANG 
SITI HAZIMAH BINTI SHAIFUL YAZAN 
SITI NOOR BINTI ZULKIFLI 
SITZ NUR SHAHEERA BINTI ON 
SITI NURADILAH BINTI SHAHARUDDIN 
SYAFIQAH `AQEELAH BINTI ZAINORDIN 
TAN SOO CHEN 
UMIRA BAIZURA BINTI RAJALI 
UMMI SYAHIRAH BINTI MOHD ISA 
UNG YEE SHENG 
WAN NORHAFIZAN BINTI WAN HUSSIN
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AFIZAN BIN ROSMAN 
AHMAD FUAD BIN MOHMAD 
AIDA SYUHADA BINTI MOHD. RAZALI 
AMANDA ANNE IGNATIUS 
AMELIA BINTI SAHAROM 
AMIRRUDDIN BIN OSMAN 
ANGELA ENSANGAI ANAK LALONG 
ANGELLA ANAK MICHAEL DIREP 
ANGELYN BOON 
ANIS AMIRAH BINTI MOHAMAD SHAARI 
ASMAH BINTI SERUJA 
ASYRANIAH BINTI RENI 
AZZILA BINTI HIPRIDI 
BONG JING BOON 
CAROLINE KARATU ANAK ULAM 
CAROLYN WENNY ANAK ANDING 
CATHERINA ANAK KALA
CONNIE STANLY ANYIE 
CORNELIUS DARREN ANAK LIBAN 
DAYANGKU NUR IQMA BT AWANGKU ABDULLAH 
DIANNE WONG XIN YIIN 
EDDIE CLAINTONE BIN JAPRIN 
ELIZABETH ANAK COLUMBUS SIDI 
ELLIS ANAK JEFFERY LENGGANG 
EZEKIEL ANAK TOK 
FADLHLIN SYAFIQAH BINTI AJAHAR 
FARAH SYAMIRA BINTI ISMAIL 
GERRALD GILLES ANAK AHI 
GOH SHI WEI 
HARNIRAN BINTI HARRIS 
IDZAM SYAQIMI BIN ABD AZIZ 
IZZATUL IKHMAL BIN SEDI 
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JOSHUA KALANG BALAN 
KENNETH KEDIT ANAK JELMA 
KENNETH KUEH WOON HOU 
KUAH WEN CHIEN 
LAI YI SHIEN 
LAURA ANAK ENDU 
LIEW SIN YUNG 
LIM YONG SHIN
MAGDELINE NAWI ANAK EMPALIE 
MARIA WAHIDAH BINTI MOHD RIDZWAN BEN 
MARIANA ANAK JOSEPH 
MARINA ANAK BROWN 
MASITAH BINTI JAFFAR 
MOHAMAD ASHRI BIN MOHAMAD UMAR 
MOHAMAD EFENDEE BIN RADEN 
MOHAMAD FITRI BIN MOHD ZAIN 
MOHAMAD RAZIQ BIN SHAM 
MOHAMMAD YAZID BIN GANI 
MOHD FADLIE BIN MOHAMAD HAFIPI 
MOHD SYUKRI BIN ZAINAL 
MOHD ZUL HAFIZ BIN MOHD FADZLI 
MORISSON EMPARIE ANAK SINGGA 
MUHAMAD SHUKRI BIN MUKHTAR 
MUHAMMAD ZAID BIN MD KAUS 
NADZATY ATHIRA BINTI AZAHAR 
NAJIHA BINTI WASLI 
NELLY NANGKU ANAK GEORGE 
NGU CHEN HIE 
NGU ZIA LING 
NOR FATIHAH BINTI SHAHIDAN 
NOR LAILA BINTI OMAR 
NOR SYAFIQAH BINTI OTHMAN 
NORAINA BINTI JAMIL 
NORFARAHIDAYU BINTI A HALIM KAMAL 
NUR 'AIN SHAFIQAH BINTI MOHD. MARZUKI 
NUR AINA FATIHAH BINTI HASNI 
MI ID AKACI II'IA RIAITI cell ITC(ll\l
NUR AZLIN BINTI YUSUF 
NUR ELANI BINTI ROSLLAN 
NUR FATANAH BINTI PATI 
NUR ZURIATY BINTI ZAINAL 
NURAFIRAH ANA BINTI DAUD 
NURFA'IZAH BINTI NORDIN 
NURMINSYA BINTI ABDUL MANAP 
NURUL NAZIRAH BINTI MOHD AZAN 
NURUL SYUHADA' BINTI AHMAD 
NURULHUSNAH BINTI MUHAMMAD HUSSAIN KHAN 
RABECCA CAMALA DEWI BINTI ALBERT 
REGINA ANAK TAJAK 
RETA ANAK NYANDANG 
ROBETO LEY REKAN 
RONY LING SING SUNG 
ROSITA RUNAI ANAK MAMBU 
RUZAIZAN BIN BAHTARIN 
SANDRA REBA ANAK JULIAN 
SARIANA BINTI ISMAIL 
SITI NORSHUHADA BINTI SHAHIDI 
SITI RUZAINAH BINTI JAMALI 
SYAZANA YA'KUB 
TAN CHZE PING 
TAN SIN CHOR 
TAN ZHAO NING 
TAUFIQ BIN MOHAMAD NOH 
TERRY KUMBONG ANAK SIANG 
UMMI SUWAIBAH BINTI ABDUL HAMID 
UMMULIYANA BINTI HALIM 
VICTORIA ANAK MIKE JUBANG 
WILSON WAN JOK 
YAW XIN YU 
YEOH WAN CHING 
ZAHARRAH BINTI YAHIA 
ZARUL SYUKRIN BIN MOHAMAD 
ZAWANI UZMA BINTI ZAMRI
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NUR ASHIKIN BINTI MOHD SHARIFF 
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A. FEE GUN BIN LAZARUS MONICA MUTIE ANAK RIMBAN 
AHMAD JIBRIEL BIN MOHD YUSOF MUHAMMAD HAZIQ BIN JAMAL 
AINA FATIHA BINTI MOHAMAD SAKRI NG KAI WEN 
AINA FITRI BINTI ABU YAMIN NISHAM KOUR A/P AMARJIT SINGH 
ANIS SOFIA BINTI ISMAIL NOOR FITRI BINTI SULONG 
ASWINI A/P MURUGAN NOOR HALIDA BINTI MOHAMMAD SANI 
AZIZAH BINTI JUMAAT @ HASMAT NOORAINA BINTI MOHD SABRI 
AZURA BINTI ROSLAND NOR AZZIERA BINTI ZAKARIA 
AZWANDY WESIN LING BIN ANWAR LING NOR HASNIZA BINTI ISMAIL 
CHAT Yl WEN NOR ZAHIRAH BINTI ZAKARIA 
CHEN LI HUA NORBAIZURA BINTI ABDUL RASHID 
DINA ANAK KEMARAU NORHASLINDA BINTI ABD RAHMAN 
ELVIRA FREDERIC JINON NORSHARINA BINTI NORSEMAN 
FATHIN AMELINA BINTI ZULKEFLLI NUR AFRINA NISHA BINTI ABDUL LATIF 
GARCELLIA EVA ANAK NGABONG NUR AL-FATANAH BINTI BAKAR 
GRIFITH ANAK JUSTIN NUR AMIRA ZAFIRAH BINTI MAHTAR 
HEZIATULHIKMA BINTI POGI NUR ASMALINA BINTI ZOLKEFLY 
HUMAIDATUL FIKRIYAH BINTI MARZUKI NUR ATIKAH BINTI MUHAMAD NOR 
IZZAH HUMMAIRAH BINTI AZIZ NUR FADHLIANA BINTI OTHMAN 
JOCYE LESLIE GOERGE NUR FITRI BINTI MOHD. NIZAM 
JOSEPH YAP YANN KAE NUR HAYATIE BINTI RUSWADI 
KHAIRIL AMAN BIN RAISIN NUR SHAHIDAH BINTI MOHD SHAH 
KHAIRUL IRADAT BIN SABANG NUR SYAHIRAH BINTI FADZIL 
KHAIRUNNISA BINTI JALAL NUR SYAZWANI BINTI KASIM 
LARINA KUNCHI ANAK BETTY NUR SYUHADA' BINTI JAMALUDIN 
LILY KOH NURDIYANA BINTI SAIDI 
LING KWONG YEN NURHAFIZAH SOLIHAH BINTI DAUD @ RIZALMAN 
MARSHELLA MONA ANAK KENNEDY NURUL ASHIKIN BINTI MD KASSIM 
MIFTAHUL BINTI MUSRAN NURUL ATHIRAH BINTI MOHD NOOR 
MOHAMAD HAFIZI ALIASIN BIN MUSA NURUL FATEHAH ASYIKIN BINTI HAMDAN 
MOHAMAD KHAIRUL SHAFIQ BIN MD ZAINI NURUL HANA' BINTI MOHAMAD SABRI 
NURUL SYUHADAH BINTI AZMAN 
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SIM WAN JUIN 
SITZ RASMONA BINTI MOHD ROSLI 
SITZ SAIMAH BINTI SALEH 
SITI SOLLEHA BINTI ZAINOL 
SYED MUHAMMAD HAZIQ AL-EDRUCE BIN WAN KHALID 
TING XIAO HUI 
VIVIAWATI URAI ANAK TIMBA 
WAN MIFDZAL DANISH BIN WAN AZMI 
WONG QIAN ROU 
ZANASHAMIRA BINTI YUSOFF 
ZULAIKHA BINTI ZAKARIA
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
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ABANG AFIQ SYAHMI BIN ABANG ROSDI 
ABDUL HAFIY IZAR BIN ABDUL AZIZ 
ABG SAFUAN BIN ADENAN 
ABRAM CALINTON BIN JUSTIN 
ADDELINE GILBERT SULIN 
AHMAD HARITH BIN ZAINUDDIN 
AHMAD NABIL BIN ISMAIL 
AIMAN ZAWANI BINTI SALLEH 
AMBERLYN FOWEL TAMI 
AMILIA ATASHA ANAK LINGGOH 
ARFAHANI BINTI ARSAD 
ASIF BIN ABDULLAH 
ATHIRAH BINTI ABDUL RAZAB 
AZIRAH BINTI ZOLKIFLI 
BEH LI ZI 
CASSANDRA TING 





CHIAR SHER YUAN 
CHO WEI KEAT 
CHONG KAR YONG 
DEE MARIE MAGDALYN ANAK DIHOI 
ERNA SITI NURAISYYAH BINTI IDERIS 
FARIZZA BINTI ABD RAZAK 
FATIN FARHANI BINTI JAFAR 
FATIN SYAZWANI BINTI AZMI 
FIDELINE LORNA ANAK JOSEPH MELAYU 
GILVIANA ANAK BRODIE 
GOI YEUAN YONG 
HON CHIAN CHIAN 
HOWARD NYAWAI ANAK CHANA 
IZMA ROIIFAH BINTI ROSLI 
JASMIN SYAZWANI BT MOHAMMAD GHUFRAN 
JOSHUA TAYLOR THOMAS 
KHOO SOO HOU
::
KISHOK PILLAI A/L MURALI DHARAN 
KRISHNAVENI A/P VILAYAN 
KU MENG CHU 
LEE CHUN LIN 
LEKKHA A/P YUVARAJ 
LIM XIN YING 
LING LIH JIUN 
LOO CHIA HWEI 
LOW JIN GUANG 
MIZA AFIFAH BINTI MAT SHAH 
MOHAMAD AZIZI BIN ROSLI 
MOHAMMAD AZWAN BIN HASSIM 
MUHAMAD SHAFIQ BIN IRWAN 
MUHAMMAD BIN MUSTAFAH 
MUHAMMAD FIKRI BIN RAHIM 
MUHAMMAD TSAQOLAIN PAI BIN MOHD ISMADI 
NADIAH AFIFAH BINTI AB RAZAK 
NAOMI THAM MEI MAY 
NATASHA NABILAH BINTI ABDUL RAHMAN 
NOOR AZILA BINTI ALIAS 
NOR FAEZAH BINTI JUNAIDI 
NOR SHAMIMI BINTI ALYASAK 
NORA FADZIRA BINTI FAHMI 
NORSHALIDA BINTI ROSLI 
NUR ADHIRA BINTI ADNAN 
NUR ADIBAH BINTI MOHAMAD FADZIL 
NUR BAINUN BINTI AZAHARI 
NUR EZZATI BINTI ABDUL GANI 
NUR EZZATI BINTI JEMAT 
NUR IMANINA BINTI DAUD 
NUR IZIANTY BINTI ZOOL KAFLI 
NUR NAHSUHAH BINTI ZAINAL ABDIN 
NUR SYAFIQAH BINTI MOHD RADZUAN 
NURAFFEEFAH BINTI MASHOODI 
NURAMIRA FAHMI BINTI HIDAYAT FAHMI 
NI! PASHIKIN BINTI MOHAMMED ISA
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NURFARAHIN BINTI MD NASIR 
NURFASIHAH BINTI ZOL KEPLI 
NURHICKMAH BINTI LOKMAN 
NURUL HUMAIRA BINTI MUZAMMIR 
NURUL IZATTI BINTI MOHD SABRI 
ONG MING CING 
ONG SUE EN 
QURRATU'AINI BINTI FADZIL 
RACHEL MAURICE BILLING 
RANJINI A/P RAJAKUMAR 
RANKLE LEMADA ABUT 
RAVI DEVAN KANAGARAJAH 
RYAN DYLAN ANAK ALDRIN 
SHAIDA AMIRA BINTI MHD NASIR 
SHARIFAH NUR AZRA BINTI WAN HUSSIN 
SHU PEI RINN 
SINDY ANAK MAJEY 
SITI AMINAH BINTI RADZALI 
SITI MUNEERAH BINTI NORMAN 
SITI NUR AISAH BINTI SETERIK 
SYAHIRAH BINTI MOHAMAD SHARIF 
SYARIFUL HASAN BIN MOHAMED 
SYAZWANIE BINTI MOHD SETH 
SYEIKHA ZULAIKHA AL-ZAHRA BINTI ZAHARI 
TAN YEN YUN . 
TANG MEI FONG 
TAY YEN TING 
TEH JIA YIN 
TIONG HONG JIAN 
TOH HWEI LING 
VIVIENNE JANE ANAK KENNETH NERAWIE 
WEE JIA YEE 
WILMER WELFRED SINGUUT 
WONG SIANG YEE 
YAP JING HONG 
YIP WEN NEE 
YOHAPAM A/L P. SIVAGNANA KUMARAN 
ZAHRA BI". ̀"' ä ZAKI
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AFIQAH BINTI OTHMAN 
AISYAH BINTI AHMAD 
AMIRA BINTI RADIN SALAMAT 
ANGELA ANAK UNTAI 
ANIS NABILAH BINTI RUSLI 
ANISMAH UBIN 
BEBE AMANINA BINTI MOHAMED 
CLIFFSON VINCENT 
DANIEL BIN MASADIN 
FADZLINA BINTI YUSOF 
FATIN NABILAH BINTI JAPLUS 
GAN JIA WEI 
GRACYNTA SUVIANA ANAK GICHAI 
HANIM BINTI MUHAMAD NASIR 
IRA EDORA ANAK ROMEION 
LAURENA ANNE JEFFRY 
LEE JIA MING 
MOHAMAD AZEEM BIN MOHD ROZI 
MOHD FARHAN BIN ZAHARI 
MOK TAKA 
MUHAMAD ASRAF BIN SHAMSUDDIN 
NOOR HAZIMAH BINTI JALANI 
NOR NATASYA ADILA BINTI ZAKARIA 
NORFARISHA IRWAYU BINTI KAMARUDIN 
NUR AFEEQAH BINTI ROSLAN 
NUR ALIA NATASHA BINTI MOHD RAZMI 
NUR AMALINA BINTI ISMAILIA 
NUR AMALINA BINTI MAT RAHIM 
NUR AQIDAH BINTI MOHD HIDAYAT 
NUR HANIZAHANIS BINTI ZAILI 
NUR HARZUREEN BINTI NORJAYA 
NUR HIDAYAH BINTI ROSLAN
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NUR IDAYU BINTI NOR JEFRI 
NUR SYAZANA ZAWANI BINTI ABD SAMAD 
NURESYA FATIN NABILA BINTI ADNAN 
NURHAJAR ASMAD BINTI MOHD YUSOFF 
NURUL ATIQAH BINTI ROZMAN 
NURUL SYAHIRA HAZWANI BINTI AHMAD ZAIRI 
RAJA BALQIS BINTI RAJA YAACOB 
RAVIKA ANAK RATAN 
RIZZIE SINUAR 
SHAHIDATUL AQMAL BINTI SAHIDIN 
SHARIFAH KHADIJAH BINTI SAYED HUSSIN 
SITZ AMALINA BINTI MOHAMAD BASAR 
SITI ATIQAH BINTI ZOLKAPLI 
SITI MASITAH BINTI ISMAIL 
SITZ MUSLIHAH BINTI AB MUTALIB 
SITI NORFARIDATUL BINTI SULAIMAN 
SITI NURLIYANA BINTI ALI 
SYAZANI IZYAN BINTI ARSHAD 
WINNIE @ SYAZWANI BINTI TAIP @ HAJIMIN
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A! DA NABILAH BINTI SAMSUDIN 
AIN NUR ATIKA BINTI AGUS 
AINAA ZAFIRAH BINTI HAJI MOSTAPHA 
AMMEENDA ANAK RAMBA 
ANNA RIZKILLA BINTI SAKAWI 
AYU WANDIERA FAZIERA BINTI HASBI 
AZIZAN HEART BIN YUSUF 
BADARIAH ANAK UGIL 
BALVEEN KAUR SOKHAL A/P JASBIR SINGH 
BRENDA MARIE MOSIDIN 
CALTINIE JHAYSSY ANAK MANJA 
CLINTON ANAK RINGIT 
DAYANGKU AISAH BINTI AWG. TAHA 
DORENSIA DYONIE ANAK DOMINIC 
FRIEDYREY JOEY MUSTALIP 
GABRIEL ANAK BALIH 
HAIRUL AZIZI BIN SUKERAN 
HIDAYATUL EMMARAH BINTI RASHIDI 
HOW WEI NI 
JEE KOUK AN 
JESSICA UMAY ANAK SIKIN 
JILL ANAK BEON 
KHAIRUNISA BINTI RAPHAEE 
KHARULL HAFFIS NGAIRAN 
LYANA ANAK EGOH 
MAGDELINE ANAK TANGO 
MARINA BINTI KAWI 
MAYKENNA JANE ANAK BANGGA 
MOHAMAD ALIF FARIZAL BIN AHMAD FUAD 
MONA KEDAYA ANAK STORY
m
MUHAMAD FADZLI BIN MOHD TAHARIN 
MUHAMMAD ANIS MAHZUZ BIN BADRULHISYAM 
MUHAMMAD NURIKHWAN BIN LOKMAN 
NABIL FIKRI BIN JUSRI 
NOORAINI ANAK MUSIE 
NOR IZZATI BINTI MD JAAFAR 
NORAIN BINTI RUDI 
NUR AIN FATHIAH BINTI AB AZIZ 
NUR ATHIRAH BINTI SUNYID @ SUIB 
NUR FARAH AQILA BINTI YUSOF 
NUR FARHANA BINTI ZULKERNIN 
NUR SYAREDHA BINTI ABDUL RASHID 
NURFATIN HANANI BINTI WAHAP 
NURUL AZREEN BINTI OMAR 
NURULFARAHANA BINTI ROSLAN 
NURZATUL SHAZREENA BINTI ZAINOL ABIDIN 
OMAR SUFIAN BIN ZULKIFLEE 
PETER TINGANG BALANG 
RUSSEL DUNDANG ANAK JEFFREY 
SELVIANA BINTI ZENO 
SHARIFAH KATIKAH BINTI WAN SAMSUDIN 
SITI RAHMAH BINTI MUHAMAD HUSAINI 
SITI ROHAIZAH BINTI MAJAIS 
SYLVIA ANNE ANAK SIMON 
WAN SITI NORAIDA BINTI MOHD RAZALI 
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AFFIQA NADZWA BINTI MOHD SHAFEEQ ABDULLAH 
AFZA NAZIFA BINTI ARBI 
AHMAT AMRIN BIN ABDUL MUTALIB 
AIDA ATIQAH BINTI MOHAMAD NOOR 
AIDA SYALEEZA BINTI SHA'UDIN 
AINNA EZZATY BINTI YUSOF 
AINUL SYUKRINA BINTI MOHAMAD ZAM ZAM 
AL-QAYYUM BIN ROSMAN 
ALAYTHIA TEE ZHEN SHI 
AMEERATUL MARYAM BINTI ZUBAIR KHAN 
AMIRAH FASYA BINTI JAMA 
ANGELINE MICHAEL 
ANIS SABRINA BINTI JUBAIDI 
ANNE MARIAN ANAK JOSEPH 
AZIATUN NAJIHAH BINTI MOHD AMRAN 
CARMELA EVE JOHNNY 
CASANDRA KANA BROOKE ANAK LARRY SUDOK 
CHIA CHUN MIN 
CHIN PEI SHE 
CHING TEK KUAN 
CHING YOK KUAN 
CHONG WAN XUAN 
CLAUDIA ANAK RICHARD BEGINDA 
CLAUDIA JENAI YEONG 
CONSTANCE GOH SUK KIM 
DAPHNE OLIVIA JAWAI ANAK SADAI 
DEBORAH HII STEW HIE 
EDELISA JENNY RADIUS 
EMALINA BINTI FAYSIAL 
in, inp f'! NT' ', AMAT
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FARHANA ADILAH BINTI ZAHARI 
FARRA AMIRAH BINTI RUSLI 
FATIN AFIFAH BINTI ADENAN 
FLORENCE MITCHELL ANAK SHIANG 
FRONIA FERNANDA DINRARK 
GEDLYN STEFFI ANAK GERIJEH 
INTAN NABIHAH BINTI MUHAMMAD SURIA SUKMA 
JACKSON KONG 
JACQUELINE RUTH AK DOLLAH @ RUNJIE 
JASMINE EVA ANAK AJAN 
JONG TING EE 
JOYCE GRACE ANAK JOHN 
KHAIRUN NAJIBAH BINTI MOHD SAID 
LAI SIAW LING 
LAURIE ANAK ALI 
LEE TIAN WEE 
LEONG KAR XIN 
LESLEY JUILIH 
LOW YONG CHUN. 
LYNNETTEE JOININ 
MARDIATUL ATIRAI-t BINTI MOHD SABRI 
MASNI BINTI SATAR 
MAZLIATUL FARHANIM BINTI ZUL 
MINTRA PROMMANI A/P ETRIAM 
MOHAMAD AMIRUL BIN MOHD IBRAHIM 
MOHAMAD FIKRI HAIKAL BIN SALEHUDDIN 
MUHAMAD ASYRI BIN JAMLUS @ RUSTAM 
MUHAMMAD FADZIL ASHRAF BIN ABD RAHMAN 
MUHAMMAD FAKHRUDDIN IRFAN BIN SAZALI 
NADZIRAH BINTI KAMSIRAN
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NAZIRAH BINTI HUSSIN 
NG JEK YIN 
NG WING WOH 
NIK MOHAMAD AMEER BIN NIK MOHAMAD NAZIRIN 
NOOR WAHIDAH BINTI FAZAN 
NOR AMIRAH BINTI MOHD ROSLI 
NOR DIANA BINTI ZULKEFLI 
NORHASYIMAH BT SAIFUL HAKIMI 
NORSYAZIRA BINTI KADRI 
NUR AFIIQAH BINTI TAIB 
NUR ALISA BINTI KAMARUDIN 
NUR AMANI KHALISA BINTI RAHMAT 
NUR AMIRAH ASYIQIN BINTI ZAIHURI 
NUR AMIZA NAJIHAH BINTI ISMAIL 
NUR AZIRA ZULEIKHA BINTI AHMAD ZAILANI 
NUR DALILA BINTI MOHD NAZRI 
NUR FAIDATUL ALYA BINTI KALANA 
NUR FAQIHAH BINTI MOHD FAUZI 
NUR FAZLIN AKMAL BINTI MUHAMMAD FAIZAL 
NUR HUSNA AMIRAH BINTI MUHAMAD HATA 
NUR IZZA DIYANA BINTI ISMAIL 
NUR LIYANA BINTI MASRI 
NUR RAZAN ZAFIRAH BINTI RAMLEE 
NUR SABRINA BINTI HABIB 
NUR SAIDATUL IZUANIS BINTI SALLEH 
NUR SYAFINAZ AQMAL BINTI PAIJO 
NUR' IZZATI BINTI SUHAILI 
NURFAEZAH BINTI ADAM 
NURUL AAINAA SHAFIQAH BINTI EL-ARISH 
NURUL AMIRAH BINTI MOHD SARIHI 
NURUL FARAH AIN BINTI IDRIS 
NURUL ILYANA BINTI MOHAMAD LAILANI 
NURUL NADIA BINTI ZAYADI 
NURUL NADIAH BINTI AHMAD DAUD 
ODEALIA ANAK LIKONG
a ß"I
ONG LI YING 
001 KA BENG 
PAVITHRA A/P MADHEUAN 
PHANG WEI KIT 
PHILIP ANAK MENDIT 
PITHRIANEY DYLLARRA FERNANDEZ 
RAVI KUMAR A/L KALAICHELVAM 
REYNOLD ANAK RAMSY 
ROCKY VESTER ANAK RICHMOND 
S. JASREY MAX SUIL 
SCHOLASTICA RAMIH ANAK BUNYA 
SEMETEI UULU EMIL 
SHAYREEN NARISYA BINTI SHAIFUL NIZAM 
SHUBASHINI A/P BAKTHA VACHIL 
SIM JUNG EE 
SITZ MARIAN BINTI SULAIMAN 
SITZ NABILAH BINTI USMAN 
SITZ NORASIAH BINTI JUNAHA 
SITZ NORSIDAH BINTI JUNAHA 
SITI NUR NAJIHAH BINTI RUSNAN 
SITZ NUR QAMARINA BINTI AHMAD JUMALI 
STANLEY SAIT ANAK AGUSTI 
STELLA NGU PEI LING 
STEPHANIE LENJA ANAK SAIT 
SYAHIRAH BINTI SUHAILE 
TAN MEI WEN 
TANG YE-FANG 
TEOH JIA HUI 
THRACESY MUNAH ANAK ASSAN 
TOH SIN YIN 
ULFA MALINDA BINTI M. YASIR 
VALLIRIE EASTER ANAK JOHNSON 
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ABIGAIL VANESSA ZIEM 
ADELINE BUNGAN ANAK USANG 
AFIQ AIMAN BIN HAMDAN 
AHMAD AFNAN BIN MUSTAFA 
AHMAD SYAMIL MUZAKKIR BIN AHMAD ZAHARI 
AISHAH BINTI ZULKIFLI 
ALINA KHALIDAH BINTI HAZMI 
AMIRUL AFIQ BIN HARIS FADZILLAH 
AN NUUR SURAYA BINTI ZAMRI 
ANATI SYAFIQAH BINTI BAHRAN 
ANGEI ANAK PETRUS 
ARANTZA NAWI ANAK TELAJAN 
ARIEFF AQMAL BIN ARNASRON 
ARNISA BINTI AMERAN 
ASMA SHAMIRA BINTI JAMAL 
ATIQAH HUSNA BINTI ABD. RAHIM 
AZMIRAWATY BINTI RUDY 
BETHRICE KADAP 
CHE WAN ANIS NATASYA BINTI CHE WAN MUHAMMAD 
CINDY JONG ZI YING 
CLAUDIA ANAK JOHNSON 
CLAYRINE SHIMA ANAK LASU 
CORNELIUS PRESLEY ANAK GES 
CRESCENTIA ANAK RORA 
CYPRIAN BONG 
DAYANG MADINAH BINTI WILEE 
EIMAN DINIE IZZATIE BINTI HASBOLLAH 
ELISA AUDRY BINTI AMIR 
ESTHER LORNA ANAK PAUL 
ESTHER WONG TZE NGIE
EVANATASIA ANAK JULIAN 
FARAH JULIANA BINTI JUNI 
FARIS DANISH BIN YUSAINI 
FATINIZZATI BINTI ABDUL SAMAT 
FRANCIS DAVIN NYORO 
HAFIZAH BINTI ABDUL MALIK 
HANAN BINTI AHMAD 
HII KAH SING 
HO Al YING 
KIMBERLEY RINAI RADU 
KIMBERLY ANAK NAMIG 
KITZ O'BRITES ANAK HERMANT 
KUEK JING YI 
LAURA CHAT MIN XUAN 
LAURA DINES NGAU 
LEE SHI YIN 
LIEW SIT WEI 
MANJUBASINY A/P SEZHIAN 
MARYLYN MERING 
MASHITA BINTI SANUSI 
MASHITA BINTI SUFIAN 
MEOR MUHAMMAD LUQMAN BIN MEOR AHMAD HISHAM 
MERILYN LEE JIA QIAN 
MICHELLE UBONG WAN 
MIFTAHUL FIRDAUS BIN MOHAMAD AROFF 
MOHAMAD AZRIL AIZAT BIN SHAHROM 
MOHAMMAD SUFIAN BIN ENDRA 
MOHD AFIFUDDIN BIN AB RAZAK 
MOHD AJMAL BIN JAPELI 
MOHD ALIF ASHRAF BIN ASRI 
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MUHAMMAD AKMAL BIN SAIFUL AMRY 
NAIDATUL AMIRA BINTI MOHD BAKRI 
NAJATULHAYAH BINTI JAMLUS 
NASUHA BINTI ZAINORIN 
NIHAYATUL AMIRAH BINTI MD ZAIT 
NOOR SYAFIQA BINTI BAILI 
NORALISYA BINTI ALI 
NORHANA HUMAIRAH BINTI ALIAS 
NORMALA BINTI AHAD 
NUR AMIRAH BINTI SAAD 
NUR E'ZZATI BINTI HARUN 
NUR FAHDA RAIHAN BINTI MOHD TARMEZE 
NUR FARAHIN BINTI MUHAMMAD 
NUR HIKHMAH AIN BINTI ADNAN 
NUR NAYLI BINTI NAZERI 
NUR SYAFIQAH BINTI MOHD ZULKIFLY 
NUR SYAHIDDA ANI BINTI MOKSIN 
NUR SYAZWANI ATHIRAH BINTI SAZUAN 
NUR WILDAN WADAIN BINTI MOHAMED 
NURAVEEKA BINTI MOHAMED 
NURIN ASYIQIN BINTI SALLEHUDIN 
NURLIDZA BINTI ARSAT 
NURLIZA BINTI RASLI 
NURSHAZIRA BINTI ZAMRI 
NURSUHAILAH BINTI SUHAILI 
NURSYAFIRA ADZIRA BINTI HALMI 
NURUL AMRINA BINTI MASANI 
NURUL DINI BINTI OMAR 
NURUL HANIS BINTI MOHAMAD TARMIZI 
NURUL HIDAYAH BINTI GHAFAR 
NURUL IWANI BINTI MAHMUT 
NURUL NADIA BINTI SULEIMAN LEE 
NURUL SAFURA BINTI OTHMAN 
NURUL SYAFIQA BINTI MASSERI 
NURUL SYAZWANI BINTI ZULKIFLI
NURUL'IQLIEMA BINTI SALIM 
NURULIANA KHAZHILA BINTI EDRIS 
RABIATUL ADAWIAH BT MOHAMAD NASRUDDIN 
RAFIZA BINTI MOHAMAD 
RAJA NURFARAH HANUN BINTI RAJA SEMAIL 
ROSLIZA BINTI AZNAN 
SANDORA ALLEY ANAK TARANG 
SAUNTARYA A/P SUBRAMANIAM 
SHAHIRA HANIM BINTI ZAINUDIN 
SHARIFAH SUMAYYAH AL-HASSAN BINTI WAN MUHAMAD 
NASIR 
SHARINA SHAHIRAH NOR SA'ARI 
SHARMINE NUR FAKIRA BINTI SABKI 
SISKA MUNI ANAK KEYULONG 
SITI AISHAH BINTI ISHAK 
SITZ AQILAH SYAFIQAH BINTI ZAINUL ABIDIN 
SITZ NABILAH BINTI AMIR 
SITI NABILAH BINTI MHD MUKSIN 
SITZ NUR AQILAH BINTI MAKSHUT 
SITI NUR DINI BINTI ROSHIDI 
SITZ NUR SYAMIMI BTE MUSTAFA 
SITZ NURSYIFAA BINTI SUBRI 
SITTI RUSNIA BINTI ABDUL SAN 
SOPHIA ANN ANAK SURING 
STEFFENI ANAK JOTEM 
SUMALINY A/P SUBRAMANIAM 
SYAHNAZ AD-DIN NAQUIB BIN SHUHAIMI 
SYAZANA BINTI ABD HAMID 
SYILVIA SULING JAN 
TIMOTHY MANIK JUSSEM ANAK JOSEPH REIS 
UMMI ADLINA BINTI KAMAL ARIFFIN 
UMMU ATHIYAH KAMILIA BINTI ZAINUDIN 






WINNIE ANAK BONIE 
YAP JIAN XIAN 
YVONNE IVANA ANAK JUNIT 
ZAIDATULASHIKIN BINTI ZAINALABIDIN 
ZARIQ ALYA BINTI ANUAR
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ABDUL AZIM BIN GAJALIE 
ABDUL MUHAIMIN BIN RUSLIM 
ABDUL RANI BIN ABDUL LATIF 
ABIGAIL ANENG JUBILEE APIN 
AHMAD KHAIRUL SAFUAN BIN BAHARUDIN 
AIN SUHADA BINTI AHMAD 
AISYAH SYAHIRAH BINTI SALLEH 
ALISA BINTI AWANG SAMAN 
ALIYA SYUHADA BINTI ZAINAL 
AMELIA BINTI DOMINIC 
AMIRUL IZZAT BIN MOHD KAMARUDIN 
ANG WEI SHEN 
ANIS SYAZWANI BINTI ABDUL RAHMAN 
ATHERNA ROSZELLE BINTI RAMLI 
AWG. MOHD. AKHWAN BIN AWG. JEMURI 
AYMMA SHEEDA ANAK OBED 
BRYANNIE ANAK TINGGOM 
CAEMMY ANAK JACKIE PANYO 
CELESTINA DAVID QUAH 
CHENG SHI NI 
CHUA PHEK HAR 
DURRAH SYAZWANI BINTI MUSTAPAH 
EFFA ELLYZA BINTI JIMMY 
EMMY JAMILAH BINTI MOHD JEMANON 
ERIC LAU NGIE HAO 
FARAH HIDAYAH BINTI ABDUL HAI IM
FENELLA JONI SABIN 
FIRDAUS ASHROFF BIN MAIDU 
FONG YAP BIN 
GABRIEL ANAK BALA 
GRACE GADUNG 
HILMI BIN FALID 
JANET TANG HUNG WEI 
JASON KIEW KIAN MING 
JENNIFER ANAK DAVID 
KEE DANG SYARYN BINTI KEE MOHAMAD YASIN 
KIMBERLY ASHLEY JENTA ANAK PETER NANGI 
KIRTI VISHNU A/L MANIMARAN 
LEE SOOK YOONG 
LIM SOON KIT 
MARDHIAH BINTI JISTOH @ RONNIE 
MOHAMAD FAHMI BIN MOHD JAFRI 
MOHAMMAD AZUWAN BIN HASSAN 
MOHD NOOR AMZUL BIN AMIN 
MOHD SHAHRUL NEEZAM BIN MOHD ZAKIYUDDIN 
MUHAMMAD FAIRUS BIN ABD RAHMAN 
MUHAMMAD FARIS BIN HASNAN 
MUHAMMAD FAUZAN BIN HAMID 
MUHAMMAD ZULHILMI BIN ROSLAN 
NABILAH BINTI MOHAMED KARIM 
NOR FATIHAH BINTI IBRAHIM 
NOR SYAHIRA IDAYU BINTI ISMAIL
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NUR AFIEFAH BINTI ALI 
NUR ATHIRAH BINTI AROMZI 
NUR DIYANA BINTI MH. ZAINUDDIN 
NUR FARAHIN BINTI NASRI 
NUR HAZIRAH BINTI HAFIZUL 
NUR JANNATUL AINI BINTI HADZRI 
NUR SHAFIKAH BINTI ROSTAM 
NUR SHAFIQAH BINTI HASMAN 
NURHAZWANI BINTI JUNAIDI 
NURRUL HADZRIENA BINTI ROHMANAN 
NURUL HUSNA FAIEZAH BINTI ARASHAD 
NURUL NASSITA BINTI LIAS 
PUTERI NUR IZAMIAH BINTI ABANG ISHAR
SANTHA DEVI A/P MUTHURAJAH 
SARVANNY A/P RAMACHANDRAN 
SHAFIQ BIN JOHAR 
SHAHIIR BIN MOHAMAD RAZIF 
SITI AMRIENA SHAZWANI BINTI MOHAMMAD TAMIZI 
SITI NOOR INTAN SYAFIQAH BINTI MOHAMAD TAJUDIN 
SYAFFIKAH NABILLAH BINTI SUKUR 
SYAKIRAH RUZANA BT SAZALI 
TAN PEI JIA 
THIERRY WONG EE MING 
TING SIE TECK 
VIVIENNE CHONG 
ZARIF IZZATI BINTI MOHD ZAMLEE
ADRIAN CLARK BATUCAL 
ADVENITA MATHEW 
AHMAD SAFUAN BIN MOHAMED SUFIAN @ PUA LIAN GHEE 
AISAHTUL BT WARDI 
AISHA ILLIANI BINTI RAMLI 
AISYAH SYAHIRA BINTI AHMAD 
ALMA SYAFIQAH LIYANA BINTI KAMARUDDIN 
AMIRUL AKMAL BIN ZAILANI 
ANASTASHA ARLENE JUNIGO 
ANG YEN YEN 
AZILA SEMBUIL 
CHAN SI YIN 
CHERVELY JUNE J BENGGON 
CLAUDIA LENNYA ANAK JANA 
DAYANG NORZIEYANA BINTI AWANG KELANA 
DEWI FARHANA BINTI HASSAN 
DONOVAN EMMANUEL AMBUN 
DYG. HUSNA HAZWANI BINTI AWANG SPAWI
EDWIN ANAK PHILIP 
EMILY ANDING ANAK WINSTON ANDING 
ESTHER ELDORA TRAN 
FARIZA NUBAILA BINTI ABD RASID 
FELISCIA DOROETA ANAK BUYONG 
FITRA IZZATI BINTI ROSLI 
FRANALYNE LYENANG ANAK LUING 
GLORIA RINYA AK BRIKIE 
HAMDAN SYAHIRI BIN HANZAH @ HAMZAH 
IRENE ANAK ENCHARANG 
IVY ESTHER SEE 
JEFF DEJI ANAK JETIF 
JESSICA DUJONG ANAK JOHN 
JESSYLIN BINTI NERI 
JETHRO INGKA ANAK SIGAT 
JULISDA ARDILA BINTI JUNAIDI 
JUNAIDAH BINTI ZAMAN
DYGKU KHAIRIYYAH BINTI AWGKU ZA'BA 
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JUSTIN ALBERT ANAK VANGINES 
KHO Al HUI 
KOH JHEE HERNG 
KONG JIN CHI 
LEE HOOI MEI 
LIEW NYET FONG 
LILY NG PEK JIAN 
MAIZATUL ZULAIKHA BINTI AZLI 
MARISSA JINIPIN @ RAYMOND 
MELISSA LOW STEW YING 
MELVIN ANAK SIMON 
MOHAMAD NOOR SAIFUL ZAINI BIN ROSDI 
MOHAMMAD FAJARUDDIN BIN MOHD FARIZ 
MOHAMMAD SYAKIR BIN ALIAS 
MOHD AZZAN RAHFIEZAL BIN RODZAN 
MOHD FIRDAUS BIN SUEIB 
MOHD NAZIRUL BIN AZMI 
MOHD NUR HANIF BIN MOHD JAIS 
MUHAMAD IKHMARIZAL BIN ANUAR 
MUHAMMAD FAIRUZ FAIZ BIN KHAMISAN 
MUHAMMAD IQMAL SYUAIB BIN NORDIN 
MUHAMMAD ZAKI BIN KHALIMI 
MUSTAQIM BIN RAHMAN 
MYOTHENIEUS TLAGA ANAK JIDY 
NABEELA BINTI KHALID KHAN 
NATASHA RIBKA BONNIFACE 
NATRAYA NUR ALIYA BINTI MUSTAPHA 
NAZURAH ADILAH BINTI MOHAMAD RIDZUAN 
NG WIN SENG 
NIVENEE LORRINE EDJIS 
NOOR ALIAA ARINA BINTI ABD HALIM 
NOOR MAISARAH BINTI SANIB 
NOR FARAHIN BINTI MOHD RAZALI 
NOR HAFIZAH BINTI ABDULLAH 
NOR IZNI BINTI JAMHARI
NORA SYAZEHAN BINTI JEMS 
NORAFIDAH BINTI RAMLEE 
NORFARAH HANIM BINTI MUHD NORDIN 
NUR AFIFAH BINTI ISMAIL 
NUR AFIQAH BINTI MANAN 
NUR AFIQAH BINTI MOHAMAD MOHTAR 
NUR ALYA SYAFIQAH BINTI MOHAMAD RASHIDI 
NUR ALYAA BINTI MAT DIDIK 
NUR AMIRAH FARZANAH BINTI AZHLAN 
NUR ATHIRAH NABIHAH BINTI MOHAMAD MAHMUD 
NUR AZZLIN BINTI ROSLEE 
NUR IZZATY NADIA BINTI RAZALI 
NUR MIRSHA SHADIRA BINTI MOHD SUHAIMI 
NURFAZILAH BINTI ZUL AZHAR 
NURHAZWANI BINTI JARAWI 
NURUL AKMAL BINTI ROSLI 
NURUL AMIRAH BINTI ABDUL RASHID 
NURUL ATIKA BINTI ZOL 
NURUL FATIHAH BINTI HASHIM 
NURUL HUSNA BINTI HUSIN 
NURUL IZZATI BINTI HASRAM 
NURUL KHALEEDA BT RIDZUAN 
NURUL MIRRAH MUTSLA BINTI ISMAIL 
NURUL SYAHBILLAH BINTI AMIR MAHMUD 
001 BOON KHENG 
PAUL LAU HUA MING 
PECK YEN WEI 
PUTRI AINAA AFIQAH BINTI HOSSEN 
RACHEL ANAK BASAT 
RAIHAN RASHIDA BINTI RUSLAN 
RAIHANAH BINTI ROZAK 
SADIQIN BIN LATIFI AMIR 
SANDRA ANAK ANGGAT 
SARAH SYAHIRA BINTI MOHAMMAD SHAH 
SHAHIRA NISSA BINTI JUSIMIN 
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SITI FATEHAH SYUHADA BINTI MOHD SUKERI 
SITZ NOOR ATIKAH BINTI SALEH 
SITZ NUR ATIQAH BINTI ABD. MANAN 
SIZA SHAZWANI BINTI MOHD SHAIFUL BAKRI 
SONG JING LIN 
SUMEN A/L NAGARATINAMSAMY 
SYAFIDATUL AZUA BINTI SUHAIMI 
SYIFA' UL-HANANI BINTI MAT AIL 
TATUM GILLIAN ANAK NELSON 
YU KWOK FEI 
ZEE KAR YAN
40 1 0- 0* -0 0 
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AHMAD SYAZWAN BIN SALIMIN 
AMIRAH AQILAH BINTI AZHAR 
ANIS MUSFIRAH BINTI ABDULLAH 
ARISHAH BINTI ARIFFIN 
AYUNI SAFFA BINTI ABDUL AZIZ 
AZROIE BIN DENEL 
BATRISYIA BINTI TEEPOL 
BECKY BERTHILDA YUSAK 
BERLYNA LEMY ANAK THOMAS 
CHRISTINE ANAK ELVIS 
CINDY ERICA ANAK SYLVASTINE GELAU 
CLEMENTINE RACHEL CRYSTAL R MANJAJI 
DAMIANNE JOEM 
DASI ONG BINTI YAQUT ONG 
FADZIRAH IZRAHNI BINTI MOHD USTAR 
FARAH ZAYANI BINTI SANIF 
FATIN IZATI IZNI BINTI AZAMI 
FELLICIA INCHING ANAK UCHANG 
ILYA NATASYA BINTI YAKCOP 
JESICA MENTIE ANAK MEDAN
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JULIUS ANAK GEORGY 
KATHLEEN MICHELLE ANAK LUKING 
LAVENDA PETER ANAK JEROL 
LIM JIA ZHEN 
LIZAWATI ANAK EMPAWI 
LYDIA ERDINA BINTI JOHN 
MAWADDAH BINTI MOHAMMAD ABDUL QAHAR 
MICHELLE KUIK CHIN ZHE 
MOHAMAD FAQRULLAH BIN BAKRI 
MOHAMMAD HAMDAN BIN MAHILI 
MOHAMMAD RIZQAN BIN SULAIMAN 
MUHAMMAD AS SIDDIQ BIN MOHAMAD MOKHTARDI 
MUHAMMAD HAFIS BIN DILLAH 
MUHAMMAD ISYRAF BIN ISMAIL 
MUHAMMAD NUR FIRDAUS BIN ZAKARIA 
MUHD NAZMI AMIR BIN MAZLAN 
NAIM BIN CHE KAMARUDDIN 
NAZRATUL ILYANA BINTI AMER 
NICKITTA DANNY DANSTINE 
NOEL CALVIN LOIS
NOR IZWEENA BINTI IDHA NAWAWI 
NOR SYIFARIZA BINTI AZIZAN 
NORAINI BINTI AHMAD LATIF 
NORAZMINA TEH BINTI NOR ADNAN 
NORLIN LAU 
NUR AMERA BINTI ABDUL KADIR 
NUR ATHIRAH BINTI ASRIF 
NUR FARINA BINTI MUHAMAD FOZY 
NUR HAMIZAH BINTI ZAINUDDIN 
NUR HAZIQQAH BINTI MD SANI 
NUR HIDAYAH BINTI ZULKEFLI 
NUR NABIHAH BINTI MOHAMMAD TININ 
NUR NABIHAH BINTI SAMAWI 
NUR NAJLAA NABILAH 
NUR ZULAIKHA BINTI ABDUL HARIS 
NURFA'AIN BINTI ROSDIN 
NURHANIS BINTI AHMAD KAMAL 
NURLIANA BINTI MOHD SAIDY 
NURNATASHA AMIRA BINTI ROSDI 
NURUL ATIEQAH BINTI ARZEMI 
NURUL NABILA BINTI ADE ROSLIN 
PRECILIA MALAR A/P RAJENDRAN 
PRISCILLA THECLA FELIX 
RAJA NUR ATIQAH BINTI RAJA AZIZI 
RAYZIGERSON RODNEY 
RIFHAN HAZWANI BINTI ANUAR 
RIJOLIS MAJINTANG 
SHIRLY OLVY SUMIL 
SIM PEY NEE 
SITI IRNI NATASYA BINTI MOHD HASSAN 
SITI NOR BINTI MAHMMOD 
SITI SURIANI BINTI MOHD BAHARUDIN 
SUHARTINI YABAT 4 GABAT 
SYAMZURAINI BINTI ZOLKAPLEY
TAN YEONG SHIUAN 
VERONICA LEAH ANAK BUMA 
WONG SING LIEN 
YAP WEN LING 
ZULAIKHA BINTI AZMAN
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BEATRICE SAIDAL
CHEN HUI MENG
FAIZAN BIN GEORGE 
FARMIZI IRWAN BIN ATON 
HELLENDA HARMON 
JACQUELINE PETRUS JUSTIN 
KACYLINA BINTI JAKOL 
LEE EE SING 
LEE JIA CHENG 
MICHEAL ANAK MALI 
MOHAMAD BIN REMJAN 
MOHAMAD SAFWAN BIN SAYED 
MUHAMAD ALI RAJAIE BIN NOR MOHAMED 
MUHAMAD ANAS BIN SAIDIN
MUHAMMAD AL-HAFIZ BIN MOHD NUR HELMI CHAI 
NADIA FARHANIS BINTI RAHAMAT 
NADRAH NADHIRAH BINTI AWANG MALI 
NANCYJOOL
NAZRUDDIN BIN KIPLI 
NORUL NABILAH BINTI MOHD YUSOF 
PATRICK ANN BILONG 
RESSI BINTI TAHIR 
ROSLIANAH TINING 
SITI NURLISDA BINTI RUSLI 
VIEZZIE JANUIL 
WAN ISKANDAR BIN WAN MOHAMAD 
WHIZNIE WILSON
pillill 11 111 111, 
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ADLYN ANAK AMAT DAUD 
ALICE ENTABARI ANAK UMPANG 
FARIHA BINTI MORNI 
JULIE BINTI JAIMAN 
KANG LEI SUM 
KONG TAK ENG 
LILIAN PAMILLA JOUMIN 
MAIZATUL AKMAR BINTI MUHAMMAD YAZID 
MARVIANUS PRIMUS 
MATHILDA ALEXIUS 
MUHAMMAD AMMAR BIN JAIHAN 
NADIA NAZNIE BINTI EMLIH 
NOORATIKA BINTI PUNGOT
NORHAIDA HAFIEZA BINTI MOHD YUSOP 
NORSHEEDA BINTI ABDULLAH 
NUR ARDILLA BINTI ABDUL LATIF 
NUR ATIKAH BINTI SAUJI @ SAUDI 
NURUL HANNANI BINTI MUHAMMAD REZEL 
PHILLIP ANAK GUNDI 
TING LING WEI 
YEE CHUI LING
NOR ZAIREENA BINTI RASLEE Opp 
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ABDUL MU'IZ BIN ISMAIL 
ABU BAKAR BIN ABOT 
AKHMAL HAKIM BIN DIMYATY 
AMIR FARIZAL BIN MOHD SUHAIMI 
AMIRUL BIN SELIH 
AMY MASTURA BINTI MOHD AZALI 
ANJELINA ANAK JONG TIYO @ RONGGENG 
ANNICHA CHANDRA BINTI ISSA AZMI 
AQILAH HAZWANI BINTI ABDUL HALIM 
ARIS ANAK FRED 
AZLINA BINTI SHARKAWI 
BARTOLOMEW ANDOY ANAK ANTAS 
BEELVIANNA BINSAN 
BELYNDA PAUL 
BUDIN ANAK SAIMON 
CALAUS NASIRIN 
COLLETE PETER 
CYRONNEY LISA ANDREW 
DAYANG NUR FAZHANY NAZATUL BINTI ABANG YUSRI 
DINA DAVID 
ESTHER ELLIZER JANE JOMINIS 
FATIN NURULSALFARINA BINTI AMRAN 
FLORENTIA SANTIH ANAK JEMBU 
HAIDA HAZWANIE BINTI MUHAMAD PUAT 
HAMZAH BIN MOHD ARSHAD 
IVOR KANA ANAK EDWARD MAING 
JACKLIN ROSE A/P NATHAN 
JALWA JAZILAH BINTI MOHAMAD ROSDI 
JANETTE UMMYE ANAK SIMON 
JUDE ENSTAINE PATRICK ANAK EDWARD 
JULIANA BINTI OMARSIDI
JUSY SAMBAI ANAK JAVERIL 
LILY LAU LEE TIENG 
LINA BINTI RAMLI 
LORENA ANAK NGALI 
LUCAS ANAK THOMAS 
LUCYANA SHUMA ANAK PILANG 
MAHARANI ANYAN 
MD ARIE AMIZAM BIN MASRI 
MERCELLINNIE ANAK PADEREK 
MESHEL A/P JOSEPH 
MOHAMMAD AZHAR BIN HASSAN 
MOHAMMAD FAIZUDDIN BIN AB RAHMAN 
MOHAMMAD SYAFIQ SHAMAN BIN MAT ASRI 
MOHD HAMILUDDIN BIN JAAFAR 
MOHD NORIZALMAN BIN NORDIN 
MOHD SHAHMIN BIN SAHARI 
MOHD SYAFIQ BIN SAIDI 
MUHAMAD BAHIRI BIN AHMAD 
MUHAMMAD AIMANUDDIN BIN KASMAN 
MUHAMMAD HAFIZ BIN ABU SUFIAN 
MUHAMMAD LUQMAN BIN ROSDIDI 
MUHAMMAD RIJALALLAH BIN RAMLI 
MUHAMMAD SHAHIDAN BIN RAZALI 
MUHAMMAD SHAWAL BIN KHAMIS 
MUHAMMAD SYAFI'I BIN HASHIM 
MUHAMMAD SYAZWAN BIN MOHD ROKIF 
NELSON KADIR ANAK LAWAN 
NOOR FATIN AKMAL BINTI MOHD ROSLI 
NOR AFZAL HAZWANI BINTI LIAH 
NOR AZIMAH BINTI IBRAHIM 
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NORHAYATI BINTI MANIK BUANGSI 
NORSAFINA BINTI RAMLI 
NUR AFIQAH SAFWANAH BINTI ROMZI 
NUR ASYIKIN BINTI DORANI 
NUR FARHANA BINTI ABDULLAH 
NURAZRINA BINTI MIZAN 
NURLIYANA BINTI ZAINUDIN 
NURSYAFIQA BINTI MAMAT HANAFIAH 
NURUL AMIRA BINTI ANUAR 
NURUL AQILAH BINTI AZMAN 
NURUL NADHIRAH BINTI MOHAMAD SHARIFF 
NURZAKIAH AQILA BINTI ZAMZURA 
RUSMAN BIN LASIM 
SAHWATI BINTI UNDANG 
SAIHAH BINTI KUIN
SEBASTINE LENGGOK ANAK ALFRED TEDONG 
SHAKINAH BINTI ROTHMAN 
SIA STEW FONG 
SITZ NABILAH BINTI KASIRAN 
SUHAIMI LIM 
SYAFIDAH BINTI WAHAB 
TAN LAN CHING 
THIVIYA A/P ARUMUGAM 
TIFFANY LOH QI LIN 
WAN EMMIR FARRIS BIN MOHD SUHAIMI 
WAN MOHAMAD SHAHRIZAL BIN WAN HASHIM 
ZAITUN SHAFIYYAH BINTI AHMAD SABRI
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AHMAD FAUZAN BIN DAUD 
AHMAD RUSHDI BIN RAMLEE 
AIQAL BIN ASMAT JUHAN 
ALFRIENUS JUMITING 
AMANDA ANAK PENGTER 
AMIRUL AQBAR BIN YUSOFF 
ARIF ASLAM BIN ABDUL AZIZ 
ARIFIN BIN MOHAMMAD SIDEK 
BEATSIE ETH GOMINIK 
CATHERINE KUMBAU ANAK TAPA 
CHAI WEI HAO 
CHAN SHUK TENG 
CHENG WEAN TING 
CHIN SIE CHUNG 
CHIONG SWEE LU
CHUA HIE LING 
CLARAFERRA PAULUS 
CLARICE LAKUWAI 
DAENG MOHAMAD KHAIRUL AMILIN BIN BACHOK 
DATU MOHAMAD JUR ANIZAM BIN DATU RAIMAN 
DEANA SHARLINA BINTI JEFRI 
DING SHIN YING 
ELFIUS GUSTY 
FARA SUHANA BINTI AIDILFITRI 
FOO YI XUAN 
GARIE ZWAGERI ANAK JOHIN 
GOH CHA POH 
GRACE PANG JING SZE 
GWENDELINE GREGORY 
HAFIZAH BINTI SUFIAN
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HANAN SHAKIRA BINTI INDUNISIA 
HASHBULL AL-AQIEM BIN HASHBULLHAIKAEL 
HERMAWATI BINTI BADULLAMIT 
HIDAYATUL SHIMA BINTI ZAINUDDIN 
HII HIONG LING 
HUNG YUK BOON 
JACQUALINE LAI CHANG MEI 
JAILIN AMBROSE 
JANUARIUS RAY ANAK DANIEL 
JESSICA GUNN SHIANG ERN 
JESSICA TAN STEW LING 
JIMMY CHRISTOPHER ANAK KERANI 
JURI CHEONG 
KALAIVANI A/P SANMUGAM 
KHOO ER SUAN 
KIEW JIA HUI 
LAI STEW LING 
LAW IK SENG 
LEE JAN BO 
LEE LE XIN 
LEE LIEN ROU 
LENNY ANAK TELAJAN 
LIEW PUI SUN 
LIEW XIAO XIAN 
LIM XUE YING 
LOKE XUE HUI 
LOUISA ALEXIS ANAK DUNIT 
LUQMANUL KHAKIM BIN MISLAINI 
LYDIA BINTI CELESTINE 
MALIHA BINTI MAIL 
MASTIA ANAK CHANGGAI 
MOHAMAD AIMAN ALIF BIN IZANI 
MOHAMAD HAFIZ BIN MAT AMIN © IBRAHIM 
MOHAMAD HAFIZA BIN AB RAZAB 
MOHAMAD HAFIZUDDIN BIN ABDULLAH 
MOHAMAD HAFIZUDDIN BIN ALI
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MOHAMAD RIZAM BIN CHE MAT 
MOHD AMIRUL SYAFIQ BIN MOHD AFANDI 
MOHD HAZIQ IZWAN BIN MD FADZIL 
MOHD IDRIS BIN MD NOR 
MUHAMMAD FARID BIN AFRIYAN 
MUHAMMAD INDRIATNO BIN MAS'UD 
MUHAMMAD KHALID BIN JOHARI 
MUHAMMAD REZA PAHLEVI BIN AJIB 
MUHAMMAD SHAMSUL BIN YAHYA 
NASHILA BINTI JAPERI 
NIDIN NASROY HISYAM BIN NASARUDIN 
NOOR FAZLIN BINTI AJIS 
NOORSHALINA BINTI MOHAMAD KHARI 
NOR ATIEQAH BINTI CHE HUSIN 
NOR FATIN AMIRA BINTI AZIZ 
NOR MAZIAN BINTI MOHD MUSTAFA 
NOR RAMZIYAH BINTI JAMALUDIN 
NORADILLA BINTI AYOB 
NORFATIN BINTI RAMLI 
NORHAKIMIFAIZ BIN ABD KADRI 
NORMAIZATUL ADZLYN BINTI MAD AZMI 
NORSHILA BINTI SAMAN NURI 
NORSOLEHAH BINTI MUHAMAD 
NUR FARAAIN BINTI HOLID 
NUR HAFIEZAH BINTI KAHIL 
NUR HASBARIENNA BINTI BOLEK 
NUR NAZIFAN HAFIFI BINTI ALEK 
NUR SHUHADA BINTI GHAZALI 
NUR SYAFIQA BINTI DINI 
NUR SYAFIQAH BINTI AB RAHMAN 
NURFATIN NAJWA BINTI ISMAIL 
NURHAFIZZA BINTI OSMAN 
NURHAYATI BINTI JAAFAR 
NURHAZZUANA JOHA 
NURUL AIN NAZIRA BINTI ABD WAHAB
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NURUL AMALINA BINTI HAMNAN 
NURUL AREENA BINTI AMRAN 
NURUL HUSNA BINTI NOOR AZAM 
NURUL NADIA BINTI SAAIM 
NURUL NADIA BINTI SHUKRI 
ONG KHAI SZE 
PATRICIA OLIVIA ANAK DOHEM 
PESSYIANA ANAK JULIN 
POH WAN TING 
POY VENLY 
QUEENY LOY LIM YEE 
RAZIMAN AMIN BIN RESEDE 
RECELLA NAIN ANAK LUAT 
RIZQUSSALAM BIN SAMSUDIN 
ROYRESON BIN THOMAS 
RUDY BIN EDI 
RYAN MATTHAEUS ANAK AUGUST @ SIER 
SABRIENA A/P WILSON 
SHANGIRI A/P MUNIANDY 
SHAZWANI BINTI FAIRUDDIN 
SIM HSING MAY 
SITI EFFA FAZIERA BINTI ZAINON 
SITI NUR AIDA BINTI AHMAD ZAMRI 
SITI NURHASYIKEN BINTI MOHD SABRI 
SITI NURUL SYAHIRA BINTI JAILANI 
SOON WEI RONG 
SYAMSUL ANUAR BIN MOHAMED IBRAHIM 
TAN WEI QIAO 
TAN WEN Yl 
TAN YIN SAN 
TAN YIN YIN 
TUAN NOR FAZILAH BINTI TUAN HUSSIN 
VALERIE TAN VOON YEE 
VENNESA A/P SABASTINE RAO 
WEE SZE SHEN
i  
WONG KAH YEE 
WONG SHU XIAN 
YAP PEI YEE 
YEOH YEN KOI 
YONG KON FOOK 
ZAHRAA FARHANA BINTI HASBI 
ZYRA DOREN BINTI MALIN
[IM
Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Sinematografi)
ANTHONY SALEH NGAU 
BELINDA CHATARINA ANAK WILLIAM 
BOY WEN CHUEN 
CAMALLIA RIYONG ANAK SAMUEL 
DICKSON NG CHIA WEI 
FREDY JOE ANAK JELUING 
HALIZAH MAIKUL 
JENEESH A/L RAJENDRAN 
JULIANA ANAK MULLEN 
KARTHIKA A/P RAVI 
KEVIN SIA SIAU LOONG 
KHAIRUNNISA BINTI KAMAL AZI 
LEE KAH KEI 
LOGAVINAYAGAM A/L AYAN 
MITCHELL LAU WEN NI 
MOHD FAIZ HAKIM BIN MOHD FAUZI 
MOHD HAFIZI BIN GAFARHADI 
MOHD NAIM BIN ABDULLAH 
MOHD. AIMADUDDIN BIN LANANAN 
MUHAMAD ZULHELMI BIN HARUN (POSTHUMOUS) 
MUHAMMAD TAUFIQ BIN ABD MUTALIB 
MUHD. FARRIES WONG 
NAZRATUL ZAHIRAH BINTI MOHD ZAIN 
NEHEMIAH YAP JIA SHENG 
NOR FADILAH BINTI MAT ZAMAN 
NORSHAHIRAH BINTI MOHAMED 
NUR ASIKIN BINTI ABDULLAH SANI 
NUR HAFIZA BINTI AJIS SAMSUDIN 
NUR IKMAR BIN SARBINI 
NUR KHUZAIMAH BINTI OTHMAN 
NUR KURSYIAH BINTI MATALI
NURUL ATIRAH SHAZWANI BINTI ZULKIFLI 
NURUL FATIHA BINTI MAT PIAH 
NURUL LYANA SYAFIKA BINTI SUKAMTO 
NURULEZZATI BINTI MAZLAN 
NURYASIRAH EZZATI BINTI MOHD ASHAARI 
POU CHIU PING 
PRAVEEN ALL MOHAN 
RENUKA A/P VASUDEVAN 
SETHURAJEN ALL RAJASHEKAR 
SITI HIDAYAH BINTI ISMAIL 
SITI ROHANI BINTI MOHD ALI 
SYAHIRAH BINTI MAT YEH 
SYUKRIYAH BINTI SABRY 
TEO MEI SING 
THAMIL CHELVI A/P RAGHAVAN 
THIRUCSELVAN ALL SINATAMBY 
YOW KAI CHING 
ZULKARNAIN BIN MD HARUN
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ABDUL NASIR BIN MAD JARAHA 
AIMUNI ATHIRAH BINTI LATIF 
ALBERT KEDIT ANAK BERLIN 
ALICE CHONG SOOK KIEN 
AMIRAH SYAHIRAH BINTI KAMALLUDDIN 
AMIRRULDEEN BIN JOHNNY 
AMIRUL AZWAN BIN ABDUL JALAL 
AMIRUL BIN ZAINUDDIN 
AMMENDA MICHELLE TONG 
AMY ZALIAH BINTI ABDULLA @ ABDULLAH 
ANGELA LATTA ANAK MAMBU 
ANGELLINA ANAK BUJANG 
ANUJA A/P SELVARAJ 
ATIKAH BINTI MOHD YUSOF 
ATIRAH WARDAH BINTI MAZMAN 
AUDREY NANTA NANDO ANAK JIMMY 
AZLINAWATY BINTI ASARI 
BAHRIA BINTI BEDDU 
CAROLLINE JUMIN 
CHANDRAMATHI A/P MUNIANDY 
CHERIA ANAK EMPALIE 
CHRISNIE LAWRENCE 
CHRISTA SIM SIANG CHUNG 
CHRISTENA YOHUDI 
CHRISTOPHER MANAN ANAK ANGGUM 
DAVID SIANG ANAK NICHOLAS KANTAN 
DAYANG AZWA BINTI ABG MOHAMAD 
DAYANG NUR FATIMA BINTI ABG MOHAMAD 
DAYANG NURKHAIRUNNISA BINTI AWANG HUSAINI 




EDNA YONG LI JIA 
ELIJAH SHARORINA ANAK JOHN BILLING 
ELINA BINTI ALBASER 
ELVINA SHLVEE IRIN 
ELYQA ZUURAIN BINTI OTHMAN 
ERRA EMYRA BINTI YUSUF 
EVAMARIE SISSY FREDOLIN 
FADHLULLAH BIN MOHD ALUI 
FATIN AZIEMAH BINTI ROZI 
FATIN SHAHIRA BINTI ISMAIL 
FEADDORA JANNE RINUS 
FEBBIE RUTH KATAWAN 
GADUNG AFLIN TAGKO 
GRACIELLA SIM CHOO YING 
HANINA BINTI HASHIM 
HARYANTEE BINTI MUHAMAD RASIDIN 
HASMIRA BINTI FAUZI 
HAZIQAH BINTI SUED 
INTAN NURATIKAH BINTI DULKARIM 
JACKY ANAK UJAN 
JEE PEI LUN 
JESSY PETRUS 
JOEN VIVIE APPOLONIUS 
JONAINA BINTI UTAM 
JOSHUA FRANKEY 
KANMANI DARSHINI A/P GUNASEGARAN 
KHUZAINAH BINTI HUSIN 
LIDIAH BINTI LAJJA MURA 
LIDIYAWATI ANAK JOHNY 
LINGESH CHANDREE A/P RAMACHANDRAN
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LUCAS JOHN 
LYDIA ANAK HENRY 
MAIEZA RAHAYU BINTI MULKI SULAIMAN 
MARCHELLA CICILY MARTIN 
MARINAH BINTI YAHYA 
MARSHA ASERRA LANDOX ANAK THOMAS 
MICHELLE MILLY BINTI PULLY 
MIRA MILANA BINTI NANJAR ZULUCE 
MOHAMAAD HADIZUL BIN RAMLEE 
MOHAMAD AZREEN BIN MOHD AZIDIN 
MOHAMAD IFFAN BIN CHE HUSIN 
MOHAMAD ZAKIRAN BIN IBRAHIM LIM 
MOHAMMAD HAIQAL HAKIM BIN HAMSON 
MOHAMMAD YAZEEM BIN GANI 
MOHD AFIQ BIN MAHMUD 
MOHD AMINUL HASAN BIN ABDUL MANAS 
MOHD ARIFFIN BIN AHMAD 
MOHD ARMI FARHAN BIN MOHD TAMIRI 
MOHD HERFIZAN BIN MAD JAHIL 
MOHD KHAIRULNIZAM BIN JAMAIN 
MOHD SALLEH BIN ISMAIL 
MUHAMAD KHAIRUSYDI MUNIR BIN AHMAD 
MUHAMAD NOR AZIM BIN SEBTU 
MUHAMAD SYAHMI BIN DORAHMAN 
MUHAMMAD ADIB BIN AZMI 
MUHAMMAD AFIQ AIMRAN BIN NOR ASMADI 
MUHAMMAD AIMAN BIN EZAN 
MUHAMMAD LUQMAN BIN SAMAT 
MUHAMMAD NAJMUDDIN HUJJATULLAH BIN DAGANG 
MUHAMMAD ZAIDI BIN ABANG 
MUHAMMAD ZAKIRIN BIN HASSAN 
MUHAMMAD ZULHILMI BIN MOHAMMAD 
NADZIRAH BINTI MUSTAFA 
NAZATUL TAQIAH BINTI ALI
NAZIRA BINTI MOHD YASSIN 
NELSON GANYA ANAK TINGGI 
NICHOLAS MAPANG ANAK CHANDAI 
NIK AHMAD RAMZI BIN N. AHMAD JALALLUDDIN 
NIK MUHAMMAD LOKHMAN BIN HASHiM 
NIK NURNAZIFAH BINTI NIK MOHD ZANI 
NIK NURUL FATIHAH BINTI NOOR AKMAR 
NIK SAIFUL AMEYRUL BIN NIK HANAPI 
NISHANTHINIE A/P KALAISILVEN 
NOORATHISA BINTI MESWAN 
NOR AZURA BINTI JAMAL 
NOR IZYAN SHAMIMI BINTI ISMAIL 
NOR MAISARAH BINTI YAHYA 
NOR SAADATUL JANNAH BINTI MOHD KAMAL 
NOR SYAZWANI BINTI TAMYES 
NORFARHANI BINTI ROSLAN 
NORFARRAHYANIE BINTI NAWAWI 
NORHAFINA BINTI MEJI 
NORHAFIZAH BINTI ARIFIN 
NORHASBIBI AFZA BINTI MOHD SAIYIDINIL ISLAM 
NORMIE ANAK ANSA 
NORRULATIKAH BINTI FAUZI 
NORSHAZWANI BINTI MOHD MUSTAFA 
NORSUHAIZA BINTI MD ZAID 
NORSYAFIQAH BINTI NORMAN 
NORSYAHBANY BINTI MANSOR 
NORUHASLIDA BINTI MOHAMAD FAUZI 
NUR AIN NABIHAH BINTI ALIAS 
NUR AIN NAZIHAH BINTI HAMZAH 
NUR AMALINA BINTI RAIMIN 
NUR AMIRAH BINTI BAHARUDIN 
NUR ASHIEKIN BINTI ZAM MOHAMMAD KINAL 
NUR AUNI IZZATIE BINTI JOHANG @ JOHAR 
NUR AZMIRA BINTI MOHAMMAD AZLI 
NUR EMERA BINTI MAMAT AMIN
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NUR FARZIANA BINTI ANGAT 
NUR FATIHAH BINTI CHE MUSTAFA 
NUR FAZIRA BINTI MOHAMED ZAPALLI 
NUR HAMALINA BINTI HAMLET 
NUR KAMILA BINTI HAIRI 
NUR SHAFINAS BINTI AZMI 
NUR SYAFIQAH BINTI ROSLAN 
NUR SYAZA BINTI KAMARUDDIN 
NUR SYUHADA BINTI MOHD SABIL 
NUR'AIN SYAFIQA BINTI SUHAIMI 
NUR-AIN BINTI MOHAMAD SOFFI 
NURAINI BINTI ARIFFIN 
NURAZELIEN HAYATI BINTI HUSSAIN 
NURAZIMA AZMIZA BINTI ABDUL AZIZ 
NURSYAFIKA ADILA BINTI RUSLAN 
NURUL AIN BINTI ROSLI 
NURUL AMANI HUSNA BINTI MOHAD@ WAHID 
NURUL ATIKAH BINTI RAMLI 
NURUL DAYANA BINTI ZAKIMANDI 
NURUL FARAH ATIKA BINTI SHAMSUL AFFANDI 
NURUL SYARYANI BINTI AB LATIF 
PATRICCIA KARENO 
PHELLISIA ALLYIA SIBAND ANAK UJAI 
PRESLEY ANAK ALEM 
QUZIANA BINTI MOHD ROZI 
REBEKAH ALPEUS 
RENNEY AMELY MARTIN 
ROJIANA DANIS 
SAIFUL IKHMAL BIN ZAINODIN 
SAMSOLANUAR BIN SAMSU 
SATHIARAJ A/L SUNDRAMOOTHY 
SHANMUGILA A/P DORAIRAJU 
SHAREENA CHELA ANAK RAWING 
SHENDY YEU MEI LING
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SHIRLY MERCELINA ANAK TALIP 
SHIRLY NJAU 
SITZ AISHAH BINTI MOHD IZNAN 
SITZ FATIMAH BINTI MARIKAN 
SITI HAZIRAH BINTI WASLI 
SITZ NABILAH BINTI MOHD SABARIN 
SITI NOOR NABILA BINTI MALIK 
SITI NOORIDAYU BINTI MOHD ROSLI 
SITZ NORBAHIYAH BINTI MAT HUSSEIN 
SITI NUR FARIHAH BINTI MOHD JUMIDA 
SITI NURAMALINA BINTI RUSLEE 
SITZ NURHAZIMAH BT. HARIS SHAIFUDDIN 
SITI NURNIS BINTI MAMAT 
SIVASANGGARY A/P ARUMUGAM 
SUHAIDATUL AIKA BINTI MOHAMED 
SYED BADRULROHAIZAD BIN SYED MAHMUD 
TAN BOEY YI 
TAN PEI Yll 
TENGKU MOHAMMAD FARIS BIN TENGKU FAUZI 
VERONICA SURA ANAK TUGANG 
WAN MOHD ALI RAJIEI BIN MOKHETAR 
WAN MOHD ASHRUL BIN WAN MOHD RAZALI 
WAN NOORAZLEN BINTI ABD HALIM 
WINNAH LELA ALOICIUS 
ZAIDATUL RAHMAH BINTI ZAINUDIN 
ZAITULNIZA BINTI SULAIMAN 
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AIZATUL ANWAR BIN YAHYA 
EZZAH NABILA BINTI JANTAN 
FADLULLAH BIN NASE 
GOH VI VIAN 
HABIB AHMAD ASYRAF BIN MAT HUSSIN 
HELEN WONG POH NGIIK 
JAYARAZ A/L RAJA 
KHOR XIN SHEN 
KRYSTLE LIAW FAY SHAEN 
LAU SIE PING 
LIEW LI VOON 
LINDA BINTI AMIR 
MUHAMAD TAUFIQ BIN MARSIB 
NAJWA SAFIAH BINTI MD RAZALI 
NICOLE JANE ANAK SMIT LOUIS 
NOR SYAHIRAH BINTI PANIDAR 
NORIZYAN BINTI SAID 
NUR FAZIRAH BINTI SASTRI 
NUR KHALEEDA BINTI KHALIL 
NUR NAZIRAH BINTI ABD SHUKOR 
NUR RASYIQAH BINTI ADAM 
NURNADIA NAJIAH BINTI MOHAMAD SALEHE 
PETER TING HUA DUNG 
REBECCA JUWANA HANGKING 
ROGERS WONG LIANG YEW 
ROLVICA BALAN 
SHARINI BINTI JAWI 
SHERLLY AGILL ANAK BUGIN 
SHERRY NGUI HUI CHING 
SIM JOU SIE 
SOON JIA YEE
        ' 14P
SOPHIA TANG YUN FANG 
SYHRIN BIN MURDALIN 
TAN CHING YI 
TAN SHU HUI 
TONIA JONG MEI SHIA 
VELLYRINA SUDAN ANAK RAYANG 
WELLNA KUAN SIAW FONG 
WONG STEW HUA 
YONG SHIAU FEN
Ijazah Sarjana Mudo Perakaunan (Kepujian)
ANUSHA A/P SUBRAMANIAN 
AZIERA BINTI PENDITA 
CAROLINE VOON SHU HAN 
CHEAH KAR MUN 
CHOO PENG PENG 
CHU TIN CHIEN 
DORINA LIRANG KALIB 
ESTHER LIM STEW LIN 
FARAH FALEEZA BINTI FAHMI 
FATIN 'IZZATI BINTI HAMDAN 
FIFI NATASHA NADIA BINTI ZAIDI 
FLIRAI BONG 
FONG SHIR LEY 
FRANGIE ANAK GEORGE KANA 
GERTRUDE STEPHANIE ANAK DRACKE 
INTAN NORFAIZA BINTI MOHD AMIN 
IVY TANG MEE FEI 
JESSICA TIONG ZI CHING 
KHAIRUNNISA AZIEMAH BINTI ZAWAWI 
KONG YAN XIAN 
LAI CHU YING 
LAM KELLY 
LEONG JING YI 
LEONG YIN HUI 
LIEW CHAI FOONG 
LIM MING JIN 
LYDIA JANE ANAK MASAM 
MOHAMMAD FARIS BIN ISMAIL 
MOHANA A/P ARUMUGAM 
MUHAMMAD AIN SYAFIQ BIN MOHD HAZIM 
MUHAMMAD AMIR FAKRI BIN IBRAHIM 
MUHAMMAD AMIRUL MUKMININ BIN RADZI
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NORMASTURA BINTI HAMDI 
NUR AISYAH IZZATI BINTI JOHARI 
NUR AZIELA BINTI IDERIS 
NUR AZILA BINTI KADIR 
NUR ELMILIA BINTI ZAMEL 
NUR FATIHAH BINTI ABDUL AZIZ 
NUR FATIN AISYAH BINTI NAZLI HISHAM 
NUR FAZA ASHEILA BINTI TAHAREN 
NUR LIYANA FATIN BINTI YUSSOF 
NUR MUNAWIRAH BINTI SEBI 
NUR SYAHIRUNNISA BINTI OSMAN 
NURSYAHIRAH BINTI SARAIL 
NURUL AIN ATIQAH BINTI NOH 
NURUL KHAIRUNNISA BINTI KARIM 
NURULSURIAYANTIE BINTI MAT ZAIN 
POON SHING 
PUI SOI FAH 
RACHEL KO WEI YUEN 
SABRINA KU MEI YEE 
SHARON LING 
STEFANIE CHONG TSUI LING 
SULAIMAN BIN MOHD FAISAL 
SYED MUHAMMAD AFZAN BIN MOHD NOR
TAN SHIEN NIE 
TAN WEI SING 
TEE XIN YING 
TEO YI ZHEN 
THIEN JEE WEN 
TIANG YING SING 
VIVIEN KIM WAN WAN 
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AHMAD NURIMAN BIN MOHAMAD 
ALEX BONG KIN BUI 
AMY BONG HUI FEN 
AZIRA BINTI RUSU 
CANDICE KOK 
CATHERINE PHANG IYEE THING 
CHAI FUI PING 
CHAI NYIK PING 
CHAN GHIN YUEN 
CHUA JO YIN 
CLARISSA LEA ANAK DICKSON FRANCIS 
DOFRINA BURT TUAN 
HANIF AKMAL BIN ABDUL RASHID 
KARTIGA A/P CHANDRASEGREN 
KETIKA ANAK ITAR @ NUGA 
KOK ZHI JUN 
LAU JI YONG 
LEE CHIN YEE 
LEE SWEE MAY 
LEE WAN YAN 
LIEW YI CHAN 
LIONG VOON YOU 
LU KUN SHENG 
LYDIA ANAK ROSLEY 
MICHELLE NGU HUI ING 
NELSON BONG VUI LIM 
NG PEI WEN 
NG PEI YU 
NISHALY A/P NALLIAH 
NOR ANIS BINTI ABDUL HAMID 
NUR FAIQAH BINTI ABD MALEK
1 0
NUR LIYANA BINTI HAMBALI 
NUR SAKINA BINTI SURIANSHAH 
NUR SYAWANI IZZATIE BINTI ABD. AZIZ 
NURAFIQAH BINTI MATLAN 
NURSUHAILI BINTI RUSLI 
NURUL AIDA BINTI SHUHAIMI 
NURUL HUDA BINTI AZMAN 
PATRICIA LAING 
RAGHINEY A/P VENUGOPAL 
RYWEN DEBBY SAMSON 
SUHAINA BINTI ARBAINSYAH 
TAN BEE LAY 
TAN QIAN YEE 
TAY JIA WEN 
TEH YI HONG 
THAM YEE LING 
THANUJA A/P MAHAENDRAN 
TIONG WEI QI 
TIVIA MALAR A/P PERIASAMY 
VICKY WONG WEI KIE 
WOO KAH YEN 
YAP CHIAN HANG 
YONG WAN LIN
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AHMAD MUAZ BIN MOHD NADZRI 
AIFA AFILLA BINTI AIDI 
AIZA AZILLA BINTI AIDI 
ALEX CHIU SING HUAN 
ALICE CHOO GEK POH 
ANG HUI TING 
ANG HUI WEN 
ANNABELLE ANAK DAU 
ANNE MARIE BULAN ANAK MARGARET 
BETTY THO TING TING 
CELLASTAR ANAK AMI 
CHAI HSIONG JIN 
CHIN YENG XIONG 
CHONG JEE JUN 
CHUAN XIN VEE 
CLARRIEWYNN WALTER LAKUN 
DAYANG NUR FA'IZAH BINTI ABANG AHAD 
DIANA YONG MEI CHI 
EJENIS BINTI YUSOF 
ELAINE KOH CHEO CHEE 
FAN LILING 
FARAH AMIRA BINTI MOHD AMIN 
FATAHAH BINTI BUJANG 
FATHUDIN FIRDAUS BIN ABD GHANI 
FATIMAH NABEEHAH BINTI ILYASAK 
FAZLYN BINTI MOHD FAISAL 
FUNG JIU IK 
GEORGINA LISSA JOLLY 
H'NG MIAO FEN 
HEW JING YING
ý
JASMINE LAU HUEY HUEY 
JERRY WONG XIU PING 
JULIANA PING ANDREW 
KANG HUAY WEI 
KARTHYAINEE A/P RAMAN 
KERK YEE XUAN 
KETTY ANAK KENSA 
KHOO GUI XIANG 
KIU STEW QI 
KUMARESH A/L BALAN 
LAU LI YEE 
LAU Yll JOE 
LEE MEE MEE 
LEE WAI MAY 
LEE XIN ZHI 
LIEW HUI TING 
LIM JIA WEN 
LING KUOK NGUOK 
LOO SOON Yl 
MA XIN WEI 
MAH XIN YEE 
MARSEANNE TERENCE 
MD JUBAIR HOSSAIN 
MOHAMAD MUHAIMI"N BIN ALIUDIN 
MOHD AZFAR FARHAN BIN JAYA 
MOHD SUFIAN BIN RUSLI 
MUHAMAD HAFIZ BIN ALI 
MUHAMMAD FIKRI 
NAJIHATUL AMIRAH BINTI NORDIN 
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NG JIA WEN 
NINA NABILA BINTI AMZIN 
NOOR ASIKIN BINTI CHE ISMAIL 
NOR ALIYA NATASYA BINTI NOOR AZLAN 
NOR ARIAWATI BINTI MOHD SAIP 
NOR AZWANI BINTI SAIDI 
NORAZIRAH BINTI ZAKARIA 
NORZULAILA BINTI MOHD SAID 
NUR 'IZZAH IMANI BINTI IDRIS 
NUR AKMAL SYAHIRAN BINTI OMAR ALI 
NUR AMIRAH BINTI SAMAIL 
NUR ASHIKIN BINTI MOHD FAIZAL 
NUR ATIKAH SHAHIRAH BINTI ZAIDI 
NUR AZREEN BINTI ANSARI 
NUR AZRINFAIEZAH BINTI NOR'AINI 
NUR EILEYSHA QHAIROEZAN BINTI MOHAMAD SOEFIANDY 
NUR HANIS BINTI SHAPIEE 
NUR SYAZWANI BINTI MOHAMAD SABRY 
NURAININA SYAFITRI BINTI SUHAILI 
NURFITRI LIYANA BINTI ABDUL AZIZ 
NURHIDAYAH BINTI SOKAT 
NURUL NABILA BINTI HUSLAN 
NURUL SHAKINAH BINTI ABDUL MALEK 
PEH SUE JING 
PHAN JHIN YIENG 
PHANG CUI YING 
PRASANT A/L SHANMUGAM 
SAHREENA BINTI JAHIDDEN 
SANGETHA A/P NYANASSEGREN 
SHAMINI A/P G. BALA SUBRAMANIAM 
SHANTNY A/P SANDIMALAI 
SHARIFAH NURAIHAN IZZATI BT WAN MASRI 
SHARIN ANAK JEPRITEN 
SIMON LI TZE WENN 
SITI AISYAH BINTI SHARI
SITZ SHAHFINA BINTI GHAZALI 
SYAARMINI A/P GOVINDASAMY 
SYLIVIA PIRA ANAK DAMAT 
TAN YEW SENG 
TAN ZHAO YU 
TEO JIN PEI 
THEN JI JIUAN 
TOCK ERN 
TRACIA SIM 
WAINIE ANAK BEDINDANG 
WINNIE HII SIN SIN 
WONG WEI KIE 
YEO YI MIN 
YESSICA 
YOGA PRATAMA PUTRA 
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ABDUL AZIZ BIN AZMI 
ABID BIN AYUB KHAN 
AHMAD FADZIL BIN ABDUL RAUF 
AUGUSTINE BONG LI JIN 
AYU AFIQAH BINTI KAMAL ARIFFIN 
AZIMAH BATRISYIA BINTI JUHURAN 
BEH WEI CHING 
BONG KUEK PING 
CHAY PEI WEN 
CHIENG HIE LING 
CHIENG WEI SAN 
CHLOE WONG JIN FEI 
CHONG HUI NI 
CHONG KAR MAN 
CHONG MEI TING 
CHOONG ZI XIANG 
CLUDIA ANAK RESTER 
GOH Al HOON 
GOH SHIN YIH 
HAIRUDDIN BIN PAHADIS 
JABER KHAN 
JOSEPH JONG KIT FUI 
JULIAN KHAW Al ZHEN 
LAI FU CHUN 
LALITHA A/P SUBRAMANIAM 
LAY CHEE ONN 
LEE MING SHENG 
LEO YAN CLINTON ANAK PINOS LUCAS 
LIEW WEAN KEI 
LIO SHU FANG 
LOGAPRIYA A/P SELLVAM
LOGESWARRI A/P RAMANATHAN 
MD RAHAT HOSSAIN 
MD SHAHADAT HOSSAIN 
MUHAMMAD HAZIQ BIN MOHD HARIS 
MUHAMMAD TAUFIQ NAZARIAN BIN MUHAMAD HASNIL 
NG EE ER 
NUR AINA BINTI MD ASMURI 
NUR AMALINA BINTI MD ZAHRI 
OSMONOV KAIRAT 
PAN WEN QUAN 
PRASHANTINI A/P ANPHALAKAN 
PUTERI NUR AISYAH BINTI RUSLAN 
RANJITHAM A/P CHANDERAN 
RENETHA A/P VELAUTHAM 
SALLY ANAK DUKUL 
SHARIFAH SYAHIRAH BINTI MOHD BAHERI 
SITZ LATIFATUL ZANNAH BINTI KAMARUL 
SITZ YUSRRIMAH BINTI MOHD. YUSOP 
SIVASANGARRI A/P MURGAYAH 
SO YEN PENG 
TAN YIN SIN 
TAN YONG MEY 
TANASEKAR A/L PARAMESWARAN 
TEO YEONG SHIN 
VINCENT YONG CHENG JIE
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ABDUL ALIM BIN ISMAIL 
AFIQAH IZZANNI BINTI JUNNI 
AGEO SAZUAN BIN AHMIT 
AHMAD HIYAZI BIN HASBULLAH 
AINA NABILAH BINTI ZAID 
ALEXSON JUNA ANAK HENRY YAN MASING 
ALINA BINTI AHMAD 
AMAR BIN ABDUL GHAUTH 
AMIRUL AZHAR BIN REAJUDIN 
ANGELINE CHONG 
ANGELINE WONG CHING HUI 
ANNA LUIZA BINTI RAISLAR 
APPLE WONG SU WEN 
AUDRA LABUS ANAK DEEPAVALI 
AUDREY KIING MIN MING 
AZMIRSAFFUAN BIN RILI 
BEATRICE KONG SHU XUAN 
BOON KIAN VUI 
BRENDA OLIVIA ANAK GUNONG 
BRENDA TEO KANG NGEE 
CALROLLIA KELAPAN ANAK UNA 
CHAI SHI HOR 
CHEN YI JIA 
CHENG WAI YIP 
CHERYL PEH SHEE YU 
CHIA JING LING 
CHIA KI XIAN 
CHIN CONG HAO 
CHING JIA LIE 
CHONG YU WEN 
CLAIRE KARLTIKA ANAK KINGI
DEBBIE DIYANG WENG 
DEBBIE HO SIANG LING 
DEBORAH ANAK BANGKA 
ELDINO ERICK JOSS 
ESTHER THAM XIN YI 
EVELYN ANAK MATHEW 
FAQIRAH BINTI JEFFERY 
FARAH MARDZIAH ZAWANI BTE ABU BAKAR 
FARAH SYAFIQAH BINTI YUSOF 
FATIN NUR IZZATI BINTI MOHAMED FAREK 
FATIN NURHAZWANI BINTI DARUS 
FOO YU SHIUAN 
HAFIZAH BINTI HUSEN 
HAZIMAH BINTI MOHD ALI 
HO CHIA WUN 
HON SUK HUI 
IVY LIEW WEN CHIUNG 
JALIN ANAK JAWIE 
JUDYA ANAK BARAU 
JUSTIN KHO KAI XING 
KANTHASAMY A/L SUBRAMANYAN 
KAVIARASU A/L ANPARASU 
KHOO JING WEN 
KOAY CHING EING 
KONG ZHE HUI 
LAI LEE CHIN 
LAU JING WEN 
LEE KOK CHIEN 
LEE LEI YAN
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LIEW KIT HAW 
LIM GUAN KEE 
LING SU YEE 
LIU SUK CHIEN 
LUQMAN NUR HAQIM BIN ABDULLAH CHEK 
M. MONZER RAHAMAN 
MA CAO DI 
MAS AZUANIE BINTI MUHAMAD SUKRI 
MEDELENE TAN STEW ANN 
MINHAJUL ISLAM 
MOHAMAD MIZHAR AIZZAT BIN MOHADOTA 
MOHD KHAIRUL NA'IM BIN MD SUIDI 
MONICA ANAK BASIH 
MUHAMAD SHAH REEZA BIN ABD MANAP 
MUHAMMAD HANZALAH BIN AHMAD TAMAM 
MUHAMMAD NAIM BIN AB RAHMAN 
MUHAMMAD ZAIM BIN RUSDI 
MUHAMMAD ZHARFAN BIN MOHD ZAMRI 
MUHD SYARIFUDDIN BIN ANUAR 
NASRUDDIN BIN ABDULLAH 
NATASHA OLIVIA NELSON 
NG MEE TING 
NG SALLY 
NG YU BENE 
NIN SHARON ANAK DILEN 
NITYA PURRANI A/P RAVEENDARAN 
NOOR FARHANA BINTI NAZARUDIN 
NOOR FATIN BINTI REMALI 
NOOR MAIZATUL SUKMA BINTI SHUKRI 
NOORAFISAH BINTI ARRIS 
NOR KASMIMI BINTI MD NOR 
NORHAMIZAH BINTI AWANG CHIK 
NORMALA BINTI HASSANUDIN 
NUR AFIFAH BINTI ZAINUDDIN 
NUR AINSHAH BINTI MAHZIR 
NUR ATIKAH BINTI ZAINAL RASHID
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NUR DINI AQILAH BT MOHAMMAD DASUKI 
NUR SAIMAAH BINTI JOHARI 
NURFADZILAH BINTI KASMAN 
NURFARYANIE BINTI KHAIRUDIN 
NURUL AIN BINTI MOHAMAD AL BAR 
NURUL AIN SYAFIQAH BINTI ABDULLAH 
NURUL AINI BINTI KAMEL 
NURUL AMANINA HUSNA BINTI BADAR 
NURUL NABILAH BINTI MOHAMAD DAH 
NURUL NATASHA BINTI AB AZIZ 
ONG KAH POH 
PAH PHOOI FUN 
PHANG JIA MING 
PHANG MING JING 
PHILIP CHONG KHIUN POH 
PHUA EE BOON 
PHUAH JUN SEAN 
POH ZI LUN 
PUNG MUI YUN
ROCHESLER SANDAH ANAK HILLARY SINGKA 
RODNEY WONG SING KUEI 
RUSH HOLLYFIELD ANAK DENIS 
SAMCIAHNA BINTI MOHD KARIM 
SERENA ANAK SA-OR 
SHARIFAH MUNIRAH BINTI SYED MOHD AZMI 
SHEAK MD SHABUDDIN 
SHERVIN CHAN 
SHIRLEE CHEN CHI CHIUN 
SIM HUI SIE 
SITZ NUR ALWANE BINTI ABDUL RAZAK 
SITZ NURSYIFA SO1 EHAH BINTI ZUL FAQER 
SITI SYAZA NABILAH BINTI FAUZIHANA 
SUSANTI UNGAN MULANG 
TAN JIAYI 
TAN QI TONG 
TAN SEOK CHENG 
TAN WIN SAM
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TEO CHUEN RONG 
TEOW JIAR LI 
THIVYAH A/P SONDARA RAMAN 
THONG JUN ZHOU 
TIFFANY LEE 
TINESKUMAR A/L THIRUMOORTHY 
TING DAVID 
TING SU HONG 
VOON SZE HAW 
VORONOVA EKATERINA 
WAN NADHIRAH BINTI MOHD ISMID 
WINNIE LUNNA ANAK SEBAU 
WIRA AZURA BINTI ABDUL RACHMAN
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WONG CHUAN FAIT 
WONG FEN 
WONG SHEN YEE 
WONG SOUK FONG 
YEAP CHEE KHAI 
YEAP ZHOU WEY 
YEK ZHEN MIN 
YEO KUEK SIONG 
YEONG KEAT YUEN 
ZARIT SOFIA BINTI ALWI
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AFIZAL EIZAZ BIN ABDUL RAZAK 
AHMAD FAKRUN NAZRI BIN MOHD AZMAN 
AIDA IZZATI BINTI ABDUL RAZAK 
AINI NAJIHAH BINTI MAHUSSAIN 
ALICIA LEE CHYA YIAN 
BARTHELOMEW CHENDAN ANAK LOWRANCE 
BONG SAN KHAI 
CENNYSON SAPON 
CHANDRA MOHAN A/L CHANDRA SEKAR 
CHIENG CHEW NGIIK 
CHIN YEE CHIA 
CHIN YING SIN 
CHUAH YEE LYN 
CHUAN NGEE TECK 
DURIS ANAK BELAMBANG 
FARAH HELWA BINTI ABU BAKAR 
FITRI NIA ARDILLA BINTI SYAHRIFUL 
GRACIA RIKA ANAK MARTIN 
HALIMATUL SAADIAH BINTI BRAHIM
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HELEN BALA FERRY 
JONG ZHI WEN 
KHAIRUNNISA BINTI KHAIRUL ADZLAN 
KONG SZE STEW 
LAI KWAN YEW 
LAW STEW YA 
LEONG WEN CHERNG 
MD MURAD MIAH 
MOHD HAFFIZ BIN ABDUL MALEK 
MUHAMAD ZUFAR BIN ZAHARUDIN 
MUHAMAT ABI DERIN BIN ABDUL MUIS 
MUHAMMAD AIDIL BIN ASMADI SHAWAL 
MUHAMMAD FAIZ BIN DURAHMAN 
MUHAMMAD FAIZAL BIN ABDUL MALAAS 
MUHAMMAD FIRDAUS BIN MOHD ARTS 
MUHAMMAD SUFFIAN BIN ARABI 
NAJIHAH BINTI MOHD NASIR
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NG KAI YEE 
NOOR ADILLA BINTI SUKERI 
NORZAIMAH BINTI NOH 
NOVYLA SHILA MERING 
NUR AFIFAH BINTI JALAINI 
NUR HASANAH BINTI MOHD AZRI 
NUR SHEREEN EZATY BINTI MOHAMED FAUZI 
NURSYUHADA BINTI ABDUL AZIZ 
NURUL AMIRAH BINTI SUJAK SUBANDERAYO 
NURUL ASHYIQIN BINTI MOHD HAILI 
NURUL AZIRA BINTI MD JAFFAR 
NURUL HUDA BINTI MOHD JAFAR 
NURUL SYUHAIDAH BINTI TAMYIS
ONG CHOON SIONG 
PAN XIN YI 
PENNY LIM STEW CHING 
RATHEE SHAHEERA BINTI HASBIE 
ROLLETA KANG MHUN XHIA 
SANGEETHA A/P NAGARATHNUM 
SYAKILA SYARMILA BINTI MARZUKI 
SYIFFA AL-HADAR BINTI RAZALAN 
TAN CHEN WEI 
TAN SU Yl 
TEY KAI WEN 
UMAIRAH AFIFAH BINTI MOHD BUHAIRI 
VERONICA ANAK NICHOLAS 
WAN NOOR ATIKA BINTI WAN ANUAR 
YEN MEI KEI
ALIEN ANAK AIRMOSE 
CHAI KIM MIAW 
CHRISTOPHER HOLDI 
CYNTHIA LIEW STEW MINT 
FOO CHIEN YIN 
JACKQUELINE GUNING ANAK MUJAH 
LEONG CHEF XIN 
MARSYVIANVY BINTI TEOFILUS 
MOHAMAD FADZIL AIDIL BIN ROSDI 
MOHAMAD KHAIRULANWAR BIN OMAR 
MOHD AZNIL BIN HASNAN 
MUHAMAD FITRI BIN JAMIL 
MUHAMMAD HAFIZI BIN MUHAMAD 
NUR IZZATI BINTI AHMAD MAHMUD 
THULASI A/P THURAISAMY 
VINOTHKUMAR A/L JAYAKRISHNAN 
YASMIN ANAK JELITA
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FAKULTI KEJURUTERAAN
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'AISYAH BINTI YUSUF 
ABANG AHMED LUQMAN BIN ABANG KASSIM 
ADRIAN ANAK CONSTANT 
AFFIQA BINTI ALI HOSSEN 
AHMAD ASYRAF BIN AHMAD DENNEY 
AIMAN RAFIUDDIN BIN RAMLAN 
ALBERT AKUN ANAK MERANG 
ALKEEN PEER ANDREW 
AMIRUL SYAHMI BIN ARDI 
ANATASHA FIONA ANAK FABIANE 
ANGELINE KIJAN ANGOI 
ASHRUL KHATTAB BIN ABU BAKAR 
ATIQAH ATIQURRAHMAN BT ABD. WAHAB HASHIM 
BERNARDINE BINTI BENEDICT SUNGGOH 
BONG YI JIE 
BRENDA DEBBIE ANAK TENANG 
CHERFENNY LAYUN PARAG 
CHIA CHUONG YAN 
DAYANGKU SHAHRINA BINTI AWANG KOK OMAR 
DOMINIC CHUPONG ANAK JOSS 
DORA EDIBA ANAK LUCAS 
DUNSTAN LUWI ANAK ISA 
DYG. NUR AINA SYAFIQA BINTI AWANG JAPAR 
EDGAR SOFIA WONG 
ELLYNE ANAK ENDUAT 
ELTON BIN EVESON 
EME LINA ANAK IRAN @ ERAN 
EMELLIS ANAK MACHILLIES 
EMILIA EVYLN ANAK CHRISTERMALLER 
ESTHER KWOK YOKE THENG 
EVANGELISA ANNA ANSELINUS
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FAIZATUL SHIMA BINTI FADILLAH 
FELICITY UMANG JANANG 
FONG PAU HUA 
HAFIZAH BINTI MOHEDIN 
JACINTA BINTI PAUL MORRIS 
JACQUELINE ANAK RICHARD 
JENIFFER VICTORIA ANAK RATAI 
KANG WEI JUN 
KHUZARINA BINTI MARZUKI 
LAU ZONG YING 
LAW HUI SOON 
LENIMARLINAH BINTI TAHTUANG @ MUSTAPA 
LEONG KAH SENG 
LIEW JYE JIA 
LINNEKER ANAK GELAU 
LIOW CHING VERN 
LOW CHING HUAT 
LUQMAN BIN ABDOLLAH @ ABDULLAH 
MATILDA ANTHONY 
MATTHEW LEE YEE CHIEH 
MOHAMAD HANIF BIN MOHAMAD ARIFFIN 
MOHAMAD YUSRY BIN HARMAN 
MOHAMAD YUZLAN BIN MOHAMAD YUSUP 
MOHAMMAD ZULFADHLI BIN MEDIHI 
MOHD SHARIN BIN MOHD SASAU @ MOHD SHARIF 
MOREEN ANAK INSON 
MUHAMMAD MIKHAIL BIN SHARIFUDIN 
MUHAMMAD NA'IMULLAH BIN KAMARUL ASH'ARI 
MUNIRAH ADILAH BINTI HARIF 
NAJAH NAJWA BINTI MOHD ZAID
I 
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NASH HAFIZI BIN AWG. SARBINI 
NATASYA BINTI PERCIVAL FERNANDEZ 
NELLY AIVIVIAN AIRIN 
NICKOLAS ANAK ALFRED DRIM 
NOOR RAISHAH BINTI MOHD NOR 
NOORALEYDA NABILA BINTI ROSLI 
NOR INTAN ZAHARAH BINTI AHMAD ZAIDI 
NUR AFIQAH BINTI MOHAMAD AZRI 
NUR ASYURA BINTI RAHMAT 
NUR ATIKAH BINTI MOHAMAD BUANG 
NUR IZZAH DIYANA BINTI YAHAYA 
NUR KHAIRINA BINTI ABDUL MANAN 
NUR NAZUHA BINTI AHMAD SUKERI 
NUR SABRINA AMNI BINTI MOHD JANI 
NUR SABRINA BINTI RAMLI 
NUR SHAHLEENA BINTI SURI MANSHAH 
NURRIZZUWANNI BINTI HAIRUDDIN 
NURSAHIRA BINTI IBRAHIM 
NURUL AISYAH BINTI KAMARUDDIN 
NURUL SITZ FATIMAH BINTI MATZIN 
PATRICK LUMPOH ANAK EMPATIE 
RAFIDAH BINTI RAMLI 
RAYNOLD ANAK MERUM 
SAMUEL CEASAR ANAK GRASIE @ GUNONG 
SARFIKHA BINTI AHMAD 
SIBYLLE SULEY ANAK SURIK 
SITI FARHANA BINTI SARBINI 
SITI HANISAH BINTI NORDIN 
SITZ KHADIJAH BINTI MOHAMAD SAH 
SITZ NOOR ATIKAH BINTI IHWAN 
SOFEA NOOR ASYIQIN BINTI ISMAEL 
STEPHANIE SYNNEQ ANAK STEPHEN JANONG 
SUZANNA ANAK RAGAM 
SYED NUR QHALIZAN HARWANDY BIN WAN KASSIM
TRACY NESTLIE ANAK JIEE 
UMMI KHALSOM BINTI ABDUL RASIF 
VALENTINE LANGAN ANAK GAYAU 
VALENTINO SIGAU LAING 
VALIANT ANAK DAVID BRANCH 
VONG PIK QUAN 
WAN MOHD. FIRDAUSE BIN WAN JESFRYDI 
WOON LI CHI 
XAVIER LANGIT ANAK UJAN 
YUSUF BIN SAHARI
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ABANG NAZIRUL AFIQ BIN ABANG BAKERI 
AHMAD AUZAEE BIN MOHAMED ALI 
AHMAD AZIM SALIHIN BIN SAIM 
AIMAN HAKIM BIN HASHIM 
ALLENE ALBANIA LINUS 
AMIRUL HAZIZIE BIN HAMDAN 
AVINASHRAO A/L NAGESWARA RAO 
BONG SOOK NEE 
CONNIE A'AN LAING 
DAYANG AJEERAH BINTI ABANG HUSAINI 
DAYANG NOOR AZIE BINTI ABANG ABIDIN 
DAYANGKU NUR HAMIZA BINTI AWANG KEDARI 
EIVO ANAK KELVIN 
JOLENE DIANDRA JAMES 
JUSTINA ROSE A/P SELVANATHAN 
KELVIN PANTING ANAK JUING 
KOKILAHVANI A/P SOMASUNDARAM 
MASUYANA EDRIS @ EDDY J. TABAK 
MOHAMAD FARDAUS BIN MOHAMAD YUSUP 
MOHAMAD NADZREEN BIN TANGGI 
MOHAMMAD ZUL AKMAL BIN JOHAN 
MOHD FAZLIEMAN BIN GURAHMAN 
MUHAMMAD LUQMAN BIN MOHAMAD YUSOFF 
MUHAMMAD NURUL AZAM BIN MUHAMMAD DRUS 
NADIA ASYIQIN BINTI JAMALUDIN 
NOR LIYANA BINTI YUSOP 
NUR AFIFAH BINTI TOMIRAN 
NUR IZZATI BINTI MOHD RASHID 
NUR JIHAN NAZIHAH BINTI AMIN 
NUR SHAHIRAH BINTI MOHD SHAHARIN 
ONG CHENG EE 
PATRICK ANAK AJAI
PUTERA NIK AIMAN MUSTAQIM BIN OTHMAN 
QURRATU'AINA BINTI ZULKAFLI 
RASYIDAH BINTI ABDUL RAHMAN 
RUCKINA RICHARD KISIL 
SHALINI A/P PANISELVAM 
SHAMMINI A/P M DORAISAMY 
SHANGEETHA A/P TANGARAJ 
SIM STEW MING 
STANLEY AK ANTHONY NYOEL 
WONG TECK SHAN
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Ijazah Sarjana Mudo Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Mekanikal don Pembuatan)
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ABDUL FIRDAUZ HUZWAN BIN ABDUL RAHMAN 
ABDUL HAZIQ BIN JOLHI 
ADELYNN ANAK SAKAU 
AHMAD HAKIIMI BIN KHAIRUL AZIM 
AHMAD KHAIRUL ADLI BIN MOHAMAD 
AL MAALIK FAIZAL BIN SHAIK ANWAR RAJA 
ALYA NORSHAHIDA BINTI MOHAMMAD MUSTAFFA 
AMANDA PAYA WANG 
AWANG MOHD AZLIHISHAM BIN AWANG ZAMAHARI 
AWANG NAJMI HAZLAMI BIN AWANG ZAINI 
AWANG SYAFIQ BIN AWANG ZULKIFLI 
AZRUL ABDULLAH 
BARRY LAWRENCE ANAK MENGGA 
BENEDICT BASKI ANAK JATIM 
BILLY NGILO KALASI @ NGILO 
CHAN BOON KEAN 
CHOO JUN HAN 
CHUA TIAN HAO 
CYDRIC UMPI SERING 
DUNSTAN DUNGAT ANAK TEDONG 
DWENNA RAYMOND MOLOYOS 
DYGKU NUR ATIKAH BINTI AWANGKU ARNI 
FAHIZAN BIN MAHMUD 
FARAH HANA BINTI JAMALUDIN 
GEORGE LAWAI GALAU 
GIDEON JOE SIANG 
GOH WEN JIE 
HARRIHARAN ALL REMASH 
IDA ARYANTI BINTI MOHD ZUHDI 
ISMAIL BIN HASANUDDIN 
IZ7AT HAZIQ BIN ABDHLLAH
JEFFERY KARONG ANAK JINGAN 
JR HALLY DAVIDSON BOTONI 
KENNEDY JADUM 
KIONG QI WEI 
KONG JING HUI 
LAI SUK NA 
LEE ZHENG FUK 
LEW HAO XIAN 
LUQMAN BIN RABUAN 
MAX NGNES VNYNER ANAK TINGGAL 
MELISSA MICHELLE ROLLAND 
MOHAMAD NAZARUDDIN LUGUK 
MOHAMAD RIDHUAN HAFEEZ BIN RAMZEE 
MOHAMMAD FAHMI BIN WELLO 
MOHAMMAD FAIRUZZ BIN JAMIL 
MOHAMMAD KHAIRUL ARIFFIN BIN ABDILLAH 
MOHAMMAD NAZRIE BIN HASSAN 
MOHD BADRI BIN BAKRI 
MOHD HELMI BIN RASHID 
MOHD. ZAYED DAZRI BIN DAUD 
MUHAMAD ISKANDAR BIN NASARUDIN 
MUHAMAD SANUSI BIN TOBRANI 
MUHAMMAD AFIQFAQIHUDDIN BIN SIDDEK MAULANA 
MUHAMMAD AZLAN BIN BAIHAKI 
MUHAMMAD FARZEDI BIN AFFENDI 
MUHAMMAD HAZIQ BIN ROSLAN 
MUHAMMAD ISYRAF BIN MAZLAN 
MUHAMMAD SHUKRI BIN AHMAD TARMEZIE 
MUHAMMAD SYAMIL FAKHRI BIN YUNUS 
MUHAMMAD ZARIFFI BIN ROSLI 
NORMAN BAGGIO ANAK FRANCIS 
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NUR FIDA'IY ILYASA' BINTI MOHD JOHAN 
NUR NADIA BINTI HAMRI 
NURDIYANA BINTI ZAKARIAH 
NURSYAMIL HAZIQ BIN AHMAD 
RABIATUL ADAWIAH BINTI AHMAD FAUZI 
RAHIM NOOR BIN YUSUF 
RIDHWAN SHAH BIN BUSRAH 
RUTH VANESSA ANAK RETEL 
SAM LAW PEK KEE 
SARAH PEARLLYNN ANAK PETER 
SHARON GELINGIE ANAK ELECTS
STEPHANIE ANAK JOHNNES GOBLI 
STEVEN JOEL ANAK TOTAL 
SUSAN ANAK PHILIP 
SYAIFUL ANWAR BIN RAJAIE 
TAN ANN NIE 
TAN GER LIAN 
YIP CHEE YANG 
ZETTY AKHTAR BINTI AZMAN
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AHMAD HELMI BIN CHE ROSE 
ANDREW KOK JIN WEI 
AWANG ANDY AZILAN BIN AWANG IBRAHIM 
CHYNTIA JABY ANAK ENTUNI 
CLAUDIA SARA ANAK SENIN 
EASTHER KIMBERLY ANAK ADEN 
EILEEN LIAW CHUEN ING 
FAHREEZA BINTI LATIF 
FARAH AQEELA BINTI ZULKIFLI 
FINA SYAZARINA BINTI LET 
HAMIZAH ATHIRA BINTI ZAINAL ABIDIN 
JACKSON ANAK ADAM 
KELVIN CHIENG CHEE KUONG 
LING TIEW JUN 
MD SHAHNAWAZ KHAN 
MIZANA BINTI AMERI 
MOHAMAD ASRAF BIN ABD RAHIM 
MOHAMAD MURSYID BIN MUHIDIN 
MOHAMAD SYAZANI BIN SUHAIDI 
MOHAMMAD HAFIZ BIN JOHAR
MOHD SAIFUDDIN BIN AHMAD SAIFI 
MUHAMAD ADAM FITRI BIN MOKLAS 
MUHAMMAD AMIR AFIQ BIN MOHAMED 
MUHAMMAD KAMIL BIN MD NASIR 
MUHAMMAD TAUFFIQ BIN KHIRHAM 
MUHAMMAD ZAKWAN BIN YUSUP 
NABILAH BINTI AHMAD 
NABILAH BINTI OMAR 
NADIA NICOLE ANAK ALDRIN 
NG YENG CHIA 
NOOR ALYA BINTI KAHAR 
NOR ROZWAN BIN NOR ZAWARI 
NURHALIDA BINTI JUNAIDI 
NURUL IZZATI BINTI AZMIN 
NURUL NADIA BINTI ZAIDI 
PUTERA AFIQ ZULFAQAR BIN ABDUL RANI 
SEBASTIAN TAN HUA YING 
SHAHRIL AKMAL BIN SEMAN
SHARRON ANAK JEREMY 
SITZ NORSHALINA BINTI MOHAMAD SHAZILI 
SITI NURADAWIYYAH BINTI WAN AHMAD FAISAL 
SITI NURHAFIDZAH BINTI ZULKEFLI 
UMMI HAZIQAH BINTI MORSHIDI
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ABDUL RAHMAN BIN ISMAIL 
AHMAD ASYRAF BIN ZAINUDDIN 
AKMAL HAFIZI BIN SELAMAT 
ANGELINA ONG MEI FOONG 
AUREREAS TAN KHENG TZEH 
CLEMENTINO JUNIOR SINGOI 
DAVID HAWARD ANAK GREEN 
DEBORAH DEBBIE AK PHILIP 
DONALD LIBAU ANAK ROMAN 
EUSEBIUS DERALD ANAK DELIA 
JASON RONIE WAYNE 
JORDANA REBEKAH CHUNG 
LAURIDSON ANAK MITA 
LEONG SHEAN TONG 
LOW SAU MAN 
MIRZA SYAZWANA BINTI MOHAMAD NOOR 
MOHAMAD REDZWUAN BIN ABDULLAH 
MOHAMMED ENAMUL HOQUE 
MOHD. ILWAN AMIRUL BIN ABDULLAH 
MUHAMMAD SHAFIQ AZHARI BIN MOHD HAFIDZ 
NAZIRUL AFIQ BIN MOHAMMAD KHAIDIR 
NUR AQILAH BINTI AHMAD DAMANHURI 
NUR NADIA SYAHIRA BINTI AFFENDI
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NURAZIMAH BINTI DORAHMAN 
NURUL MIRZA AFIQAH BINTI TAJUDIN 
ONG KAI LUEN 
PHANG KONG HUI 
PUA ZE LONG 
QARVINT ANAK OSMAN 
ROSILLA CHELA ANAK JOHNNY 
RUTH LOH SIAW HUI 
SIM BOON KAI 
TAN WEE 
TIMOTHY HUONG LI XUAN 
TING TAI DI 
VALERIE USUN FRANCIS
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AARON CLAY JIMEL 
AIMAN AFNAN BIN MOHD ASRI 
ANNUR SOLEHAH BINTI ANSORI 
CHRISTIE MIJEN 
CHRISTTHIENSEN KUDDY ANAK CHRISTOPHER AGAN 
CHRISTY EMYLIA ASY ANAK BENEDICT 
EE YENN A/P WAT 
EVENNA ANAK LINGKING 
FARA AMIRA BINTI JAMALRUHANORDIN 
HENG WEI HAU 
JERROLD DEMAILE ANAK ROBIN 
JOCELYN IVY ANAK BUANG 
JONG FAR CHEN 
KARTHIKGESH A/L PANIR CHELVAN 
LAI CARMEN 
LAU WEI KIN 
MOHAMAD RUZAIMI BIN MOHAMED ZAMRI 
NAZIRAH BINTI ABD HAMID 
NELSON BUSANG ANAK SETIA 
NOOR SHAMILAWANI FARHANA BINTI YUSOFF 
NORHASLINDA BINTI MUAIDI 
NUR ATIKAH SHAHIRAH BINTI ROSLAN 
NUR IZZIANI BINTI ROSLAN 
NUR LIYANA BINTI MOHD HASSAN 
PARAMESVARI A/P CHANDRAN 
SHERFRIZ SHERRY MUSA 
ZIZIE AZIERA BINTI SABANG
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" Pemenang Anugerah Pingat Emas, Institute of 
Engineers Malaysia (IEM) 
" Peserta, Innovate Malaysia Design Competition 2018 
Math Works Track (Innovate Sarawak) 
" Sekreteriat Temuduga Terbuka, Skim Lathan 1 Malaysia 
(SLIM) Zon Sarawak 2017
Peringkat Universiti
" Peserta, Maybank GO Ahead Challenge 2018 
" Ahli Jawatankuasa Penajaan, Talent Recruitment and 
Career Exhibition 2017 (TRACE 2017) 
" Fasilitator, Engineering Education Tour 2017 
" Sukarelawan, 100PIus Outrunner Kuching 2016 
" Peserta, Final Year Project Symposium 2018 
" Ahli Jawatankuasa, UNIMAS STEM Engineering 
Conference (EnCon 2016)
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PENGLIBATAN AKTIVITI KO-KURIKULUM
Tempat Lahir 
lo-Luk, lAaT, Perak Peringkat Negara/Antarabangsa
0 Peserta, Angelhack Singapore 2017
Peringkat Universiti
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Peserta akhir, Huawei Seeds for the Future 
Program 2018 
Higher Achiever Awards in FIT Dean's List 
Awards Ceremony 2017 and 2018 
Final Year Project (FYP) Best of System Best 
Project 2018
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" Setiausaha Agung (Presiden), Malaysian 
Student' Global Alliance (MSGA) 
" Timbalan Pengarah Projek, Malaysia Public 
Policy Competition (MPPC) International 
Council of Malaysian Scholars and Associates 
(ICMS) 
" Penceramah, Malaysian-Vietnam Bilateral 
Relations Talk at Vietnam National University 
" Pengerusi Bersama, Histocal General Assembly 
Borneo Model United Nations 2016 & 2017 
" Peserta, Harvard Project for International 
Relations (HPAIR) 
" Peserta Debat, Asian British Parliamentary 
Championship 
" Information Knowledge Officer and Head of 
Chapter in Kuching, United Nations Youth 
Malaysia (UNAM) 
" Ahli Lembaga, British High Commission's 
Successor Generation 
" Ahli Lembaga Pengarah, Malaysian National 
Model United Nations 2016 
" Timbalan Pengarah Perhubungan Awam 
(Sekretariat) Malaysian National Model United 
Nations (MNMUN) 2015 
" Duta Kampus, PricewaterhouseCooper (PwC) 
" Adjudicator (Judge) National Academic
0
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" Timbalan Pengarah, Journey to Asean: Chapter 1 
(Jota 2017) 
" Timbalan Pengarah, Malaysian Youth Soaring 
Upwards Volunteers (MYSUV) Kenyalang Mission 
" Penasihat Projek, Sayap untuk Ke Syurga: 
Pusat Pengajian Al-Quran & Tajwid 
(Mardziah), Pulau Pinang 
" Setiausaha, I'm Willing to Change, Negeri 
Sembilan 
" Penceramah clan Pengendali Modul Pintar 
2.0, Negeri Sembilan 
" Penceramah Jemputan, Life, Love, Laugh, 
Negeri Sembilan 
" Timbalan Pengarah, Bicara Hati Kita, 
Negeri Sembilan 
" Fasilitator, Pemimpin Ummah, Negeri Sembilan 
" Fasilitator, Pasca Banjir Kenyalang Mission
Peringkat Universiti 
" Anugerah Projek Komuniti dan Sosial 
Terbaik, (Journey to Asean Chapter 1, Deputy 
Director) - Majlis Apresiasi Gemilang Mahasiswa 
UNIMAS (MEGAN 2018) 
" Pemenang Tempat Pertama, Selection of 
Intervarsity Young Motivator (I-Mac) 2017 
UNIMAS 
" Pengarah, You Are Not Alone, UNIMAS & UNICEF
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FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN




Gold Medal Award for 
Best MD 2018
LEE CHUN LIN 
Program: Doktor Perubatan
ANUGERAH PROF DR 
MOHD ZAKI MOHD AMIN 
BAGI Kecemerlangan 
Dalam Bidang Ortopedik
LEE CHUN LIN 
Program: Doktor Perubatan
KENYALANG MEDICAL 
FOUNDATION Best Student 
in Paediatrics
KHOO SOO HOU 
Program: Doktor Perubatan
41-9 




TIONG HONG JIAN 
r1rograrn: Doktor Perubatan 
KENYALANG MEDICAL 





WEE JIA YEE 
Progrann: DoKtor Perubatan 
DR MAHATHIR ALHADY
ANUGERAH TAN SRI DATUK 
AMAR DR SULAIMAN 





LEE CHUN LIN 
Program: Doktor Perubatan
ANUGERAH PUAN SRI 
DATIN AMAR NAIMAH 
HAM HASBI Bagi 
Kecemerlangan Dalam 
Bidang Perubatan











AKMAL HAKIM BIN ABDUL 
SHUKOR 
go Program: Sains Kognitif
i
. '.
LIEW QIAO XIAN 
Program: Teknologi Seni Reka
I 
Anugerah Petronas 
Kursi P Ramlee 2018
MUHAMAD ALI RAJAIE 
BIN NOR MOHAMED
Program: Muzik
TAN STEW YIAN 
Program: HRD
Pelajar Terbaik Kursus HRD
JEE PEI LUN 
Program: Pengurusan Seni
IRWIN DENNIS ANAK 
JINGAN 
Program: HRD
NEHEMIAH YAP JIA SHENG 
Program: Sinematografi
Anugerah Petronas ý, Anugerah Petronas 
Kursi P Ramlee 2018 
, Kursi P Ramlee 2018
TAN LAN CHING 
Prnnrnm" SPni Hnluc
. - Z2, - . __..... _.OR
Anugerah Petronas 
Kursi P Ramlee 2018
NURUL HANNANI BT 
MUHAMMAD REZEL 
Program: Drama Dan Teater
Anugerah Petronas 
Kursi P Ramlee 2018
136
FAHIZAN BIN MAHMUD 
Kejuruteraan 
N^, eKanikal
ih IEM Gold Medal Award
12017
AARON CLAY JIMEL 
Program: Kejuruteraan Elektrikal 
dan Elektronik
Innovate Sarawak Design 
Challenge 2018- Sarawak 
1 Energy Design Track 
4 Regional Winner
Aa
DAYANG NOOR AZIE BT 
ABANG ZAINAL ABIDIN 
Program: Kejuruteraan Kimia
Chairman's Award IEM 
Sarawak
NUR ATIKAH SHAHIRAH 
BINTI ROSLAN 
Program: Kejuruteraan Elektrikal 
don Elektronik
Innovate Sarawak 
Design Challenge 2018- 
Mathworks Track Regional




Design Challenge 2018- 
Mathworks Track Regional 
Winner




Innovate Sarawak Design 
Challenge 2018- Sarawak
Energy Design Track 
Ronal Winner
FAKULTI KEJURUTERAAN (ANUGERAH ZECON)
EME LINA ANAK IRAN @ NURRIZZUWANNI BINTI 
ERAN HAIRUDDIN 
} Program: Kejuruteraan Sivil Program: Kejuruteraan Sivil
Program: Kejuruteraan Program: Kejuruteraan Kimia 
Mekanikal dan Pembuatan




ý ALYA NORSHAHIDA BINTI MUHD NURUL AZAM BIN 
MOHAMMAD MUSTAFFA MUHD DRUS
NURUL MIRZA FIQAH
-4 BINTI TAJUDIN" " Program: Kejuruteraan 
Elektronik (Komputer)








*4 CONNIE A'AN LAING 
ý Program: Kejuruteraan Kimiaa








Anugerah Pelajar Terbaik 
Keseluruhan FSTS
KONG AN CHI 
Program: Sains dan Pengurusan 
Sumber Tumbuhan
I Sarawak Timber Association -Best_ *;;; Graduating Student




ANG WEI SHEN 
Program: Sains dan Pengurusan 
Sumber Akuatik
Anugerah Pelajar Terbaik 
Ko-Kurikulum FSTS
MOHD NOOR AMZUL BIN 
AMIN 
Program: Sains dan Pengurusan
Sumber Akuatik 
The best Final Year Project 
Report Session 2017-2018 
1 for program of AQUATIC 
Resource Science and
ANG WEI SHEN 
Program: Sains dan Pengurusan 
' Sumber Akuatik






Program: Sains dan Pengurusan 
Sumber Tumbuhan
Sarawak Timber 
Association -Best Final Year Project
MOHD NOOR AMZUL BIN 
AMIN 
Program: Sains dan Pengurusan 
Sumber Akuatik
&&w. 













FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN









STATISTIK GRADUAN KONVOKESYEN 2004-2018
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JAWATANKUASA INDUK KONVOKESYEN KE-22 
UNIHAB 2018
Il ti! C; ERI! SI
YBhg Prof Datuk Dr Mohamad Kadim Bin Suaidi 
Nab Canselor
TIMßALnN I'LNGERl1SI
YBhg Prof Datu Mohd Fadzil Bin YBhg Prof Dr Wan Hashim Bin Wan Ibrahim YBhg Prof Dr Fasihuddin Bin 
Abd Rahman Timbalan Naib Canselor Badruddin Ahmad 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Timbalan Naib Canselor 
(Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) (Akademik clan Antarabangsa) 
SETIAUSAHA
Encik Henry Tening Sengeng 
(Pendaftar)
E3ENDAHARI
Tn Hj Mazlan Bin Kiflie
TIMBALAN St IIAUSAHA
Puan Saptuyah Binti Mahmud 
Puan Emelia Binti Tambi
AH LI
Ahli Senat 
Penyelaras Jawatankuasa Pelaksana Konvokesyen
URUS SETIA
Puan Khamisah Binti Ete 
Encik Fadly Faizal Bin Rakawi
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Encik Henry Tening Sengeng
TIMBALAN PENGERUSI 
Puan Saptuyah Binti Mahmud 
Puan Emelia Binti Tambi
SETIAUSAHA 
Puan Khamisah Binti Ete 
Encik Fadly Faizal Bin Rakawi
BEN DAHARI 
Puan Zubaidah Binti Abdul Ghani
URUS SETIA 
Bahagian Pengajian Prasiswazah 
Pusat Pengajian Siswazah 
JAWATANKUASA JEMPUTAN, 
SAMBUTAN DAN PROTOKOL 
Tuan Hj Azlan Bin Ramli (Penyelaras) 
Puan Laila Binti Abang Ahmad (TP) 
Puan Latifah Binti Loh Abdullah 
Puan Noorma Ismail @ Yusuf 
Puan Saniah Binti Mohd Hussain 
Puan Salbiah Binti Salleh 
Encik Ahmad Yazid Khan Bin Abdul Hamid Khan 
Encik Mohamad Hidayat Bin Badar
JAWATANKUASA PENGURUSAN ACARA 
Encik Nasriman Bin Abdul Rahman (Penyelaras) 
Encik Ezalman Bin Tambi Lee (TP) 
Prof Dr Hj Kamaruddin Bin Kana
JAWATANKUASA PENGURUSAN PERARAKAN 
Encik Masle Bin Terhim (Penyelaras) 
Puan Flora Into! 
Encik Samon Bin Marsidi 
Puan Sh Mariawati Binti Wan Kassim 
Puan Khamisah Binti Ete 
Encik Abang Akhmas Bin Abang Bunsu 
Puan Majina Binti Sulaiman 
Encik Mohamad Khairul Firdhaus Bin M. Dollah 
Puan Saptuyah Binti Barahim 
Puan Sullan Binti Mohammad Alias
JAWATANKUASA PUBLISITI DAN MEDIA 
Tuan Hj Azlan Bin Ramli (Penyelaras) 
Cik Ruvi Christina Akat (TP) 
JAWATANKUASA PENGURUSAN 
PENTAS (STAGE CREW) 
Puan Dyg Nor Hajijah Binti Awg Daud (Penyelaras) 
Encik Maclean Patrick Sibat (TP) 
Encik Fadly Faizal Bin Rakawi 
Encik Zaiden Bin Sanyut 
JAWATANKUASA PENYELARASAN 
PEROLEHAN 
Puan Agatha Bana (Penyelaras) 
Puan Sharosliza Binti Azman (TP)
JAWATANKUASA PENERBITAN 
Prof Madya Dr Jane Labodin (Penyelaras) 
Puan Sabrina Binti Mahili (TP)
--aid
JAWATANKUASATEKNIKAL DAN LOGISTIK 
Encik Humphrey Rayang Janang (Penyelaras) 
Encik Mohamad Odil Bin Sabri (TP) 
Encik Lawrence Abdullah 
Encik Ngerantar Undi 
Puan Shamsiah Binti Suib
JAWATAN KUASA JAMUAN 
Puan Zuraidah Binti Abas (Penyelaras) 
Tuan Hj Mohd Zaky Gardafi Bin Ibrahim (TP) 
Puan Nor Fadzillah Binti Kamarudzaman 
Puan Nur Sherina James Abdullah 
Puan Norashikin Binti Morshidi 
Puan Siti Emalia Binti Merzuki 
Puan Diana Binti Marbawl
JAWATANKUASA FESTIVAL KONVOKESYEN 
Tuan Haji Azlan Bin Ramli (Penyelaras) 
Encik Zambari Bin Mohd Baijuri (TP) 
Encik Noor Azrul Bin Mohd Ariff 
Encik Mohamad Hambali Bin Tumiran 
Encik Ealfy Graggory Dullie 
Encik Krismasuria Bin Shazali 
Puan Dayang Zuliana Binti Abang Abdul Rahman 
JAWATANKUASA RAKAMAN, MULTIMEDIA DAN LIVE STREAMING 
Dr Abdul Riezal Bin Dim (Penyelaras) 
Encik Kamarulzaman Bin Sharif (TP) 
Encik Iran Amri Bin Musoddiq
JAWATAN KUASA LAMAN 
WEB KONVOKESYEN 
Encik Adam ak Francis (Penyelaras) 
Encik Khairilzamrie Bin Rosle (TP) 
JAWATANKUASA PENGANGKUTAN DAN PERUBATAN 
Encik Hamzah Bin Mohd. So'ee (Penyelaras) 
Encik Yaman Bin Hassan (TP) 
Encik Hafiz Aizat Bin All 
Dr Hajah Zahara Binti Abd Manap
JAWATANKUASA KESELAMATAN 
Kolonel (B) Mohd Melintang Abdullah (Penyelaras) 
ASP PB Encik Idzhar Shaffarrul Bin Hasli (TP)
JAWATANKUASA PERSEMBAHAN 
Prof Madya Dr Hasnizam Bin Abdul Wahid (Penyelaras) 
JAWATANKUASA FOTOGRAFI 
Prof Madya Hj Zulkalnain Bin Zainal Abidin (Penyelaras) 
Cik Aslina Binti Mohd Jainal (TP) 
JAWATANKUASA PENYEDIAAN TEKS UCAPAN 
Encik Dilah Bin Tuah (Penyelaras) 
Prof Madya Dr Abdul Halim bin Busari (TP)
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ORKESTRA UNIMAS
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Orkestra Simfoni UNIMAS ditubuhkan pada tahun 2008 dan pembentukan awalnya dengan keahlian dalam kalangan pelajar 
dan pensyarah Program Muzik dari Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif. Orkestra ini diwujudkan bagi memberikan ruang kepada 
pelajar, khususnya pengkhususan Seni Muzik untuk mengaplikasi proses pembelajaran mereka dari kuliah yang bersifat teoretikal 
kepada suasana praktikal.
Orkestra Simfoni UNIMAS diketuai oleh Prof Madya Dr Hasnizam Abdul Wahid, sebagai Pengarah Muzikal dan Persembahan, 
Dr Yeosbar Djaelani selaku konduktor, penggubah lagu dan penyelaras latihan, En Iran Amri Musoddiq, Pengurus Teknikal 
Persembahan.
Orkestra Simfoni UNIMAS mempunyai keahlian lebih 60 pelajar, terdiri dari pelajar tahun satu hingga tahun tiga Program Muzik 
di Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif. Keahlian orkestra ini tidak dihadkan kepada pelajar program Muzik sahaja. lanya juga turut 
dianggotai oleh pelajar dari fakulti lain di UNIMAS dan mereka ini terdiri dari pelajar yang berkemahiran bermain dan membaca 
nota muzik. Pemilihan keahlian dijalankan melalui uji bakat yang telah ditetapkan kriterianya. Di samping itu juga, orkestra ini 
turut dianggotai secara sukarela oleh alumni Program Muzik UNIMAS, khususnya mereka yang berada di sekitar bandaraya 
Kuching.
Sehingga kini ahli Orkestra Simfoni UNIMAS, telah menyertai pelbagai aktiviti persembahan sama ada di dalam atau di luar 
kampus UNIMAS. Di antara aktiviti persembahan yang telah diikuti adalah persembahan Konsert Titian Gemilang bersama 
Radio Televisyen Malaysia, Orkestra Tradisional Malaysia untuk konsert The Magic of ASEAN bersama Istana Budaya dan tidak 
ketinggalan juga, kumpulan ini telah mencipta sejarah tersendiri dalam Persembahan Konsert Canselor yang diadakan julung 
kalinya pada tahun 2011.
Genre muzik yang dimainkan adalah pelbagai don tidak terhad kepada muzik popular sahaja. lanya meliputi genre muzik 
klasikal, tradisional, jazz, eksperimental, Gamelan. Orkestra Simfoni UNIMAS juga turut bersedia memenuhi sebarang undangan 
persembahan sekiranya diperlukan.
Alumni Program Muzik UNIMAS tidak hanya terhad kepada kerjaya pemuzik sahaja, malah mereka turut berjaya dalam bidang 
pe-aun, an, produksi muzik (industri muzik), pengurus persembahan d(-)r , eba; a na M
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UNIHAB GEMILANG
Terciptalah Suatu Sejarah 
Wujudmu di Persada Negara 
Di Bumi Kenyalang Bertuah 
Kebanggaan Nusa dan Bangsa
Berinovasi dan Berwawasan 
Berilmu Berpandangan Jauh 
Inilah Hasrat dan Harapan 
Kamilah Pendukung Warisan
Teguh Terunggul Namamu 
UNIMASku yang Gemilang 
Dengan Penuh Keikhlasan 
Kami Wargamu di Sini 
Berbangga
Berbudaya, Bersifat Sezaman 
Bersatu Hati Mencurah Bakti 
Jasamu, Tiada Bandingan 
Kau Disanjung dan Dihormati
Wajahmu Tak Kan Kami Lupakan 
Sentiasa Terpahat di Ingatan 
Menjadi Lipatan Sejarah 
Segar Mekar Dalam Kenangan
Teguh Terunggul Namamu 
UNIMASku yang Gemilang 
Dengan Penuh Keikhlasan 






 '. i  
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I HARI BERTUAH
Bagaikan Bintang Berkelipan di Angkasa 
Menemani Purnama Setia Menghias Suasana 
Bagaikan Mentari Menyinari Alam in! 
Mengiringi Perjalanan Memburu Impian Yang Dicita
Bersamamu ku Melangkah 
Bersamamu ku Membina 
Semangatmu kan ku Bawa 
Menghadapi segala-galanya
Segala Ilmu yang Diberi 
Telah Membuka Seribu Erti 
Akanku Semat di Hati 
Menjadi Kenangan (Yang Abadi)
Diriku gagahi Merentas Ranjau Berduri 
Halangan Ditempuhi Tanpa Rasa Gentar Dalam Hati 
Curahan Jasa Menyemai Persada Minda 
Suburlah Inspirasi Mewarnai Perjuangan IN
Hari Bertuah Menjelma Kini 
Usaha dan Janji Telah Terbukti 
Gemilang, UNIMAS.. Gemilang
Laqu: Mohd Hafiz Askiak 
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MENJUNJUNG BUDI
Universiti Malaysia Sarawak 
merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada
Astana Negeri 
Pejabat Ketua Menteri Sarawak 
Kementerian Pendidikan Malaysia 
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak 
Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak 
Jabatan Imigresen 
Jabatan Kerja Raya 
Jabatan Pendidikan Neger! Sarawak 
Jabatan Penerangan 
Jabatan Penyiaran 
Pejabat Residen Samarahan 
Dewan Bandaraya Kuching Utara 
Majlis Bandaraya Kuching Selatan 
Majlis Perbandaran Kota Samarahan 
Malaysia Airports Holdings Berhad 
Polis Diraja Malaysia 
Media Massa
dan semua staf UNIMAS yang turut terlibat dalam menjayakan
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UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
94300 Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia 
Tel: 60 82 581000 I Faks: 60 82 665088 
www. unimas. my
